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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
if. DIARIO l>E I ̂  MARIN \ . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
UACIOHALES 
Madrid 28. 
I t K G O M P B N S A 
Se h a concedido l a c r u z pensionada de 
M a r í a C r i s t i n a a l coronel Segura-
A H Í ) K N S O S 
H a n sido ascendidos á coronel ei te-
niente coronel don F r a n c i s c o S a n M a r t í n , 
y á teniente coronel el comandante s e ñ o r 
S á n c h e z Morgas, 
P A N D O 
E s t a noche l l e g a r á á M a d r i d el general 
Pando. 
C r é e s e !iuc este opina que debe e n v i a r -
BO á Cuba tre inta y seis batallones de i n -
Mitor ía y sois m i l hombres de c a b a l l e r í a . 
M A S U K C O M P B N S A S 
S. M . la R e i n a Regento h a firmado las 
propuestas de recompensas para los jefes 
y oficiales del e j é r c i t o de C u b a que ope-
raron en las acciones de "Pozo Hondo," 
Ingenio " L a L u z " y "Hato M a n j u a r í . " 
EXTRANJEROS 
Kulmá York, 28 de mnyo. 
VA h L E 0 1 M I E N T O 
H a fallecido en esta c i u d a d donde se 
ha l laba accidentalmente , e l comerciante 
de la H a b a n a don J o a q u í n Polo. 
O T R O C I C L O N . 
L a tormenta m á s terr ib le de que se 
tiene idea desde hace muchos a ñ o s en 
este p a í s , d e s c a r g ó a y e r en St. L o u i s , 
Missour i . 
L a parte E s t e de l a ciudad, que «e h a -
l l a á l a margen i zqu ierda del Mis s i s s ip i» 
y todo el territorio comarcano, fueron 
destrozados, c a l c u l á n d o s e en m á s de 7Ü0 
el n ú m e r o de las v í c t i m a s ; en 1,500 las 
propiedades destruidas, y en varios m i -
llones de pesos el capi ta l perdido. 
A l h u r a c á n s i g u i ó u n gran incendio 
que a u m e n t ó e l p á n i c o causado por el 
viento y l a i n u n d a c i ó n del rio, p r o v o c á n -
dose por todas partes, y sobre todo.en el 
barrio oriental de l a c iudad, escenas i n -
descript ibles de horror y d e s o l a c i ó n . 
E l gran puente E a d s q u e d ó cas i c o m -
pletamente inut i l i zado y muchos vapores 
excurs ionis tas y de t r a v e s í a se fueron á 
pique pereciendo, á lo qus se teme, c u a n -
tos se h a l l a b a n á bordo; pues e l í m p e t u 
de las aguas del r io y del viento f u é h o -
rroroso. 
P O R M B Í I O B B S 
L a f a c t o r í a de tabacos de L i g g e t , Me-
y e r s y 0\ l a m a y o r de St. L o u i s y del 
mundo entero, h a sufrido grandes des-
perfectos con e l rec iente c i c lón , Inf in i -
dan de obreras h a n perecido en las r u i -
nas del e d i ñ e i o . V a r i o s hospi ta les é 
igles ias , a s í como casas part i cu lares , se 
h a n derrumbado h a s t a les cimientos; y 
las ca^as de los vecinos que han-quedado 
en pie se h a l l a n convertidas en asilos de 
heridos. 
H a s t a ahora se c a l c u l a n en 300 el n ú -
mero de muertos só lo en la parte or ienta l 
de l a ciudad. 
T r e n e s enteros del ferrocarr i l h a n sido 
volcados y lanzados á g r a n d i s t a i c i a . L o s 
incendies en ambos lados E s t e y Oeste de 
S i L o u i s se deben á l a ro tura de los a-
lambres e l é c t r i c o s y á los rayos , que a u -
mentaban el herror y el peligro de l a s i -
t iu ic iór . en uno y otro barrio de l a c i u ' 
dad. 
M H Jí J A S 0031KKÍ. U L E S . 
ífnevfi í'hrtft Mtn/o'JT, 
á }aso\ de la taras. 
(Mi/:»- (spafmlí í í , ¡Í $15. V». 
l>t'MT.eiito papét comorciiU, GO «l/v,, »le 4 i A 
5 por oiculo, 
r.:uiií.ifls soluv Louilros, (iü d /r . , banqueros, 
I i íni . sr»)r«> T i in* , Oü »IÍTm baiKjaero?, á ó 
h-ilHCiM I S i . 
Mein Miire tfam^urgt, ÍIJT., ban>{aero$, 
{ í » ó í . 
lUnins rcff-.strados de !«« Estados.Luidos, 4 
por ciento, ;i 120, e x - c u p ó u . C.i Hie. 
CVntrifugas, u. 10, poU »iif costo y flete, ú I 
R f f u l a r :1 l»ne»i relluo, en p i n a , i 3 } . 
A/rii ar de niicl , en plaza, á 3? . 
E l tii<'r<'nilo. fli tne. 
V< Hdi.l.»>: ii.-iOit sucos, 1,350 batojes y ítO 
IMÍ I MOS de azriear. 
Micioí de Cnba, en bocoyes, noimnal. 
Runlera del Oeste, en tcrcerulas, a t í o . 4 0 
itoniínat. 
HÁrina paira! .Minnesota, firme. A ¡M.IO 
Loadrrs , Maijtp 'J7. 
A'tUar de ren io íaeha . a i l | ' » ; , 
A / i U a r ceutiifnsra, i>oI. 90, Hruie. a 13/!», 
Idem regalar retino, i 11/;$. 
< ^i^oli.in.Jos ú 10- 13/1(;, r i - i n t e r é s . 
3I«'M n. i i t o , » a n c o insrlaterra, i í i por 100. 
t u n ü o por 100 español , a OS?, e i - i n t o r é s . 
KeiOrt 3 por 100, á 101 frauco» 7 > C U . , e i -
inlcrtís . 
Lá MINORIA SILVELISTA 
H e ÍKIUÍ u n b r e v e r e s u m e n d e l a s 
p r i n c i p a l e s i d e a s e m i t i d a s p o r e l 
r e s p e t a b l e j e f e d e l a d i s i d e n c i a c o n -
s e r v a d o r a e u l a r e t m i ó n q u e s u s a m i -
g o s p o l í t i c o s c e l e b r a r o n a n t e s d e 
a b r i r s e l a s C o r t e s : 
" L a c u e s t i ó n c a p i t a l p a r a ei p a í s en 
es tos n io inentos—di jo ,—es la de C n b a , 
en la que se r e u n e n p r o b l e m a s e c o n ó -
m i c o s é i n t e r n a c i o n a l e s , e n v u e l t o s en 
los r e c u e r d o s d e n u e s t r a s g l o r i a s y 
en los t e m o r e s de n u e s t r a s d e s g r a -
c i a s . 
D e b e m o s r c l r c a a r n u e s t r a s p a s i o n e s 
p a r a I m í r «le lo q i m p o d r í a n s e r t r i u n -
fos f á c i l e s , q u e h a c e n b r e c h a s e g u r a 
eo el enemigo , p e n s a n d o q u e e n c i r -
c u n s t a n c i a s como é s t a s los p u e b l o s v i -
r i l e s d e b e n p o n e r s e a l l a d o y for t i f i car 
á los d e p o s i t a r i o s d e l poder p ú b l i c o . 
L o s t i empos de l u c h a no son los m a s 
á p r o p ó s i t o p a r a a q u i l a t a r p e r f e c c i o 
nes . No p u e d e menos d e p e s a r s o b r e 
n u e s t r o a n i m o e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , 
ni l a de l s a g r a d o d e p ó s i t o q u e l a P r o -
v i d e n c i a h a confiado a l gob ierno . 
KA i n d u d a b l e q u e t o d a s l a s p r o v i n 
c i a s de l a s A n t i l l a s e s t á n h e r i d a s pol-
la g u e r r a ; los s a c r i f i c i o s q u e h a c e m o s 
nos e n g r a n d e c e n , p e r o á, l o s e n e m i g o s 
no los d e s t r u y e n . 
S e h a n d i s c u t i d o m u c h o n u e s t r o s 
p u n t o s de v i s t a en l a c u e s t i ó n c u b a n a , 
y c o n v i e n e q u e c l a r a y c o n c r e t a m e n t e 
l a de f ina n u e s t r o p e n s a m i e n t o . 
H i c i é r o n s e l a s r e f o r m a s c o n t r a n u e s -
t r a o p i n i ó n ; d i j e e n t o n c e s q u e los con-
c i e r t o s r á p i d o s m e a t e m o r i z a b a n ; p e r o 
l a t r a n s a c c i ó n se h i z o y e n t o n c e s con-
t r a j o ta n a c i ó n , por s e r u n a l ey de con-
c o r d i a , e l c o m p r o m i s o d e a p l i c a r l a s , 
c o m u r e n d i e n d o q u e se t r a t a b a de u n 
c a m b i o de o r i e t a c i ó n en n u e s t r a p o l í t i -
c a c o l o n i a l , de l q u e d e b í a m o s e s t a r se-
r i a m e n t e p e n e t r a d o s , c u a n d o e s a s r e -
f o r m a s se v o t a r o n . 
N o me lie e x p l i c a d o por q u é no se 
a p l i c a r o n s e g u i d a m e n t e , n i por q u é a l 
m a n d a r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r á C u -
b a u n g e n e r a l i l u s t r e , c u a n d o l a g u e -
r r a e s t a b a c i r c u n s c r i t a , no se p u s i e r o n 
en v i e j ó n 
H o y h a y que s u j e t a r l a s á l a s con d i -
c i o n e s de la g u e r r a . 
L o c u r a s e r í a i m a g i n a r q u e s i r v a n 
l a s r e f o r m a s p a r a a s e g u r a r l a p a z ; a s í 
lo d i je con a s o m b r o de l a derflpl]^ y d « 
l a ir.qmri-drti en el P a r i a m e u t o , c o m o 
di je (pie á s u a p l i c a c i ó n se p r o d u c i r í a 
di i e s t a d o de fiebre, q u e r e q u e r í a a u -
m e n t o de los r e s o r t e s d e g o b i e r n o y 
fiDrmación d e u n e j é r c i t o c o l o n i a l . 
A d v e r t i m o s q u e no se p u s i e r a con-
fianza en e l p r e s t i g i o d e l p a r t i d o auto -
n o m i s t a , q u e , á, p e s a r de s u l e a l t a d , a l 
« n t r a r en u n a t r a n s a c c i ó n p e r d í a s u 
p r e s t i g i o e n l a s m a s a s q u e a n t e s l e se-
g u í a n . 
C u a n d o l l e g u e el momento d e p o n e r -
l a s en v i g o r , e n t e n d e m o s q u e no d e b e 
d a r s e u n p a s o m á s de lo q u e e s a s re-
f o r m a s son . E v i d e n t e l o c u r a es c r e e r 
q u e a m p l i á n d o l a s s e l l e g a á l a p a z , por 
q u e los q u e a l l í l u c h a n lo h a c e n por la 
i n d e p e n d e n c i a . 
S i a l g o se h a a p u n t a d o en l a p r e n s a 
d e que esto s e a c o n d i c i ó n de a y u d a s ó 
p r o t e c c i o n e s , c u e s t i ó n es e s t a q u e no 
debo t r a t a r y de a q u e l l a s que los p a r -
t idos d e b e n e n t r e g a r á los gob iernos , 
e u l a c o n l i a u z a de que é s t o s no o l v i d a -
r á n l a e n e r g í a d e l p u e b l o e s p a ñ o l y 
q u e E s p a i í a p e r d o n a r í a q u e se perd ie -
r a u n a p r o v i n c i a con d i g n i d a d , pero no 
q u e se c o n s e r v a s e u n c o n t i n e n t e c o n 
i g n o m i n i a . ( A p l a u s o s ) . 
E s u n g r a v e e r r o r e l de q u e no h a y 
a q u í m á s p r o b l e m a s que e l de C u b a , 
con s e r es te , como es, t r a s c e n d e n t a l . 
T i e u e esto t a m b i é n e l i n c o n v e n i e n t e 
g r a v í s i m o de q u e s i v i n i e r a á h e r i r n o s 
u n a c a t á s t r o f e , e n lo q u e no q u i e r o 
p e n s a r , e l p u e b l o e s p a ñ o l se e n t r e g a -
r í a á d e m o s t r a c i o n e s s u p e r i o r e s á l a 
r e a l i d a d de l d a ñ o . ( G r a n d e s a p l a u s o s ) . 
E s p a ñ a t i ene d a d a s p r u e b a s r e c i e n -
te s de q u e es u n p a í s l l eno d e v i g o r y 
q u e t i eue u n pues to e n e l c o n t i n e n t e 
e u r o p e o q u e lo l l e n a con y s i n l a i s l a 
d e C u b a . 
P u e d e h a b e r t a m b i é n q u i e n q u e r i e n -
do r e d u c i r t o d a l a a t e n c i ó n d e l p a í s á 
C u b a , haga, a l g o p a r e c i d o á l o de u n o s 
c é l e b r e s here je s de l s ig lo x v i , q u e ele-
v á n d o s e a l m á s p u r o m i s t i c i s m o , c r e í a n 
s e p a r a r el a l m a de l c u e r p o y q u e s i n 
d i í i c u l t a d p o d í a n e n t r e g a r e s t e á los 
m á s torpes a p e t i t o s . ( R i s a s ) . 
E n u n p á r r a f o e l o c u e n t e e x p o n e e l 
sefior S i l v e l a l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y 
a d m i n i s t r a t i v a q u e debe i m p l a n t a r s e 
e n n u e s t r a s c o l o n i a s , o p o n i é n d o s e á l a 
a s i m i l a c i ó n . 
H a b l a de l a n e c e s i d a d d e a r m o n i z a r 
el C ó d i g o P e n a l c o n l a C o n s t i t u c i ó n ; 
c o n s i d e r a n e c e s a r i a l a r e f o r m a p o r 
m e d i d a s l e g i s l a t i v a s del p o d e r j u d i -
c i a l , a s e g u r a n d o su i n d e p e n d e n c i a p o r 
el e s t a b l e c i m i e n t o de l a e s c a l a c e r r a d a ; 
ofrece s u c o n c u r s o , si el g o b i e r n o lo 
p r o p o n e , y s i no t o m a r á l a i n i c i a t i v a 
p a r a s e p a r a r la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l de l a s o p e r a c i o n e s e l e c t o r a l e s ; l a 
i n t e r v e n c i ó n de l poder a d m i n i s t r a t i v o 
en forma de c ú r a t e l a en a q u e l l o s m u n i 
c ipros , c u y o s a b u s o s son notor ios y 
l e y e s e s p e c i a l e s p a r a los A y u n t a m i e n -
tos de las g r a n d e s c i u d a d e s . 
E s t r i s t e , d i c e , el re troceso e v i d e n t e 
e n l a s p r á c t i c a s e l ec tora l e s . 
P o r eso nos h a n de o c u p a r d e u n 
modo pre ferente las e l e c c i o n e s d e M a -
d r i d , a y u d a n d o a l p a r t i d o l i b e r a l , q u e 
vomo m i n o r í a q u e es m á s n u m e r o s a , 
Bia de l l e v a r s u c o n c u r s o a l c a s t i g o de 
M:il. No h a de q u e d a r d e s a t e n d i d a 
• o u n a l l a g a q u e se d e s a r r o l l a 
Hna p r o v i n c i a , l a d e l a inf luen-
;1 c a p i t a l y de l d i n e r o e u las l u -
v - e l e c tora l e s . 
U u a s y o t r a s e l e c c i o n e s e s t á n ins-pi-
p i r a d a s en e l c r e d o d e l p a r t i d a con-
s e r v a d o r . 
D e l a c t u a l g o b i e r n o nos h a d e s l i g a -
do u n a d i f e r e n c i a d e c o n d u c t a , c i e n 
vece s e x p u e s t a ; e n l a c o n c i e n c i a de 
todo e l m u n d o e s t á lo q u e n o s s e p a r a 
y lo que f á c i l m e n t e n o s u n i r í a . 
H a s t a a h o r a , l a r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c i a l d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r h a h e c h o 
m u c h o p a r a a h o n d a r e s a s d i s t a n c i a s . 
C u é s t a m e a m a r g u r a e l r e c o n o c e r l o , 
p e r o s i a s í no lo h i c i e r a , n o r e s p o d e r í a 
á v u e s t r a c o n f i a n z a . 
N o s o t r o s r e p r e s e n t a m o s l a s v e r d a -
d e r a s é í n t i m a s c o n v i c c i o n e s d e l a m a -
y o r í a de e s t a C á m a r a , c o n t e n i d a s ó l o 
p o r r e s p e t o s que no he de j u z g a r . 
H e l e í d o con p e n a el d i s c u r s o d e l a 
C o r o n a , p r i v a d o de i d e a l e s s e n t i m i e n -
tos , y l l eno s ó l o de r e t ó r i c o s p e r í o d o s . 
L a s c o l e c t i v i d a d e s no s e m a n t i e n e n 
s i n a l g ú n i d e a l q u e l a s p u r i f i q u e . S i 
a l g u n a d u d a h u b i e r a podido t e n e r de 
el lo , m e la q u i t a r í a el ju i c io de l a opi -
n i ó n , q u e no concede v i d a á e s t a ma-
y o r í a , p o r q u e no ve e n e l l a l a p r i m e r a 
c o n d i c i ó n de l a v i d a , l a e x i s t e n c i a d é 
l a i d e a . ( G r a n d e s a p l a u s o s . ) 
p í o m I h a m e s . 
P o r t o d a c o n t e s t a c i ó n á n u e s t r o 
s u e l t o t i t u l a d o Incond'wiomiUsmo al 
uso (y n d M a r de fondo, c o m o l e h i -
z o l e e r l a i r a d e q u e v i e n e h o y p o -
s e í d o ) e l ó r g - n n o d o c t r i n a l s e l e v a n -
l a s o b r e l a s p i m í a s d e los p i e s , a h u e -
c a l a v o z y c o n t o n o c ó m i c o q u e 
q u i e r e p a r e c e r é p i c o , n o s d i c e q u e 
" e n e l p a r t i d o L ' n i ó n C o n s t i t u c i o -
n a l , d ó n d e s ó l o s u r g e n r i v a l i d a d e s 
c u a n d o s e t r a t a ( ^ c u á n d o ! ) d e p r o -
b a r a b n e g a c i o n e s s i n l í m i t e s y d e 
r e a l i z a r s a c r i f i c i o s g e n e r o s o s , n o 
p u e d e n e n g e n d r a r p r o t e s t a s n i a m e -
n a z a s , c u e s t i o n e s p e r s o n a l e s q u e 
s o n d e l d o m i n i o e x c l u s i v o d e l o s 
q u e f u n d a r o n e n e l l a s c i s m a t a n 
d e l e z n a b l e c o m o f u n e s t o . " 
!No e s t á m a l p a r l a d o p a r a l a g e n -
t e c a n d i d a q u e s e i m p r e s i o n a c u a n -
d o s e e m p l e a u n l e n g u a j e a l t i s o n a n -
t e y h u e c o ; m a s p a r a l o s q u e c o n o -
c e m o s t o d a l a i n m e n s a v a n i d a d d e 
l o s l u g a r e s c o m u n e s , u s a d o s c o m o 
a r g u m e n t o s , y d e l a s f r a s e s h e c h a s , 
e m p l e a d a s c o m o m u e s t r a s d e e l o -
b a u ^ O i a j ' ü e s c i i i i í t i o í j t a i i . s m o p a -
t r i ó t i c o , l a g a r r u l e r í a d e l c o l e g a s ó -
l o r e v e l a f a l t a d e r a z o n a m i e n t o s . 
A s í e s q u e d e s p u é s d e l a s l í n e a s 
q u e a c a b a m o s d e t r a n s c r i b i r , L a 
Unión, q u e n o s e h a a t r e v i d o , C Q j p o j 
s e v e r a , á n e g a r e n r e d o n d o "el h e -
c h o c o u c r e t o e n q u e n o s o c u p a m o s , 
a g r e g a e s t a s n a d e r í a s : 
L o s p r e s i d e n t e s de c o m i t é s d e n u e s -
tro p a r t i d o , c u y o p a t r i o t i s m o , d e s i n t e -
r é s y b u e n s e n t i d o se i i a n m o s t r a d o 
e v i d e n t e m e n t e c u a n t a s v e c e s s e ofre-
c i ó o p o r t u n i d a d p a r a t a l d e m o s t r a c i ó n , 
e s t á n á c u b i e r t o de c a l u m n i a s y de i n -
s i d i a s , y p i erde , por t a n t o , e l t i e m p o 
ese p e r i ó d i c o e n s a y a n d o c o n e l lo s m a -
q u i a v e l i s m o s de g u a r d a r r o p í a , q u e n i 
s i q u i e r a l o g r a n i n d i g n a r l o s . 
E s t o n o e s m á s q u e u n v i e j o y 
g a s t a d í s i m o c / í c / t o q u e u t i l i z a n to-
d o s l o s p a r t i d o s y t o d o s s u s ó r g a -
n o s e n l a i m p r e n t a c u a n d o n o p u e -
d e n a d u c i r h e c h o s d e t e r m i n a d o s 
(p ie d e s h a g a n l a s a f i r m a c i o n e s d e l 
a d v e r s a r i o ; y q u e n u n c a d a o t r o r e -
s u l t a d o s i n o e l d e r o b u s t e c e r a q u é -
l l a s . • 
C u a n t o á l a r e s p u e s t a q u e q u i e r e 
d a r n o s p a r a s a l i r d e l p a s o , a c e r c a 
d e l i n c o n d i c i o n a l i s m o g u b e r n a m e n -
t a l d e s u p a r t i d o , e l d i a r i o c o n s e r -
v a d o r n o s d i c e " q u e i n c o n d i c i o n a -
l e s y c o n d i c i o n a l e s t i e n e n q u e a c a -
t a r , q u i e r a n ó n o , l o q u e o r d e n e y 
m a n d e l a p r i m e r a a u t o r i d a d ; y ( p i e 
s u s c o r r e l i g i o n a r i o s n o s e l i m i t a n á 
obedecerla pasivamente ( s u b r a y a L a 
Unión) s i n o q u e la secundan y apo-
yan ( s u b r a y a e l DIAIUO) con lealtad 
y decisión." 
V c o m o s u c e d e , h a s u c e d i d o y s u -
c e d e r á q u e e l p a r t i d o d e u n i ó n c o n s -
i i t u c i o n a l n o s e c u n d a n i a p o y a á l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d c o n l e a l t a d y d e -
c i s i ó n , s i n o c u a n d o l o q u e o r d e n a 
y m a n d a c o n v i e n e c o n l a s a s p i r a -
c i o n e s d e d i c h o p a r t i d o , r e s u l t a q u e 
n o h a y t a i i n c o n d i c i o n a l i s m o g u -
b e r n a m e n t a l . 
D í g a n l o l o s g e n e r a l e s C a l l e j a y 
M a r t í n e z C a m p o s , y d í g a n l o l o s 
p r e s i d e n t e s d e l o s c o m i t é s d e b a -
r r i o d e e s e p a r t i d o , q u e se o p o n e n 
á l a d e s i g n a c i ó n d e u n A l c a l d e M i -
l i t a r p a r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r (^ue -
s a d a . 
(¿uod < rat demostrandnm, c o m o d i -
r í a e r u d i t a m e n t e e l c o l e g a . 
R E P R I M E N D A 
• M u c h o c e l e b r a m o s q u e n u e s t r a s 
o b s e r v a c i o n e s a c e r c a d e l a a c t i t u d 
u n t a n t o a g r e s i v a r o n q u e l o s p r e -
s i d e n t e s d e c o m i t é s c o n s t i t u c i o n a -
l e s t r a t a n d e o p o n e r s e a l n o m b r a -
m i e n t o d e u n a l c a l d e p a r a e l A y u n -
tami iMi to d e l a H a b a n a , h a y a n d a d o 
m o t i v o á La Unión p a r a e n d e r e z a r 
u n a r e p r i m e n d a c o n t r a s u s r e v o l -
t o s o s ; o r r e l i g i o n a r i o s . 
Y é a s f p a r a m u e s t r a , e s t a l e c c i ó n 
d e d i s c i p l i n a q u e l e s ( í á e i c o l e g a : 
P o r l o ' d e m á s , a u n q u e no s o m o s 
o r á c u l o s , como no h a c e f a l t a ser lo p a r a 
s a b e r lo q u e p a s a e n e l p a r t i d o q u e 
nos ti^iuj por s u ó r g a n o e n l a i m p r o n t a , 
c ( U r t « ^ t a Í T m # s 4 h i s p r e g u n t a s d e l 
U i i ^ l i o y i q u e , mcSt^icio^ial^s y c o n d i -
c i o n a l e s t i o n e n ^ u e ac.^ta^, . q f i í e r a n ó 
no, lo q u e o r d e n e y m a u t l e l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d . 
V a lo s a b e n l o s p r e s i d e n t e s d e 
c o m i t é s : q u i e r a n ó n o , t i e n e n q u e 
a c a t a r lo q u e o r d e n e y m a n d e l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d ; c o n q u e a s í , y a 
p u e d e n d e j a r s e d e c o n c i l i á b u l o s y 
r e u n i o n e s , r e n u n c i a n d o á s u s p r o -
p ó s i t o s d e d i s o l u c i ó n , q u e t a n m a l 
s i e n t a n á s u g u b e r n a m e n t a l i n c o n -
d i c i o n a l i s m o . 
L o q u e n o c o m p r e n d e m o s es q u e 
L a Unión, e n v e z d e a g r a d e c e r n o s 
q u e l e h a y a m o s d a d o m o t i v o p a r a 
S O M B R E R E R I A Y E F E C T O S M I L I T A R E S 
O B I S P O M U 
SOMBREROS DE P A J I L L A A L T A NOVEDAD 
G - r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e j i p i j a p a l e g i t i m e s , h a m a c a s 
h a m a c a s á p r e c i o s s i n c o m p e t e r i c i a . 
G O R R A S D S P L A T O p a r a S r e s . J e f e s y O i i c i a l e s . 
S i n d i v i . a s c o n d o s f u n d a s á $ 1 - 5 0 p l a t a . 
C o n d i v i s a s , s e l e a u m e n t a r á e l v a l o r i n t r í n s e c o d e ó s t a s . 
R a r a i o s S r e s . C o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a s e l e b a r 
b a j a . 
y c u c i e 
á v,ria r e -
U E L B A M E N T O L , 
C 516 ait 
da l-' 
B R I L L A N T E S 
P O R P O C O S D I A S : 
se realizau las existencias 8e la acreditada joyería 
de Tomá$ Lancha, Aguiar frente al Banco Español. 
Se admiten proposiciones por armatostes, vi-
drieras y demás enseres. 
L A C O N S T A I V C I A 
G r a n f á b r i c a d e d u l c e s a l v a p o r , A l m a c é n de V í v e r e s , C a f e t e r í a y V i n a t e r í a . 
E G - I D O N U M S . 1 5 , 1 7 Y 1 9 . T E L E F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a p o n e n 4 l a d i s p o s i c i ó n 
d e s u s f a v o r e c e d o r e s , u n b u e n s u r t i d o d e v í v e r e s f r e s c o s y s u s e x c e l e n -
t e s v i n o s q u e r e c i b e n d i r e c t a m e n t e , á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s . 
Cuartls. Garráis. 
)deta« especial de Vino Navarro «T 
esta casa... 
Id id «Toro. id. de id. id.J 
id. id. «V, V . id. de id. id . . 
Id. id. Abocado id. de id. id. 














Id. San Vicente $ 12 75 $ 2.50 
Id. PladeUorens 13.00 
Id. Valdepeñas HiO 
Id. Tinto Catalán 10.75 
Id. Kioja alambrado caja de 12 
botellas 4 50 




R o c o m e n d a m o s p r u e b e n n u e s t r o s v i n o e p © r s e r p u r o s y s i n m e z c l a 
a l g u n a , y q u e g a r a n t i z a m o s . 
P r u é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z R o j a " y " E s c u d o " q u e h a l l a r á n e u 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
L o s p e d i d o s s e l l e v a n g r a t i s á d o m i c i l i o . 
R i d a n n u e s t r o s c a t i l o g o s d e p r e c i o s . 
Egido imus. 15, 17 v 19. 
C Vé 
l l a m a r a l o r d e n a los d i s i d e n t e s , s e 
I n c o m o d e c o n n o s o t r o s , n i m á s ni 
m e n o s q u e s i t r a t á s e m o s d e d i s p u -
t a r l e l a A l c a l d í a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , y a p u e d e n 
n o m b r a r u n a l c a l d e m i l i t a r , c o s a 
q u e n o s p a r e c e m u y e n s u p u n t o , 
s o b r e t o d o , s i c o m o a s e g u r a L a 
Disensión, h a d e s e r d e l a G u a r d i a 
C i v i l . 
El 
S e g ú n n u e s t r o s ú l t i m o s m r o r m e s , e l 
n u e v o C ó n s u l a m e r i c a n o , g e n e r a l L e e , 
y a no l l e g a r á á e s t a c i u d a d , e l s á b a d o , 
como se h a b í a a n u n c i a d o , s iuo e l m i é r -
coles d e l a p r ó x i m a s e m a n a . 
V I A D E R O V V E L A S C O . Teléfono 212. 
t a l 
L A C O K O N A C I O N D E L C Z A I J 
L A E N T R A D A EM MOSCOU 
Moscou 21 de mayo. — E l C z a r y l a 
C z a r i n a h i c i e r o n e s t a t a r d e s u e n t r a d a 
so l e m ne en M o s c o u en medio de l r u i d o 
e n s o r d e c e d o r de los c a ñ o n a z o s , r e p i q u e 
de c a m p a n a s y a c l a m a c i o n e s f r e n é t i c a s 
de l a m u l t i t u d . 
D e s d e por l a m a ñ a n a l a s i r o p a u ha-
b í a n tomado p o s e s i ó n de l a r u t a (pie 
d e b í a s e g u i r el cortejo d e s d e e l p a l a c i o 
de P t í t r o t f s k i , que, se h a l l a á unos c i n -
co k i l ó m e t r o s e n l a c a r r e t e r a de S a n 
P e t e r s b u r g o , h a s t a l a i g l e s i a - p a l a c i o 
de l K r e m l i n , y m u c h o a n t e s de l a h o r a 
s e ñ a l a d a p a r a l a e n t r a d a de los sobe-
r a n o s u n a c o m p a c t a m u c h e d u m b r e se 
a p r e t a b a e n todo e l c a m i n o , m a n t e n i d a 
con g r a n p e n a en o r d e n p o r r e g i m i e n -
tos de i n í ' a n t c r í a y c a b a l l e r í a e s c a l o n a -
dos y por n u m e r o s o s a g e n t e s de po l i -
c í a á pie y á c a b a l l o . 
E l C z a r s a l i ó de l p a l a c i o P e t r o f T s k i 
á l a s dos y m e d i a . E n ese m o m e n t o se 
o y ó u n c a ñ o n a z o y e n s e g u i d a l a s c a m -
p a n a s d e todas l a s i g l e s i a s d e M o s c o u 
(que s o n m u c h a s ) d e j a r o n o ir s u s r e p i 
ques . 
A la c a b e z a de l cortejo m a r c h a b a n 
l a s d e l e g a c i o n e s , los c u e r p o s c o n s t i t u í -
dos , los a l tos f u n c i o n a r i o s , los d i g n a -
t a r i o s d e l a cor te , etc . , j ' e n d o c a d a g r u -
po p r e c e d i d o y s e g u i d o de d e s t a c a m e n -
tos d e l e j é r c i t o e a u n i f o r m e de g r a n 
g a l P . .̂ . . 
. M e ó l a s 11 tomo p l a z a en m e d i o d e l 
b r i l l a n t e cortejo , preced ido por e l g r a n 
m a r i s c a l del I m p e r i o y por dos e s c u a -
d r o n e s de c o r a c e r o s en c u y o s r e l u c i e n -
tes c a s c o s se v e í a e l á g u i l a r u s a . 
E l e m p e r a d o r i b a m o n t a d o en u n c a -
b a l l o c o m p l e t a m e n t e e n j a e z a d o de b l a n -
co, l l e v a n d o é l e l u n i f o r m e de C o r o n e l 
d e l r e g i n u e n t o d e P r e s b a j e u s k i . 
E n c u a n t o f u é n o t a d a l a p r e s e n c i a 
d e l C z a r , se d e j ó o ir ru idoso , f o r m i d a -
ble , el g r i t o de a l e g r í a p e c u l i a r d e los 
r u s o s q u e a s e m e j a á u n c h i l l i d o a g u d o 
y p r o l o n g a d o : ese gr i to l a n z a d o á todo 
p u l m ó n p o r los m i l e s y mi le s de e spec -
t a d o r e s q u e se e s t r u j a b a n a l p a s o de l 
C z a r , f u é repe t ido s i n c e s a r d u r a n t e 
todo e l t r a y e c t o , d o m i n a n d o a l r u i d o 
d e l c a ñ ó n y a l r e p i q u e de l a s c a m p a -
n a s y P e n a n d o e l a i r e de u n c l a m o r in-
menso é i r i in t e r r un ip ido . 
D e t r á s de N i c o l á s I I i b a n los p r i n c i -
pes de la f a m i l i a i m p e r i a l , los s o b e r a -
nos e x t r a n j e r o s ó s u s r e p r e s e n t a n t e s , 
y los m i n i s t r o s d e l i s t a d o y el d e l a 
G u e r r a r o d e a d o s de s u s e s t a d o s m a y o -
r e s y de genera l e s , todos c o n r e l u c i e n -
tes un i formes . E n s e g u i d a v e n í a n los 
a y u d a n t e s de c a m p o de l e m p e r a d o r y 
d e los r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s . 
L u e m p e r a t r i z iba en n o a c a r r o z a 
de ga la d o r a d a , con c u a t r o p a r e j a s 
d e c a b a l l o s á l a I s a b e l a , y l l e v a b a á 
los c o s t a d o s dos e s c u d e r o s y dos c o s a -
cos d e t r á s . L a s c a r r o z a s d o n d e i b a n 
l a s d a m a s de la c o r t e s e g u í a n á l a d e 
la e m p e r a t r i z t a m b i é n e s c o l t a d a s . 
E n t r e el C z a r y la C z a r i n a se h a b í a u 
c o l o c a d o , en el corte jo , l a e m p e r a t r i z 
v i u d a de A l e j a n d r o I I I y la g r a n d u -
q u e s a O l g a , t a m b i é n eu c a r r o z a d o 
g a l a r e m a t a d a por u n a c o r o n a y prece -
d i d a y s e g u i d a de e s c u d e r o s y p a j e s , 
d e s p u é s la r e i n a de los he lenos , l a s 
g r a n d e s d u í j u e s a s r u s a s y l a s d a m a s 
«le honor . 
C e r r a b a el c o i t e j o un e s c u a d r ó n do 
h ú s a r e s y otro de l a n c e r o s . 
A l s a l i r de l p a l a c i o P e t r o f f s k i e l 
C / . a r f u é r e c i b i d o por e l g r a n d u q u o 
S e r g i o , c o m a n d a n t e en j e f e de l a g u a r -
n i c i ó n de M o s c o u . E l g r a n d u q u e so 
u n i ó e n s e g u i d a a l cor te jo c o n s u e s t a -
do m a y o r . 
A l e n t r a r en M o s c o u el e m p e r a d o r 
f u é r e c i b i d o á la p u e r t a por d g o b e r -
m u i o r , q u e e s t a b a a c a b a l l o y r o d e a d o 
de b r i l l a n t e e s c o l t a , e l a l c a l d e y los 
c o n c e j a l e s , d e l e g a c i o n e s d e c o m e r c i a n -
tes é i n d u s t r i a l e s , c o r p o r a c i o n e s , a r t e -
s a n o s , b o l s i s t a s , e tc . 
E n el c o n v e n t o de S t r a s n o i , el C z a r 
f u é r e c i b i d o por el p r e s i d e n t e y d e m á s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o de a d m i n i s t r a -
c i ó n . U n poco m á s lejos , en l a p l a z a 
¡ v e r . los r e p r e s e n t a n t e s <lc. la n o b l e z a 
m o s c o v i t a , r o d e a d o s de s u s s e r v i d u m -
b i e s , h a n s a l u d a d o y d a d o la b i e n v e -
n i d a á s u s s o b e r a n o s . 
E l C z a r e c h ó pie á t i e r r a á la p u e r t a 
de l a r e s u r r e c c i ó n en el K r e m l i n , y l a s 
dos c z a r i n a s p e n e t r a r o n e n l a c a p i l l a 
l l a m a d a de l a V i r g e n , c u y a i m a g e n es 
la m á s v e n e r a d a de M o s c o u . 
V o l v i ó á m o n t a r á c a b a l l o ísTico--
l á s I I , l a emporaf r i / . su esposa o c u p ó 
de n u e v o su c a r r o z a y a m b o s p e n e t r a -
r o n en el K r e m l i u por l a p u e r t a d e l 
S a l v a d o r . 
F u e r o n r e c i b i d o s c o n g r a n p o m p a 
en el d i n t e l de l a vieja, c i n d a d e l a por 
e l c l e r o y el c o m a n d a n t e m i l i t a r . D e s -
p u é s l o s e m p e r a d o r e s v i s i t a r o n l a s 
i g l e s i a s de l a A s u n c i ó n , el A r c á n g e l 
M i g u e l y l a A n u n c i a c i ó n , q u e se h a l l a n 
s i t u a d a s en el r e c i n t o foi t i t í c a d o d e l 
K r e m l i n . 
A l a e n t r a d a en é s t e , e1 co leg io s e 
UÍVIU.W c u UOÍ». ouio* lo". 'víüS e m p e r a -
dores , con s u s e s c o l t a s p e n e t r a r o n e n 
el p a l a c i o : e l r e s t ó de l cor te jo , c o m -
p r e n d i d o s l a e m p e r a t r i z m a d r e y l o s 
p r í n c i p e s i m p e r i a l e s , d e s p u é s de e n -
t r a r por l a p u e r t a de l a r e s u r r e c c i ó n 
s a l i ó por l a de B o r o v i t s K a , m i e n t r a s 
l a s t r o p a s se s i t u a b a n a n t e l a e n t r a d a 
p r i n c i p a l . 
E l C z a r y l a C z a r i n a p e r m a n e c i e r o n 
en el p a l a c i o , h a s t a el 2a d e e s t e m e s , 
d í a en q u e h a de e f e c t u a r s e l a c o n s a -
g r a c i ó n de l e s t a n d a r t e i m p e r i a l , c e r e -
m o n i a q u e se c e l e b r a s i e m p r e t r e s d í a s 
a n t e s d e l s e ñ a l a d o p a r a l a c o r o n a -
c i ó n . 
E l 22 y el 23 r e c i b i r á n l a s f e l i c i t a -
c iones d e los e m b a j a d o r e s e x t r a n j e r o s 
y de los a l t o s d i g n a t a r i o s d e l i m -
per io . 
KEGIOS REGALOS 
Constantinopla.—El S u l t á n h a e n -
v i a d o á N i c o l á s I I de E u s i a l a s i n s i g -
n i a s de l a o r d e n de S a d a k a t , o r l a d a s 
de g r u e s o s d i a m a n t e s , y á l a C z a r i n a 
u n a al f i ler v a l u a d o en d i e z m i l p e s o s . 
T a m b i é n e n v i ó el S u l t á n á l a C z a r i n a 
r i q u í s i m o s t a p i c e s de s e d a . 
¡i\i " ^ ' - ^ - S ^ n a i á s S ^ r C X 
S E G U N D A R E M E S A D E A B A N I C O S 
One lia reciio el iraii eslaWeciiÉiilo (le efectos fle Asia 
L A J A P O N E S A 
S o n t a n l i n d o s c o m o l o s C E L E S T E S , m u y e l e g a n t e s , c o n p a d r ó n d « 
m a r f i l , p l a t e a d o y d o r a d o y u n l a r g o c o r d ó n d e s e d a c o n u n a a r t í s t i c a m a -
r i p o s a q u e s i r v e p a r a s o s t e n e r e s t e p r e c i o s o a b a n i c o . 
T a m b i é n t e n e m o s u n a l i n d a c o l e c c i ó n d e a b a n i c o s p e q u e ñ o s . L o s 
h a y p l a t e a d o s , f l o r e a d o s , c o n p a d r ó n d e s á n d a l o , m a r f i l y o t r a s m a d e r a s ; 
p o r c e l a n a s , s e d a s y d e m á s e f e c t o s d e l A s i a y d e l J a p ó n . 
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L A I V l A R í í ^ A - M a y o 28 de 1896 
E l a c l n a l m i n i s t r o d e l a g u e r r a 
MI E s p a ñ a e s e l h o m b r e d e l d í a . 
M u c h o s l e ' c o i i o c í a m o s a n t e s d e a h o -
r a y s a b í a m o s l o q u e v a l í a y l o q u e 
d e é l s e p o d í a e s p e r a r , p e r o c o n m o -
t i v o d e l a g u e r r a d e C u b a e s c u a n d o 
h e m o s v i s t o r e a l i z a d a s l a s e s p e r a n -
' / a s d e a y e r ; y l o s q u e l e c o n o c í a n 
c o m o l o s q u e n i s e c u i d a b a n d e s i 
e n E s p a ñ a e x i s t í a u n A z c á r r a g a , 
t o d o s á u n a , h e m o s d i c h o : " t e n e -
m o s u n h o m b r e y e s t o h o m b r e d e 
t c l l a e s A z c á r r a g a . " . 
L a p r o v i d e n c i a , s i e m p r e s a b i a , n o s 
d e p a r ó a h o r a a l h o m b r e q u e n e c e s i -
t á b a m o s y e s e h o m b r e e s A z c á r r a -
g a . C o n o z c o e n E s p a ñ a á c a s i t o -
d o s l o s h o m b r e s p ú b l i c o s , á l a s e m i -
n e n c i a s d e l a p o l í t i c a , d e l a c i e n -
c i a y d e l a r t e . 
E n t r e l o s p o l í t i c o s h a y m u c h o s 
c u y o s m é r i t o s , s i n d u d a a l g u n a , m e -
r e c e n s e r d i s c u t i d o s . 
E n u n s i g l o d e c o n t i e n d a i n t e l e c -
t u a l , d o n d e t o d o s e l l a m a á j u i c i o 
n o m e e x t r a ñ a q u e h a s t a á l o s h o m -
b r e s do m é r i t o s e l e s j u z g u e y c r i -
' t i q u e , d á n d o s e e l c a s o d e q u e e l ú l -
t i m o chico d e l a p r e n s a d i g a m u y 
í r e s c ó q u e C á n o v a s n o s a b e p e n s a r 
6 S a g a s t a g o b e r n a r . T e r o l o q u e s í 
a d m i r a , p o r e s o m i s m o , e s e n c o n -
t r a r u n h o m b r e p ú b l i c o , u n m i n i s -
r r o á q u i e n n o s e l e c i t a á j u i c i o h o y 
q u e t o d o s , t o d o s n o s h e m o s v u e l t o 
d i e c e s y ü s c a l e s . Y e s e h o m b r e in-
amútibie e s A z c á r r a g a : ¿ P o r q u é 
e s t e fenómeno? ¿ P u e d e u n h o m b r e 
c o n t e n t a r á t o d o s ? S i e n d o t a n t o r -
n a d i z a l a opinión pública, t a n i n s a -
c i a b l e c o m o e l m a r , ¿ p o r q u é n o r^is-
cuíc á d i c h o M i n i s t r o ? D í g a s e l o 
q u e s e q u i e r a , t a r d e ó t e m p r a n o , e l 
: m é r i t o y e l v a l o r s e i m p o n e n , s u b -
y u g a n y a r r a s t r a n e n p o s d e s í s ó l o 
a d m i r a c i ó n y r e s p e t o . E s t o h a h e -
c h o A z c á r r a g a , s e h a i m p u e s t o p o r 
s u s m é r i t o s y v a l o r ; p o r e s t o n a d i e 
d i s c u t e s u s a c t o s . 
E n t r e l o s p o l í t i c o s , A z c á r r a g a e s 
e l m e n o s p o l í t i c o : e n t r e l o s h o m -
b r e s d e p r o e l q u e m e n o s s e e x h i b e : 
y e n t r e u n o s y o t r o s , u n o d e l o s 
q u e m á s v a l e n . 
P a r a j u z g a r á u n h o m b r e p ú -
b l i c o e s p r e c i s o j u z g a r a l m i s m o e n 
p r i v a d o : p a r a v e r l o q u e h a c e A z -
c á r r a g a , m i n i s t r o d e l a g u e r r a , e s 
m e n e s t e r m i r a r p r i m e r o l o q u e h a c e 
A z c á r r a g a , ministro d e s u c a s a . 
A z c á r r a g a e n s u c a s a e s e l e s p o -
s o c a r i ñ o s o , e l p a d r e a i u a u t c , e l a d -
m i n i s t r a d o r h o n r a d o , e l j u e z i n í l e -
x i b l e , e l r e y c r i s t i a n o . A m a á s u 
c r i s t i a n a y s e n c i l l a e s p o s a , c o m o 
o s t u d i a i i l e d e d i e z y s e i s a ñ o s y 
. j u e g a c o a s u s h i j o s p e q i u - ñ o s c o m o 
u n n i ñ o c o n s u s c o m p a ñ e r o s 
M a d r u g a t a n t o c o m o e l c r e p ú s c u -
l o y o y e m i s a t o d a s l a s m a ñ a n a s e n 
l a s S a l e s a s , d o n d e u n a h i j a e s t á 
c o n s a g r a d a á D i o s . 
D e s p u é s t r a b a j a , d e s p a c h a , c o m e 
d e p r i v a , v u e l v e a l t r a b a j o , y s i 
l a s o c u p a c i o n e s s e l o p e r m i t e n , m a r -
c h a e n c o c h e p o r l a t a r d e á v e r á s u s 
h i j o s m e n o r e s , q u e t i e n e e s t u d i a n d o 
c o n l o s j e s u i t a s d e C h a m a r t í n d e 
l a R o s a . L a n o c h e n o e s p a r a n a d i e , 
c o m o é l d i c e , s i n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a v i r g e n á l a q u e r e z a s u c u o t i d i a -
n o r o s a r i o . 
l i a r a v e z s e l e v e e n l a i T u e r t a n i 
e n n i n g ú n s a l ó n , e j e m p l o q u e s i g u e n 
s u s e ñ o r a y s u f a m i l i a , p u e s é l t a m -
b i é n d i c e , c o m o P e r e d a , q u e e l q u e 
q u i e r e e s p o s a l a v a á b u s c a r a l t e m -
.p lo ó á c a s a , n u n c a a l t e a t r o ó a l 
b a i l e . 
F i n o y a m a b l e e n s u t r a t o , s e n c i -
l l o y m o d e s t o , c o m o e l m é r i t o , s i n 
p e t u l a n c i a s n i e n t r o n i z a m i e n t o s r i -
d í c u l o s ; t a l e s e s e h o m b r e , á q u i e n 
I g u a l p u e d e v i s i t a r e l g e n e r a l q u e 
e l s o l d a d o , q u e d e l m i s m o m o d o l o s 
r e c i b e é i g u a l a t i e n d e y c o n t e s t a l a 
c a r i a d e u n s a r g e n t o c e s a n t e q u e 
l a d e u n g e n e r a l q u e s e q u e j a p o r 
u n t r a s l a d o . 
C o r r i j o , n o r i ñ e ; h a c e c a r g o s , n o 
a m e n a z a ; o b r a , n o p r o m e t e , y e n t o -
d o s s u s a c t o s v e r é i s j u s t i c i a y b u e n 
fin. 
: E n s u m i n i s t e r i o n o h a y m á s p o -
l í t i c a q u e l a d e l a j u s t i c i a y e l b i e n , 
y á s u a l r e d e d o r n o h a y lotafumei-
f o s , n i f a l t a q u e l e h a c e n . 
P o r e s t o e n M a d r i d e s t a n p o p u -
l a r c o m o C u b a s , c o m o C o m i l l a s . 
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U N A O N D I N A 
NOVELA POR 
AJSíDllB T U E U R I E T 
(Esta novela, ttnblicada por el Comió Editorial 
de Madrid, se halla de venta en lalibrena 
"L.a Moderna Poesía." Obispo lííSí 
(Continúa.) 
A n d a n d o , a n d a n d o , e n t r e t ú v o s e A n -
t o n i a e n c o l o c a r á s u c o m p a ñ e r o e n l a 
p e n d i e n t e d e los e n s u e ñ o s e n t u s i á s t i -
cos e n q u e poco an te s le h a b í a dete-
n i d o e l l a m i s m a t a n b r u s c a m e n t e 
E r a e l a l m a de E v o n y m o u n a v a s i j a e n 
l a que el l i r i s m o e s t a b a s i e m p r e c e r c a 
d e d e s b o r d a r s e . 
U n paseo por los b o s q u e s c a u s á b a l e 
u n a e m b r i a i r u e z m o r a l , q u e se t r a d u -
c í a p o r u n l l i i jo i n a g o t a b l e de e f u s i ó n , 
d e i m á g e n e s y d e c o m p a r a c i o n e s . E n a r -
d e c í a s e y a p a r e c í a y a a l e g r e , y a m e -
l a n c ó l i c o , modes to á v e c e s , v a u i d o e n 
ocas iones ; o r a r i é n d o s e á c a r c a j a d a s 
p a r a c e l e b r a r s u s p r o p i a s a g u d e z a s , 
o r a e n t e r n e c i é n d o s e h a s t a d e r r a m a r l á 
g r i m a s . A n t o n i a , c o n t r a v e s u r a m a q u i a -
v é l i c a , l e e x c i t a b a le a p l a u d í a , y c u a n d o 
e s t u b a 61 m á s e u t o s i a s m a d o , l e i n t e -
r r u m p í a p a r a t a r a r e a r u n t rozo d e 
ó p e r a ó p a r a coger u n a flor. E n s e -
g u i d a v o l v í a h a c i a di , s e a p o y a b a c o n 
in;is t u e r z a c u s u b r a z o , y rairándolede 
h i t o en h i to , le d e c í a con v o z c a r i ñ o s a : 
— C o n q u e ¿ d ó n d e e s t á b a m o s ? 
¡ C u á n t a s v e c e s s e l e v e e n l o s 
c í r c u l o s d e o b r e r o s , c u a b a s v e c e s 
l e e n c o n t r a r e i s c o m o a l M a r q u e s d e 
I s l a s e n t a d o á l a p u e r t a d e u n a 
b u h a r d i l l a , e s p e r a n d o s e a b r a l a h u -
m i l d e v i v i e n d a p a r a d a r u n a l i m o s -
n a ! 
P o r e s o l e q u i e r e n t a n t o e n M a -
d r i d y c u a n d o p a s a c o m o u n c u a l -
q u i e r a p o r l a c a l l e d e A l c a l á v e r é i s 
s e l e s a l u d a á l a v e z q u e s e d i c e c o n 
s i m p a t í a " e s e e s A z c á r r a g a " . 
H o m b r e á l a a n t i g u a , n o c o n o c e e l 
c a t é , l a r e u n i ó n , l a t e r t u l i a ; n a d a , 
s i n o s u t r a b a j o , s u s o b l i g a c i o n e s , y 
e n p a z . 
A m i g o d e l o s o b r e r o s , t e n í a u n a 
r e c e t a p a r a c u r a r e l m a l s o c i a l ( p e -
d a z o s d e p a n y h o j a s d e c a t e c i s m o ) 
y e s t a r e c e t a l a a p l i c a . 
G ú s t a l e m u c h o l a g e u t e d e s o t a -
n a : p o r e s o v e r é i s q u e e l Don Quijo-
te \e d i b u j a c o n u n r o s a r i o y u n b o -
n e t e ; m a s á é l n o l e i m p o r t a . 
M o n e s c i l l o l e q u i e r e t a n t o c o m o 
á s u h e r m a n o y e r a m e j o r p a r a M o -
n e s c i l l o e l s e m i n a r i s t a q u e e s t a b a 
a l l a d o d e l g e n e r a l q u e e l l e v i t a d e 
s e m i n a r i o : t a n e s c r u p u l o s a v i d a s e 
h a c e e n c a s a d e l M i n i s t r o . 
P a r a v e r l o r í g i d o q u e e s A z c á -
r r a g a e n c o s a s d e I g l e s i a s , c o n t a r é 
l o s i g u i e n t e : 
S i e n d o C a p i t á n G e n e r a l d e V a -
l e n c i a , t e n í a u n a y u d a n t e q u e n o 
g u s t a b a d e i r á m i s a l o s d o m i n g o s . 
L o s u p o e l g e n e r a l y u n d i a l e d i c e : 
• a m i g o , y o lo q u i e r o á V . m u c h o , 
p e r o n o p a r a q u e e s t é á m i l a d o , 
p u e s e l q u e n o s i r v e b i e n á D i o s 
m e n o s fiel s e r á c o n m i g o " ; y l e d e s -
p i d i ó . 
G o m ó m i l i t a r s a b e m u c h o d e l a r -
t e . C o n o c e t o d a s l a s c a m p a ñ a s y e l 
a r t e d e t r i i u i l a r e n e l l a s u s a d o , y 
t a m b i é n h e d e d e c i r l o : 
v a l e p a r a d i r i g i r l a s . 
N o h a m e t i d o m u c h o r u i d o e n 
a s u n t o d e m i l i t a r e s r e f o r m a s , p e r o 
h a h e c h o n m c h o , n i u c l i í s l m o . 
L e c a í m en Ut <-(ih<̂ a m a c h o s m i -
l e s d e h o m b r e s s i n p a d e c e r e r r o r , y 
si í n e r a a l c a m p o s a t e r í a c o m b i n a r 
c o m o O ' D o n e l l , s i n d u d a a l g u n a . 
P e r o h a s t a a h o r a s e h a d i s t i n g u i -
d o m á s q u e n a d a c o m o o r g a n i z a d o r , 
s i e n d o a s o m b r o d e p r o p i o s y e x t r a -
ñ o s . E n e l e x t r a n j e r o s e c r e í a q u e 
n o t e n í a m o s e n l o s r e g i m i e n t o s n i 
b a n d e r a s , y A z c á r r a g a h a e o s e ñ a d o 
a l m u n d o , l o q u e h a y y l o h a e n s e -
ñ a d o o r g a n i z a n d o c o n p r o n t i t m i , 
p r e v i s i ó n y o r d e n . 
L o q u e n a d i e v e e n c u e s t i o n e s 
m i l i t a r e s lo v e é l , y l o q u e á o t r o s 
s e r í a i m p o s i b l e á é l l e e s t a n f á c i l 
c o m o e l r e s p i r a r 
K n l a s i t u a c i ó n c o n s e r v a d o r a a c -
t u a l é l s o s t i e n e a l m i n i s t e r i o p o r q u e 
é l es e l h o m b r e n e c e s a r i o , i n s n s t i -
t n i W e . • . 
E n e l e j é r c i t o y f u e r a , t o d o s l e 
q u i e r e n ; n o t i e n e e n e m i g o s , c o m o 
l e o c u r r e a l h o m b r e d e b i e n . S í p o r 
d e s g r a c i a t u v i é r a m o s g u e r r a c o n a l -
g u n a p o t e n c i a , e n é l c o n l i a m o s p o r 
q u e e s c a p a z A z c á r r a g a h a s t a d e 
h a c e r s o l d a d o s d e n i ñ o s d e e s c u e i a 
y d e e l e v a r á E s p a ñ a á p r i m e r a p o -
t e n c i a m i l i t a r . Y ¡ q u é t r i s t e z a ! 1 I n s -
t a q u e n o s d i j e r o n l o s i n g l e s e s q u e 
t e n í a m o s e l m e j o r h i s t ó l o g o d e l 
m u n d o e n m i p o b r e a m i g o e l a r a -
g o n é s C a j a l , n o lo s a b í a m o s ; y h a s -
t a q u e e l m u n d o m i l i t a r n o n o s h a 
d i c h o q u e t e n í a m o s e n I v s p a ñ a e l 
m e j o r o r g a n i z a d o r m i l i t a r , n o lo s a -
b í a m o s t a m p o c o . A z c á r r a g a e s u n 
p r e s t i g i o , e s n u e s t r a h o n r a . 
UN MONTAÑÉS. 
A z c á r r a g a 
SIEMPRE ESPAftA 
C o n t a n c a r i ñ o s o y e x p r e s i v o n o m -
b r e h a c o m p u e s t o el r e p u t a d o pro fe sor 
de p i a n o , s e ñ o r don J o s é G o g o r z a , u n 
b e l l í s i m o p a s o - d o b l e a l B a t a l l ó n U r -
bano , q u e y a h a b í a e j e c u t a d o e l m a e s -
t r o s e ñ o r L a R u b i a , e n l a s r e t r e t a s de l 
P a r q u e C e n t r a l , c o n ese a r t e y b u e n 
gus to c o n q u e lo d i r i g e todo. 
P e r o como que l a b u e n a m ú s i c a 
m i e n t r a s m á s se e s c u c h a m á s a g r a d a , 
e l d o m i n g o ú l t i m o en q u e s e oyó de 
n u e v o , a c o m p a ñ a n d o c o n s u s b é l i c o s 
sones a l m i s m o B a t a l l ó n , a l d i r i g i r s e 
de l P a r q u e a l C a s i n o p a r a t o m a r l a 
b a n d e r a y l l e v a r l a e n t r e v í t o r e s y a c l a -
m a c i o n e s á l a C a t e d r a l , d o n d e d e b í a 
b e n d e c i r s e , p a r e c i ó á todos , ( a s í se de-
c í a ) , a u n m á s a n i m a d a , m á s b r i l l a n t e 
y h e r m o s a . — Y e r a e l m o m e n t o en q u e 
se e j e c u t a b a . 
C o n s t i t u y e n l a p r i m e r a p a r t e d e d i -
c h a o b r a dos f rases e s c r i t a s e n dos t o -
E n u n a r e v u e l t a de l c a m i n o v i ó A n -
t o n i a u n r e p e c h o c o r o n a d o p o r u n m a -
t o r r a l de z a r z a - m o r a s . E n c a r a m ó s e á 
é l d e u n sa l to ; h izo s e n a s á E v o u y m o 
p a r a q u e se a p r o x i m a s e , y a g a r r á n d o -
s e á u n fresno, t o d a v í a t i e r n o , se p u -
so á m a s c a r c o n d e l i c i a l a s b a y a s ne -
g r a s y a p e t i t o s a s . 
E s t é u s t e d t r a n q u i l o — l e d e c í a A n -
t o n i a r i e n d o ; — u s t e d t e n d r á s u p a r t e . 
— C o g i ó a l d e c i r esto u n a m o r a ; y te-
n i é n d o l a c o n l a p u n t a d e s u s dedos á 
l a a l t u r a de los l a b i o s d e E v o u y m o , l e 
d i j o : — E s t a p a r a u s t e d . — E l filósofo 
a c e r c ó i n g e n u a m e n t e s u b o c a , y s i n t i ó 
sobre l o s l a b i o s e l r o c e de los p e q u e -
ñ í s i m o s y a f i lados d e d o s d o A n t o n i a . 
L a o p e r a c i ó n m i s m a se r e p i t i ó v a r i a s 
v e c e s . P o r i n o c e n t ó n q u e u n o s e a , no d e 
j a de s e r h o m b r e , y E v o u y m o , á p e s a r 
do s u filosofía, c o m p r e n d i ó q u e lo e r a 
t a m b i é n . 
S u s ojos a s o m b r a d o s c o n t e m p l a b a n 
a q u e l l a r i s u e ñ a c a r a e n m e d i o d e l fo-
l l a j e ; a q u e l b r a z o l i n d í s i m o r e g i s -
t r a n d o e n t r e l a s e s p i n a s , y l e v a n t á n -
dose d e s p u é s p a r a t o c a r los l a b i o s d e l 
o b s e r v a d o r ; a q u e l c u e r p o s u a v e , d u l -
c e m e n t e e n c o r v a d o p a r a c o g e r l a s f r u -
tas . E l j o v e n s a b o r e a b a todos es tos 
p o r m e n o r e s , y poco á poco i b a per-
d iendo l a c a b e z a . D e r e p e n t e A n t o n i a 
s a l t ó l i g e r a a l c a m i n o d i c i e n d o : — D e 
seguro i r í a u s t e d a c o s t u m b r á n d o s e . — 
D e s p u é s , m i r á n d o l e d e f rente , s o l t ó 
u n a c a r c a j a d a a l v e r l o s l a b i o s d e s u 
c o m p a ñ e r o t e ñ i d o s de a z u l y r o j o . — 
¡Ay q u é c a r a ! — e x c l a m ó , p a r e c e u s t e d 
n o s d i s t i n t o s , c o n u n a c e n t o g u e r r e r o 
b a s t a n t e p r o n u n c i a d o . E n l a s e g u n d a 
p a r t e c a m b i a e l es t i lo y e n t r a u n c a u -
to b a s t a n t e d e s a r r o l l a d o y d e u n s a b o r 
p u r a m e n t e e s p a ñ o l ; s e m e j á n d o s e . m u y 
m u c h o e n s u c o r t e y f o r m a á los q u e 
h a n i n t r o d u c i d o e n e s a m i s n í a c l a s e d e 
t r a b a j o s e l m a e s t r o J u a r r a n z y o tros 
c o m p o s i t o r e s c o m p a t r i o t a s . D e a l l í pa-
s a a l t r i o , y t e r m i n a c o n l a r e p e t i c i ó n 
d e l a s e g u n d a p a r t e . E n t o d a l a o b r a 
sos t i ene e l a u t o r el c a r á c t e r s o l e m n e y 
e l r i t m o b i e n m a r c a d o de l a s m a r c h a s , 
s i n que e l o í d o t e n g a q u e r e c h a z a r n a -
d a v u l g a r . 
H e c h o s es tos a p u n t e s , por lo q u e h e 
o í d o y s a b o r e a d o , ignoro s i l a m e m o r i a 
m e h a b r á s ido b a s t a n t e fiel. 
E l s e ñ o r G o g o r z a h a t e n i d o l a fel iz 
o c u r r e n c i a de a g r e g a r á s u o b r a u n 
coro c o n l e t r a d e l i n s p i r a d o p o e t a se-
ñ o r d o n C a r l o s C i a ñ o , lo q u e s i n d u d a 
a l g u n a l a h a r á m u c h o m á s p o o u -
l a r . 
L o s d í a s q u e m o n t e g u a r d i a el B a t a -
l l ó n U r b a n o , se e j e c u t a r á e l p a s o - d o b l e 
d e l s e ñ o r G o g o r z a , q u e v e n d r á á s e r 
d e s d e a h o r a l a Marcha Oficial, d i g á m o s -
lo a s í , de ese b r i l l a n t e C u e r p o . 
Y a se v é q u e no s o n zortzicos s o l a -
m e n t e l o s q u e c o n t a n t a g r a c i a y esme-
r o c o m p o n e e l s e ñ o r G o g o r z a . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
LOS M ( t e 
Ei U AMERICA DEL SUR, 
C o n g r a n s a t i s l a c s i ó n r e p r o d u c i m o s 
lo s i g u i e n t e d e n u e s t r o e s t i m a d o cole-
g a Las Novedades de N u e v a Y o r k : 
JUNTA PATRIÓTICA ESPAÑOLA EN 
GUAYAQUIL. 
C u n d e q u e es u n a b e n d i c i ó n , l a i d e a 
n o b i l í s i m a , i n i c i a d a p o r l a c o l o n i a es-
p a ñ o l a de M é x i c o , de a r b i t r a r , por me-
dio de u n a s u s c r i p c i ó n de n u e s t r o s con-
r a c i o u a l e s e n es te c o n t i n e n t e , a m p l i o s 
n e c u r s o s c o n q u e r e f o r z a r n u e s t r a A r -
ni ¡ula . 
N o s e s c r i b e n de G u n y a q u i l , q u e e n 
m e d i o de l n i a y o r e n t u s i a s m o q u e d ó 
a l l í c o n s t i t u i d a el do in in^o 23 de. a b r i l 
Ja J u n t a P a t r i ó t i c a B s p a ñ o l a l l a m a d a 
á s e c u n d a r e n el E c u a d o r el n o b l e pen-
s a m i e n t o . C o n c u r r i e r o n a l a c t o , no 
s ó l o h i jo s de n u e s t r a a m a d a P e u í n s a -
a , s i n o a l g u n o s de l a s h e r m o s a s pro-
1 - -
v i n c i a s i n s u l a r e s d o n d e se c e b a h o y 
u n a c r u e n t a y s a l v a j e g u e r r a . A l g u -
no de e s tos ú l t i m o s , f o r m a p a r t e d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a , l a c u a l q u e d ó o r g a -
n i z a d a c o n los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
P r e s i d j e n t c : D . F r a n c i s c o D u r á n y 
R i v a s . 
V i c e P r e s i d e n t e : D . J o s é G u i l l a m e t . 
T e s o r e r o : D . L u c i a n o P l a t ó n . 
S u b t e s o r e r o : D . J u a n D u r á n y V i l a . 
S e c r e t a r i o : D . E d u a r d o M a r í n Q . ( c u -
b a n o ) . 
S u b s e c r e t a r i o : D . T i b o G . S a e n z de 
T e j a d a . 
V o c a l e s : D . J u a n R i v a s N o v e l l a , d o n 
J o s é F i g n e r a s , D . J a i m e P u i g y V e r -
d a g u e r , D . V i c e u t e M . C a p e l l a . 
¡ B i e n p o r esos c o m p a t r i o t a s y V i v a 
E s p a ñ a ! 
Los españoles en la Argentina 
N u u ^ s t r o s c o m p a t r i o t a s d e l P l a t a 
e s t á n a c r e d i t a n d o c o n s u f e r v o r y des -
p r e n d i m i e n t o l a r e p u t a c i ó n de a c e n -
d r a d o e s p a ñ o l i s m o q u e l e s d i s t i n g u e . 
C o m o los d e M é x i c o , r e a l i z a n u n a sus -
c r i p c i ó n , de r e s u l t a d o s b r i l l a n t e s se-
g ú n lo h a s t a a h o r a c o n c e d i d o , p a r a re -
g a l a r á E s p a ñ a u n b a q u e do g u e r r a . 
E l d í a i l í de a b r i l ú l t i m o , s e r e u n i e -
r o n e n el g r a n s a l ó n d e fiestas de l C l u b 
E s p a ñ o l de B u e n o s A i r e s , los e s p a ñ o -
l e s r e s i d e n t e s cu a q u e l l a c a p i t a l i n v i -
t a d o s por l a s C o m i t í i o n e s de l a A s o c i a -
c i ó n P a t r i ó t i c a r e c i e n t e m e n t e c o n s t i -
t u i d a . 
E l p r e s i d e n t e , doc tor L . G o n z a l o 3e -
g o v i a , d e c l a r ó que t e n i a l a h o n r a de 
s u s t i t u i r a l M i n i s t r o de E s p a ñ a , c u y a s 
p e r e n t o r i a s o c u p a c i o n e s le i m p e d í a n l a 
a s i s t e n c i a , y d e s p u é s d e d a r c u e n t a d e 
los t r a b a j o s hechos por l a A s o c i a c i ó n , 
l e y ó el manif ies to q u e l a J u n t a D i r e c -
t i v a e n v í a á los e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s 
e n l a R e p ú b l i c a , i n v i t á n d o l e s á t o m a r 
p a r t e e n l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a j m r a 
a y u d a r á E s p a ñ a e n l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p r e s e n t e s . 
L u e g o a ñ a d i ó que , s i n p e r j u i c i o de 
l a s c u o t a s m e n s u a l e s q u e r e c a u d e l a 
A s o c i a c i ó n , se t r a t a b a de s u s c r i b i r 
c u o t a s v o l u n t a r i a s p a r a o f r e c e r á E s -
p a ñ a u n b u q u e de g u e r r a , g r a n d e ó 
ch i co , s e g ú n á lo q i í e a l c a n c e la c a n t i -
d a d r e u n i d i . 
I n m e d i a t a m e n t e se l e v a n t ó el c o m a n -
d a n t e de l c a ñ o n e r o de g u e r r a e s p a ñ o l 
Temerario, de e s t a c i ó n en a q u e l p u e r t o , 
s e ñ o r P u i g , y , a s o c i á n d o s e a l p e n s a -
miento , e x p l i c ó á l a r e u n i ó n c u á l s e r í a 
e l co s t e de u n c r u c e r o de 4 , o ü ü tone-
l a d a s . 
A b i e r t a e n e l ac to l a s u s c r i p c i ó n , se 
l l e n a r o n e n u n c u a r t o de h o r a s ie te l i s -
t a s , q u e s u m a b a n H0,0(>0 d u r o s 
S e e s p e r a q u e l a s u s c r i p c i ó n a l c a n c e 
á u n a e i f r a c o n s i d e r a b l e e n b u e n o s Ai-
r e s y e n l a s p r o v i n c i a s de fft ¡ K f H p 
b l i c a . J 
¡ B i e n p o r esos e s p a ñ o l e s ! 
BE L á INSURRECCION 
EJÉRCITO DE L A J S L A DE CUBA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
ESTADO MAYOR 
Sección de Campaña. — Circular. 
P a r a e v i t a r los p e r j u i c i o s q u e á l o s 
i n d i v i d u o s todos de l E j é r c i t o se i r r o g a n 
con e l r e t r a s o e n el r e c i b o de l a c o r r e s -
p o n d e n c i a , r e t r a s o o c a s i o n a d o u n a s ve-
c e s p o r l a c o n t i n u a m o v i l i d a d á q u e l a s 
n e c e s i d a d e s de l a c a m p a ñ a o b l i g a n a 
e l p e r s o n a l y c u e r p o s , y no p o c a s por l a 
e r r ó n e a ó i n c o m p l e t a d i r e c c i ó n de los 
s o b r e s c r i t o s , he ten ido p o r c o n v e n i e n t e 
r e s o l v e r : T> ^ 7 ? ? 
IV S e c r e a u n a Srccióti FostaL del 
Ejército de esta isla, q u e se i n s t a l a r á 
en e l C u a r t e l de l a F u e r z a de e s t a c a -
p i t a l , e n el l o c a l que á es te efecto s e r á 
f a c i l i t a d o por el G o b e r n a d o r m i l i t a r de 
e s t a p l a z a , s i endo los g a s t o s q u e oca-
s ionen c a r g o a l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o 
de l a c a m p a ñ a . 
2 ° E l p e r s o n a l de d i c h a s e c c i ó n q u e 
se c o m p o n d r á de u n C a p i t á n d i r e c t o r , 
dos s u b a l t e r n o s a u x i l i a r e s , c u a t r o sar -
gentos y c u a t r o c a b o s e s c r i b i e n t e s y 
dos o r d e n a n z a s , s e r á p r o p u e s t o p o r el 
E x c m o . S r . T e n i e n t e g e n e r a l c o m a n -
d a n t e e n j e f e de l t e r c e r c u e r p o , d e b i e n -
do los of ic ia les p e r c i b i r s u s s u e l d o s p o r 
C . A . c o n c a r g o a l c r é d i t o e x t r a o r d i -
n a r i o de l a c a m p a ñ a y l a s c l a s e s é i n -
d i v i d u o s de t r o p a q u e d a r a g r e g a d o s á 
l a s secc iones de o r d e n a n z a s . 
.¡.; L a m i s i ó n q u e por a h o r a h a de 
l l e n a r e s t a s e c c i ó n , s e r á l a d e r e c o j e r 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l d e co-
rreos toda l a c o r r e s p o n d e n c i a proce -
dente de f u e r a de l a i s l a , d i r i g i d a á 
p e r s o n a ó e n t i d a d m i l i t a r q u e r e s i d a en 
e l l a , f u e r a de l a H a b a n a y s u t é r m i n o 
m u n i c i p a l y p r e p a r a r í a e n ' a f o r m a q u e 
G R A N M O D A P A R A E L V E R A N O D E 1 8 9 6 
MÍ) . 
• >í' • tf'O 
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E l precioso modelo de abanico que presentamos es el que expresamente lia 
sido confeccionado para la Gran Duquesa Olga, de Rusia, cuya fama por el 
sport ciclista es umversalmente conocida. Este abanico, el más ligero y ele-
gante de los recibidos, ha sido objeto, no de grandes combinaciones, sino de que 
llenara los requisitos del más refinado gusto, pues ha obtenido la noble acogida 
del gran mundo del sport. Es todo dorado, así como sus aristocráticas borlas y 
cordón de finísimo oro, de fácil cierre, de caprichoso y lujosísimo varillaje, os-
tentando en su centro una vistosa BICICLETA, el preferido sport de este siglo 
de progreso. 
I 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E I I I A S Y T I E N D A S . 
C 583 -26 My 
u n fauno á q u i e n l a s n i n f a n h u b i e r a n 
p i n t a r r a j e a d o c o n z u m o de u v a s . 
P u s i é r o n s e de n u e v o e n c a m i n o ; pe-
ro por e s t a v e z A n t o n i a r e h u s ó e l b r a -
zo que E v o n y m o l a o f r e c í a . L a j o v e n 
c a m i n a b a d e l a n t e , c o n p a s o l igero y 
a c o m p a s a d o , ba jo e l v e r d e l u m i n o s o 
de los á r b o l e s j y r e p a r a n d o , a c a s o p o r 
p r i m e r a vez , e n los e n c a n t o s de A n t o -
n i a , E v o n y m o l e s e g u í a d e s l u m b r a d o 
y absor to . A q u e l d i a E v o n y m o c o m i ó 
e n c a s a de l a f a m i l i a L i s i e , d e j a n d o á 
l a g r a n j e r a d e V a l - C l a v i n q u e s e res -
f r i a s e e s p e r á n d o l e . E l filósofo s a l i ó d e 
l a c a s a y d e A u b e r i v e m u y p r e o c u p a 
do. V e r i f i c á b a s e e n s u fuero i n t e r n o 
u n a v e r d a d e r a j a r a n a ; l a s í n t i m a s pro-
f u n d i d a d e s de s u Yo h a l l á D a n s e p e r -
t u r b a d a s p o r m o v i m i e n t o s i n u s i t a d o s . 
— ¿ Q u é es to que m e s u c e d e ? — p r e -
g u n t á b a s e e l p o b r e á s í m i s m o . ¿ H e 
p e r d i d o m i p e r s o n a l i d a d ? ^Soy e n c a r -
ne y h u e s o e l E v o n y m o d e l a n o p a s a -
do? Y o . . y o , á q u i e n e l e t e r n o femeni-
no p r e o c u p a b a t a n poco ¡ e s t o y t r a s t o r -
n a d o por u n a c o n v e r s a c i ó n c o n A n t o -
n i a ! D i r í a s e q u e e s a t r a v i e s a c h i q u i l l a 
me h a d a d o á b e b e r i m poderoso fil-
t r o . , y creo q u e me h a e n a m o r a d o d e 
v e r a s . S i n e m b a r g o , no h e s o n a d o , n i 
i n v e n t o n a d a : s u b r a z o se a p o y a b a so-
b r e el m í o c o n a b a n d o n o c a s i t i e rno , 
s u s ojos m e s o n r e í a n y s u s d e d o s h a n 
r o z a d o m i b o c a . T e n í a m u c h a r a z ó n 
e l E c l e s i a s t é s a l d e c i r d e l a m u j e r q u e 
es s e m e j a n t e á l a s i n d u s t r i a s de los 
c a z a d o r e s ; s u c o r a z ó n es u n lazo , y s u s 
m a n o s eoa c a d e n a s , ^ o i m p o r t a , e l a m o r 
es c o s a m u y b u e n a , sobro todo el a m o r 
a d o l e s c e n t e , c o n s u s i n e x p e r i e n c i a s 
a d o r a b l e s , s u s s u s p i r o s , s u s s i l e n c i o s 
y s u s a t r e v i m i e n t o s no c o n f e s a d o s . ¡ O h ! 
¡ Q u é l i n d o s e r a n a q u e l l o s d e d i t o s m a n -
c h a d o s de m o r a s ! ¡ M e p a r e c e q u e to-
d a v í a los s i ento r e s b a l a n d o s o b r e m i s 
l ab ios ! 
L a v i s t a d e l a g r a n j a d e V a l - ü l a v i n , 
c u y a s l u c e s t e m b l o r o s a s s e filtraban 
e n t r e e l fo l la je de los ú l t i m o s á r b o l e s 
d e l b o s q u e , i n t e r r u m p i ó es te so l i loquio 
v o l u p t u o s o y t r a j o á E v o n y m o á Ja 
r e a l i d a d . 
— ¡ A h , D i o s m í o ! — e x c l a m ó . — ¡ P u e s 
no me h a b í a o l v i d a d o de S a n t i a g o ! D e 
S a n t i a g o , q u e d e s c a a s a e n m í como 
p o d r í a d e s c a n s a r e n u n a r o c a . ¿ Y q u é 
i m p o r t a ? N o h a r é t r a i c i ó n á e s a con-
fianza s u y a . A m i g o v a l i e n t e y l e a l , 
e n c e r r a r é m i a m o r bajo s i e t e l l a v e s y 
n a d i e lo v e r á . S e r é c a p a z d e t e n e r to-
d a s l a s a b n e g a c i o n e s ; a c o m p a ñ a r é á 
S a n t i a g o y A n t o n i a h a s t a e l d i n t e l d e l 
m a t r i m o n i o , y c o n t e m p l a r é s u v e n t u r a 
como A d á n , a r r o j a d o de l E d é n , d e b i ó 
de m i r a r d e s d e lejos los h e r m o s o s j a r -
d ines de l P a r a í s o . M e d i r é á m í m i s m o 
c o n m e l a n c o l í a : — Y o t a m b i é n h u b i e r a 
p o d i d o s e n t a r m e e n ese c é s p e d y res -
p i r a r e l a r o m a de e s a s flores.. P e r o 
¡ c a n a r i o ! á p e s a r de m i l e a l t a d , y o no 
puedo de tener los l a t i d o s de m i c o r a -
z ó n como se p a r a l a p é n d o l a d e u n re-
loj de p a r e d . S a n t i a g o no p u e d e e v i t a r 
q u e y o m e e n a m o r e , y c o m p r e n d o per-
f e c t a m e n t e q u e lo e s t o y . 
E v o u y m o v o l v i ó á c a s a d e A n t o n i a 
m u y d e c i d i d o á s a c r i f i c a r s e l e a l m e n t e 
y m u y s e g u r o de q u e n a d i e a d v e r t i r í a 
n u u c a l a m u d a n z a q u e e n é l se h a b í a 
operado . P o r d e s g r a c i a , e l p o b r e E v o -
n y m o no s a b í a m e n t i r n i d i s i m u l a r , y 
e n l a s c a r t a s q u e e s c r i b i ó á S a n t i a g o 
d e j a b a e n t r e v e r p a r t e de l a s e m o c i o n e s 
q u e e x p e r i m e n t a b a . 
T a n t i a g o D u h o u x , e n t r e t a n t o , l u -
c h a b a c o n t r a d i f i c u l t a d e s q u e y a h a -
b í a p r e v i s t o , pero q u e no p o r eso e r a n 
menores . S u a m o r á A n t o n i o h a b í a 
p r o d u c i d o e n s u f a m i l i a t a n t a s o r p r e s a 
como d i s g u s t o . L a m a d r e d e S a n t i a g o 
solare todo, u n a b u e n a s e ñ o r a q u e p a r -
t i c i p a b a de todas l a s p r e v e n c i o n e s q u e 
l a s p r o v i n c i a n a s t i e n e n c o n t r a l a s p a -
r i s i e n s e s , v e í a c o n p a v o r u n a boda q u e 
c a l i f i c a b a de l o c u r a . — U n a m u c h a c h a 
s i n dote , c o n af ic iones d e l u j o y d e p l a -
ceres , s i n c o n o c i m i e n t o de l a r r e g l o d e 
u n h o g a r . — T a l e r a el r e t r a t o q u e h a -
c í r de A n t o n i a . L o s r e p a r o s l l o v í a n 
unos s o b r e otros , s e g u i d o s d e c o m p a -
r a c i o n e s f a v o r a b l e s t o d a s á l a n o v i a 
que e l l a h a b í a s o ñ a d o p a r a s u hi jo; á 
esto s e g u í a n m e g o s y l á g r i m a s , y todo 
eso m o r t i f i c a b a á S a n t i a g ó s i n q u e b r a n -
t a r s u r e s o l u c i ó n . E a m e d i o de e s t a s 
l u c h a s s o r d a s y d o l o r o s a s , l l e g a r o n l a s 
c a r t a s de E v o n y m o , l l e n a s de e x t r a -
ñ a s e x p a n s i o n e s y de r e t i c e n c i a s mis -
t er io sas . S a n t i a g o e x p e r i m e n t ó a l mis -
mo t i e m p o s o r p r e s a y d i s g u s t o . P o r 
o t r a p a r t e , l a s c a r t a s do A n t o n i a no 
c o n t r i b u í a n c i e r t a m e n t e á t r a q n i l i z a r -
le . Y a f u e r a por a t u r d i m i e n t o , v a por 
deseo m a l i c i o s o de e s t i c m U v vo J w s i ó n 
B€j r x p r e s a r á á c o n t i n u a c i ó n , p a r a que 
liegfEe á la m a y o r b r e v e d a d á p o d e r de 
los ( I c s t i n a t u r i o s . 
4? P a r a f a c i l i t a r l a g e s t i ó n de c s c a 
S e c c i ó n , todas l a s s u b i n s p e c c i o i i c s de 
l a s a r m a s , cuerpos é i n s t i t u t o s de l 
E j é r c i t o y s u s a s i m i l a d o s a s í como l « s 
c e n t i o á y d e p e n d e n c i a s , r e m i t i i á n d i -
rec tameme. al D i r e c t o r de la m i s m a 
CIÍ IIILOS-datos c o n v e n g a n y s e a n nece-
s a r i o s p a r a f o n i m r en d i c h o C e n t r o u n 
e s tado completo de s i t u a c i ó n m i l i t a r de 
c u e r p o s y p e r s o n a l d e s t i n a d o á l a s p la -
n a s m a y o r e s ó comis iones , e f ec tuando 
lo m i s m o los H a b i l i t a d o s de c l a s e s , por 
lo q u e se refiere a l p e r s o n a l que. figura 
e n sus n ó m i n a s . 
5? T a n t o este E s t a d o M a y o r gene-
r a l y e l de l a O a p i t a n í á r g e n e r a l , como 
los e s tados m a y o r e s de los c u e r p o s do 
E j é r c i t o y d i v i s i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , 
r e m i t i r á n a l D i r e c t o r de l a s e c c i ó n no-
t i c i a , c a d a v e z q u e o c u r r a , d e l a s v a -
r i a c i o n e s en l a r e s i d e n c i a d e l a s p l a n a s 
m a y o r e s y centros de det a l l de los cuer-
pos , a s í como de l a s c o l u m n a s , des ta -
c a m e n t o s , d e p e n d e n c i a s m i l i t a r e s y" de-
m á s q u e c o n v e n g a c o n o c e r y q u e pue-
d a c o n t r i b u i r á f a c i l i t a r la o r d e n a d a 
g e s t i ó n de l a m i s m a , 
0 ° R e c o g i d a por l a S e c c i ó n pos ta l , 
c u y o p e r s o n a l á este efecto se presen-
t a r á e n l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a i , | a 
c o r r e s p o n d e n c i a q u e l e s s e a e n t r e g a d ; » , 
se p r o c e d e r á á s u c l a s i f i c a c i ó n y d i s t r i -
b u c i ó n en paquete s , por c u e r p o s , f r a c -
c iones , c o l u m n a s , d e s t a c a m e n t o s , cen-
tros ó d e p e n d e n c i a s , c e r r á n d o l o s y se-
l l á n d o l o s y p o n i é n d o l e s d i r e c c i ó n c l a r a 
y p r e c i s a , p a q u e t e s q u e s e r á n d e v u e l -
tos á l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l , pa-
r a q u e p o r e l l a se les d é e l c u r s o co-
r r e s p o n d i e n t e . 
7? C u i d a r á con todo e smero de te-
ner b i e n y c l a r a m e n t e o r d e n a d o s los 
d a t o s q u e se le fac i l i t en y s i r v a n de ba-
se á l a e x a c t a d i r e c c i ó n q u e h a de d a r 
á los p l i egos y p a q u e t e s de correspon-
d e n c i a , p r o c u r a n d o q u e el v o l u m e n de 
é s t o s no r e s u l t e e x a g e r a d o , a n t e s por 
el c o n t r a r i o s e a n m a n u a b l e s y d e , f á c i l 
t r a n s p o r t e , p r o c u r a n d o t a m b i é n q u e e n 
el i n t e r i o r de c a d a p a q u e t e v a y a en 
p l iegos s e p a r a d o s l a c o r r e s p o n d e n c i a 
tanto of ic ial como p a r t i c u l a r , d i r i g i d a 
á l a s u n i d a d e s ó f r a c c i o n e s de c a d a 
c o l u m n a , cuerpo , d e s t a c a m e n t o , centro 
ó d e p e n d e n c i a con el fin d e c o n s e g u i r 
l a f a c i l i d a d en l a d i s t r i b u c i ó n dentro 
de l a s c o l u m n a s , c a m p a m e n t o s ó loca-
l i d a d e s , e v i t a n d o h a s t a d o n d e sea posi-
ble e l q u e se t e n g a q u e a c u d i r á nue-
v a s r e m i s i o n e s por el correo.' 
8? L a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l en-
t r e g a r á a l D i r e c t o r de l a S e c c i ó n c o n 
f a c t u r a ó r e l a c i ó n , los p l i egos ó c a r t a s 
cer t i f i cadas q u e le s e r á n d e v u e l t o s c o n 
la m i s m a f a c t u r a ó r e l a c i ó n , u n a vez se 
h a y a e s t a m p a d o l a v e r d a d e r a d i r e c c i ó n 
en los q u e d e b a r e c t i f i c a r s e l a q u e t u -
v i e r e n . 
9? E l D i r e c t o r de l a S e c c i ó n p o s t a l 
p o d r á c o n s u l t a r l a s d u d a s q u e le ocu-
r r a n y s o l i c i t a r d i r e c t a m e n t e , e n obse-
quio á l a b r e v e d a d , de todas l a s ,auto-
r i d a d e s , los d a t o s ó n o t i c i a s q u e j u z -
gue c o n v e n i e n t e s r e í c i e n t c s á fa s i t u a -
c i ó n ó r e s i d e n c i a de los c u e r p o s , frac-
c iones y p e r s o n a l , l i ac iendo al d o c t o 
un formular io i m p r e s o l a c ó n i c o que de-
b e r á s er lo d c v u e U o r o n l a « u n t e s L a c i ^ n 
p u e s t a á c o n t i n u a c i ó n de l m i s m o . 
10. L o s s o b r e s c r i t o s d é los p l i egos 
y p a q u e t e s hechos por l a S e c c i ó n P o s -
t a l , s e r á n s i e m p r e i m p e r s o n a l e s p a r a 
qne s e a n a b i e r t o s por l a A u t o r i d a d ó 
J e f e q u e c o r r e s p o n d a y p u e s t o en c i r -
c u l a c i ó n s u conten ido s i n p é r d i d a de 
t iempo. 
11. L o s p l i egos ó c a r t a s d i r i g i d a s 
por l a S e c c i ó n P o s t a l ó p e r s o n a de ter -
m i n a d a q u e se e n c u e n t r e a u s e n t e por 
c u a l q u i e r concepto y c u y a a u s e n c i a no 
s e a por b r e v e t iempo, d e b e r á n ser de-
v ue l to s á, l a m i s m a c o n s o b r e o f i c ia l , 
e x p r e s a n d o en a q u e l l o s s i fuese cono-
c i d a l a n u e v a d i r e c c i ó n q u e l i a de d á r -
se les , d i r e c c i ó n que p r o c u r a r á compro-
b a r ó a v e r i g u a r l a S e c c i ó n p a r a d a r l e s 
n u e v a m e n t e e l c u r s o c o r r e s p o n d i e n t e . 
12. P o r el C o m a n d a n t e e n J e f e d e l 
3er . C u e r p o de E j é r c i t o y c o n c a r g o á 
gas to s d i v e r s o s , s e f a c i l i t a r á n m e d i a u -
te c u e n t a c o m p r o b a d a , los fondos ne-
c e s a r i ó s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de l mate-
r i a l n e c e s a r i o p a r a l a i n s t a l a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o d e e s t a S e c c i ó n . 
13. M e u s u a l m e n t e el D i r e c t o r de l a 
m i s m a r e n d i r á c u e n t a c o m p r o b a d a á e l 
C o m a n d a n t e en J e f e de l 3er . C u e r p o 
d e los g a s t o s q u e c o r todos c o n c e p t o s 
o c u r r a n en el s e r v i c i o q u e le e s t á en-
c o m e n d a d o , p a r a d e s p u é s de e x a m i n a -
d a y p r e v i a l a o r d e n c o r r e s p o n d i e n t e , 
s e a s a t i s f echo su i m p o r t e por l a p a g a -
d u r í a de l C u a r t e l G e n e r a l de l m i s m o 
con c a r g o á gas to s d i v e r s o s y c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o de la c a m p a ñ a . 
14. L a s A u t o r i d a d e s y J e f e s p o d r á n 
d i r i g i r s e á e s t a C a p i t a n í a G e u e r a l ha -
c i e n d o l a s o b s e r v a c i o n e s q u e j u z g u e n 
p e r t i n e n t e s , p a r a r e m e d i a r l a s defi-
c i e n c i a s q u e se o b s e r v e n e n la r e a l i z a -
c i ó n de es te s e r v i c i o -
H a b a n a 2G de M a y o de 1896. 
WEVLER. 
de su n o v i o y a p r e s u r a r s u v u e l t a , l a 
j o v e n no d e s p e r d i c i a b a o c a s i ó n de in -
s i s t i r b r o m e a n d o e n l a m e t a m o r f o s i s 
de E v o n y m o , sus a s i d u i d a d e s , s u s sus -
p i r o s y s u s a r r e b a t o s . E v o n y m o esta-
b a e n todos los paseos , c u i d a b a de s u s 
t r a j e s , u s a b a g u a n t e s , c o l o c a b a llores 
e n los o j a l e s de s u c a z a d o r a y no fu-
m a b a y a su p i p a . 
E s t a s c o s a s , e s c r i t a s en son de bro 
m a , i r r i t a r o n á S a n t i a g o y le e n t r i s t e -
c i e r o n . N o p o r q u e l e inf ir iese á A n t o -
n i a ta o fensa de u n a d u d a ; S a n t i a g o 
c r e í a firmemente en e l a m o r de s u no-
v i a ; pero a q u e l l a l i g e r e z a le d i s g u s t a -
b a . 
A b o r r e c í a a q u e l l a fa l ta de s e r i e d a d 
t a n a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a y e l com-
pleto m e n o s p r e c i o de l q u é d i r á n . T o d a s 
a q u e l l a s l o c u r a s p a r e c í a n d a r la r a z ó n 
á s u m a d r e , y es to e r a lo que m á s le de-
s e s p e r a b a . L e a s u s t a b a e l momeuto 
e n q u e p r e s e n t a s e s u n o v i a á l a fami-
l i a . 
S a n t i a g o no q u e r í a , s i n emb.trgo, 
e s c r i b i r n a d a de es to á A n t o n i a ; pero 
t e n í a p r i s a por v o l v e r á A u b e r i v e pa-
r a poner a c a b a m i e n t o á ta les í b c á r a f l 
y p r e p a r a r u n a t r a n s f o r m a c i ó n ind i s -
p e n s a b l e e n l a s c o s t u m b r e s y e l c a r á c -
t e r d e l a m u j e r a m a d a . E l deseo q u e 
t e n í a de p a r t i r l e h i z o p r e c i p i t a r e l 
d e s e n l a c e . M a n i f e s t ó r e s u e l t a m e i i l e 
y c o n e n e r g í a s u v o l u n t a d ; m á s q u e 
o b t e n e r , a r r a n c ó el c o n s o n t i m i e n t o do 
s u p a d r e y u n sí r e s i g n a d o de s u m a -
dre ; d e s p u é s t o m ó el p r i m e r t r e n ex-
p r e s o y se d i r i g i ó á l a Champagne* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M o o 28 de 189G 
Ejércílo ile operacioees ile Coba. 
KSTADO MAYOU GENERAL 
C K D K N G E N E K A ! . del Ejórcito del día 27 
do l u a y » de IS'JC', on la Elabana. 
l i l K x c e l e u t i s i i i i ü .^i ñ o r G e u e i ; i l e u 
J e f e t*e h a s e i \ i<lo d i s p o u e r , que los 
J e í c s y O l i c i a l i ' s de K s í a d o M a y o i que 
á cp i j tu iaae iOD se e x p i e s a n p a s e u á ser-
v i r los d e s t m o s que á c a d a u n o s e l e s 
d e s i g u a . 
C o m a n d a n t e don V i c l o r G a r c í a L a -
v e d a , a l C u a r t e l G e n e r a l de l T e r c e r 
C u e r p o de E j é r c i t o . 
C o n i a u d a n t e don G a b r i e l F r a n c o y 
B o t a s , J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l a Se -
g u n d a B r i g a d a de l a D i v i s i ó n de l a T r o 
c h a ( C i e g o d e A v i l a . ) 
C a p i t á n d o n T i m o t e o C a l v o y E s c r i -
v á , a l D e t a l l de la T e r c e r a B r i g a d a 
S e g u n d a D i v i s i ó n del 3er . C u e r p o ( J a -
r u c o ) . 
C a p i t á n don J o s é P r i e g o y L i n a r e s , 
a l D e t a l l de l a P r i m e r a B r i g a d a S e g u n -
d a D i v i s i ó n de l .Jer. C u e r p o ( S a n A n -
tonio de los H a ñ o s . ) 
C a p i r A n d o n U a f a e l C o e l l o y O l i v a -
r e s , a l E . M . G . 
L o tpie de o r d e n de S . E . se p u 
b l i c a on es te «l ia , p a r a g e n e r a l c o n o -
c i m i e n l o . 
iv1] T o u i e u t e G e n e r a l J e f e de E . M . t r . 
Federico Ochando. 
M A R I N A 
POMTAN "FKUNANDO E L CATÓLICO." 
S ú c o m a n d a n t e , e l t en iente de n a v i o 
don J o a q u í n M o u t a g u t , d a p a r t e de l ia-
ber t en ido luego con el e n e m i g ó l o s 
d í a s :!(» v 22 d e l c o r r i e n t e , h a b i é n d o l o 
r e c h a z a d o a m b a s veces , s i n t ener q u e 
• a m e n t a r m á s q u e u n a b a j a en e l p i i -
inoi- e n c u e n t r o , por h e r i d a l eve de u n 
fogonero. 
E l p r i m e r (Ha, a l e n t r a r por e l este-
l o V e r t i e n t e s l a s dos e m b a r e a e i o n e s 
e n v i a d a s con objoto de h a c e r a g u a d a 
p a r a e l c a ñ o n e r o Marqués fie Moliut, 
q u e a c a b a b a de fondear c o n d i c h o ob-
je to , y el s e g u n d o d í a , a l e p a t i n u a r l a 
í i g n a d a . 
D e l e n d i d a l a l a n c h a con los botes 
q u e la r e s g u a r d a b a n , c o n s i g u i e r o n s u 
objeto h a c i e n d o h u i r al enemigo . 
o A RON K BO 4 's ATÉL ITE. " 
E l d í a 10 de l c o r r i e n t e , en c o m b i n a -
c i ó n c o n el c a ñ o n e r o ArdUl i y la gole-
ta Infanta LÜisd, d i s p u s o e l s e ñ o r Se-
r a n t e s , c o m a n d a n t e de l a Satélite, au-' 
x i l i a r l a o p e r a c i ó n de t r a s p o r t e s y de-
s e m b a r c a r f u e r z a s del e j é r c i t o a l m a n -
do d e l c o m a n d a n t e s e ñ o r G a r r o , d e s d e 
C a s i l d a a l e s t ero d e las B r u j a s , d e s e m 
b a r c a u d o d i c h a s f u e r z a s , q u e i b a n á 
p r a c t i c a r un r e c o n o c i m i e n t o . 
L o s c a ñ o n e r o s se s i t u a r o n conve-
n i e n t e m e n t e p a r a p r o t e g e r l a s , í n t e r i n 
se i n t e r n a b a n en la. m a n i g u a . 
A l s e g u n d o d í a r e g r e s a r o n a su c r u -
cero , t e r m i n a d a lcli>:montc l a o p e r a -
d ó ü - . 
E l c o m a n d a n t e de la I n n v l i a Mauon, 
yA\t\c\\y.i que en un v e r o n o c i m i e n t o 
l ^ i a c n c a d o por P u n t a G a l l e g o s , encon-
t r ó doce c a r t u c h o s de í u s i l R é m i . u g t o n 
en u u a l a u c h a del comerc io . 
De naesuos corrospousales i' íjüíeiales. \ 
(POR COURED.) 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Mayo 20 de 1S96. 
L a c o l u m n a M o r o t o . 
E l d í a 22 t u v e e l g u s t o d e s a l u d a r 
en U n i ó n d e R e y e s , a l b r a v o y d i s t i n -
g u i d o c o r o n e l d o n A n d r é s M a r o t o , a l 
f ren te d e l r e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a de 
l a P e i n a , p a r a c u y o m a n d o h a s ido 
d e s i g n a d o e n c o m i s i ó n por el g e n e r a l 
eujej fo . 
O r g a n i z ó la c o l u m n a e n é s t a con el 
r e g i m i e n t o y a m e n c i o n a d o , el b a t a l l ó n 
d e V a l e n c i a q u e lo m a n d a el b i z a r r o 
t en i en te corone l A l d e a , y l a g u e r r i ü a 
d e M a t a n z a s . 
D e s p u é s d e l d e s c a n s o n e c e s a r i o p a r a 
r é p o u c r una m a r c h a c o n t i n u a en ferro 
c a r r i l de 22 h o r a s , a n u n c i ó e l c l a r í n 
c o n e l toque d e b o t a s i l l a s que se apro-
x i m a b a l a h o r a de s a l i d a . 
C o m o mi deseo es t ener a l c o r r i e n t e 
á ios l ec tores de ese i l u s t r a d o p e r i ó d i 
co de c u a n t a s o p e r a c i o n e s se e j e c u t e n 
en e s ta j u r i s d i c c i ó n , p e d í ven ia a l s im-
p á t i c o jefe de Ja c o l u m n a , s e ñ o r M a r o 
í o , p a r a a c o m p i ñ a r l e en los r e c o n o c í 
m i c u l o s q u e i b a á e fec tuar . 
L>a. s a l i d a . 
P n e s t a la c o l u m n a eu o r d e n de s a l i -
d a , lo e f e c t u a m o s á las s i e te de l a tar -
de con d i r e c c i ó n a l p a e p l p de A l f o u » o 
X I I , d o n d e p e r n o c t a m o s . 
P o r c o n t i d e u c i a s supo el c o r o n e l q u e 
m e r o d e a b a n n u m e r o s a s p a r t i d a s por 
estos contornos , y A l a m a d r u g a d a se 
puso en m o v i m i e n t o la c o l u m n a p a r a 
p e r s e g u i r l a s y b a t i r l a s . 
E ] c o m b a t e . 
S e h i c i e r o n e s c r u p u l o s o s reconoc i -
m i e n t o s por l a s tincas Estante, Oalión 
y ZápaUi, y t a l a d e la v i u d a de A r -
m a s so d i v i s a r o n n u m e r o s o s g r u p o s 
e n e m i g o s , que , roto el fuego por é s t o s 
y por l a v a n g u a r d i a n u e s t r a , m a n d a d a 
por el v a l i e n t e c o n i a u d a n t e s e ñ o r C a -
bel lo y c o m p u e s t a de la g u e r r i l l a de 
M a t a n z a s y d e u u a c o m p a ñ í a d e l b a t a -
l l ó n d e V a l e n c i a , m á s un e s c u a d r ó n de 
l a R e i n a , fueron d e s a l o j a d o s de s u s 
p o s i c i o n e s d e s p u é s de sos tener u n fue-
go q u e d u r o por e s p a c i o de 15 m i n u t o s . 
P e r s e g u i d o s con g r a n t e n a c i d a d , l o g r ó 
d a r s e a l c a n c e a l grueso de l a s p a r t í 
d a s q u e f o n u a r í a n u n total de 2,500 
h o m b r e s p r ó x i m a m e n t e , m a n d a d o s por 
los c a b e c i l l a s E d u a r d o G a r c í a , S a n -
g u U y y D a n d í n . 
C o n i n d e c i b l e p r o n t i t u d y c o n el m a -
y o r o r d e n o r g a n i z ó el in te l i gen te coro-
n e l M a r o t o el p l a n de a t a q u e , o r d e n a n -
do d e s p l e g a s e n por a m b o s f lancos dos 
e s c u a d r o n e s do la R e i n a a l m a n d o de 
los c o m a n d a n t e s s e ñ o r e s P á r a m o y C a r -
ba i lo , s i e n d o el enemigo d e s a l o j a d o con 
a r r o j o por n u e s t r o s v a l i e n t e s s o l d a d o s 
d e c u a n t a s v e n t a j o s a s p o s i c i o n e s iba 
o c u p a n d o en s u h u i d a , p o n i é n d o s e e u 
p r e c i p i t a d a f u g a d e s p u é s de u n fuego 
n u t r . d l s i m o q u e d u r ó m a s de dos h o r a s . 
D i e z y s e i s m u e r t o s 
E n e l c a m p o d e j a r o n diez y s e i s m u e r -
to? a b a n d o n a d o s , c o g i é n d o s e l e s dos pr i -
s i o n e r o s (uuo d e el los her ido) a r m a -
m e n t o , c a b a l l o s , m o n t u r a s , m u n i c i o n e s 
de v a r i o s s i s t e m a s , m a q u i u a s p a r a ha -
cer e s tas , d o c u m e n t o s c u r i o s o s , a l g u n o s 
«le i m p o r t a n c i a , enere los q u e figura a i 
d i a r i o de las o p e r a c i o n e s h e c h a s por la 
p a r t i d a G a r c í a ; ni N a p o l e ó n c u e n t a 
m á s v i c t o r i a s q u e l a s que é l r e l a t a . 
N u e s t r a s b a j a s 
P o r n u e s t r a p a r t e ocho s o l d a d o s he-
r i d o s de l b a t a l l ó n de V a l e n c i a , q u e fue-
ron c u i d a d o s a m e n U a s i s t i d o s por e l 
i n i e l i g e n t e m é d i c o Io s e ñ o r P é r e z R o -
d r í g u e z y d i e z c a b a l l o s m u e r t o s . 
S a l u d a b l e i m p r e s i ó n 
E s como d e c i r e l g r a n efecto m o r a l 
q u e h a c a u s a d o en e s t a j u r i s d i c c i ó n es-
te b r i l l a n t e h e c h o , que h a v e n i d o á de-
m o s t r a r u n a v e z m á s l a p e r i c i a y arro -
j o de n u e s t r o s jefes y so ldados . 
H o y e s t a m o s a q u í de e n h o r a b u e n a s -
p e r s o n a s q u e no se a t r e v í a n á v i s i t a r 
s u s fincas hoy se p r e p a r a n á h a c e r l o . 
B i e n por el corone l M a r o t o y s u v a -
l i e n t e c o l u m n a . 
M á s b a ] a s e n e m i g a s 
E n e l m o m e n t o de c e r r a r e s t a se com-
p r u e b a el r u m o r q u e y a e x i s í a de q u e 
l a s p a r t i d a s r e t i r a r o n m á s de c u a r e n t a 
h e r i d o s de l l u g a r de l a a c c i ó n . 
E l Oorrcsponsal. 
D E J A R U C O 
Mayo 20 de 1800. 
Conductor correo de C a s i g u a s . — E n poder 
de i n s u r r e c t o s . — A lo A d á n . — E n l i -
b e r t a d . — G u a d a l a j a r a á operaciones. 
— L a P r i n c e s a — D i s t i n t o r u m b o — B a -
t i d a por F o n s d e s v i e l a — G u a d a l a j a r a 
no a l c a n z a . — E n q u é lo conozco.— 
C a p i t á n S o r i a . — L o que dicen los i n -
s u r r e c t o s . — A quien e s p e r a n . — P r i n -
cipio del fin,—Visita á unos prisio-
neros. 
L o s c o n d u c t o r e s de correos se ven 
c a s i s i e m p r e a c e c h a d o s por los i n s u -
r r e c t o s ; d í g a l o , s i n ó , e l c o n d u c t o r de 
S a n M a t í a s , c u y a i n t r e p i d e z e s d i g n a 
de a p l a u s o ; pues á p e s a r de h a b e r c a í -
do c u a t r o ó c i n c o vece s e n m a n o s de 
los i n s u r r e c t o s y h a b e r l e é s t o s a m e n a -
z a d o c o n c o r t a r l e l a c a b e z a si cont i -
n u a b a l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a , 
s i g u e I m p e r t é r r i t o s n c a m i n o , l l e g a n d o 
á m e r e c e r de los m a n i g i i e r o s el sobro 
n o m b r e de Correo (fuap&. 
VA c o n d u c t o r de C a s i g u a s h a s t a aho-
r a no h a b í a t en ido n o v e d a d ; pero el 
s á b a d o le. d i e r o n e l ¡alto! en el c a m i n o 
q u e r e c o r r e á d i a r i o , y lo i n t e r n a r o n 
c o n s u y e g u a y c a r t e r a - C o r r e s p o n d e n -
c i a en l a m a n i g u a . A l l á le p r e s e n t a r o n 
á un n e g r o y d e s p u é s de v a r í a s p r e 
g u n t a s y pedirle ;;or / W r o r d e j a s e a l l í 
y e g u a , c o r r e s p o n d e n c i a , z a p a t o s y som 
b r e r o , le p u s i e r o n en l i b e r t a d , h e c h o un 
A d ;in. 
A y e r m a ñ a n a s a l i ó á o p e r a c i o n e s l a 
c o l u m n a d e G u a d a l a j a r a m a n d a d a por 
el s e ñ o r ten iente corone l T a v i r a , t a n 
b u e n c a b a l l e r o como m i l i t a r de ta lento 
a l f rente de s u c o l u m n a ; y por m á s que 
s i g u i ó r a s t r o s y b u s c ó , como é l s a b e 
hacej; lo al enemigo , no pudo d a r con é l , 
a u n q u e se c r é e q u e é s t e , h u y e n d o t a l 
vez de (5 n a d a la ja r a , t ropezase c o n la 
c o l u m n a de E s p a ñ a . 
S i n p r e g u n t a ^ s é y o s i l a coJumna de 
( i i i i u l a l a j a r a , c u a n d o e n t r a en el pue-
blo , h a ten ido fuego ó n ó c o n los m a m -
b i s e s . S i v i enen contentos n u e s t r o s 
s o l d a d o s , a u n q u e no h a y a n c o m i d o en 
s ie te d í a s , es p r u e b a que ha h a b i d o 
a l g o gordo, y s i e n t r a n s i l enc iosos y 
c a b i z b a j o s , es s e ñ a l de q u e no h a n des-
c a r g a d o el m a i i s e r . 
M á s s u e r t e a c o m p a ñ ó a y e r a l s e ñ o r 
F o n s d e s v i e l a , q u e con h a b e r a n d a d o 
m e n o s q u e O u a d a l a j a r a , t r o p e z ó c o n 
V a l e n c i a y c o m p a ñ í a , y los b a t i ó c e r c a 
de la b o c a de J a r u c o , h a c i é n d o l e s s iete 
m u e r t o s v i s t o s y b a s t a n t e s her idos . 
L o s i n s u r r e c t o s por a q u í no sosie-
g a n , y e s t á n t an d e s m o r a l i z a d o s , q u e 
en c u a n t o v e n u n solo fus i l e s p a ñ o l hu-
y e n , como le o c u r r i ó á A r a n g u r e n e l 
v i e r n e s , q u e ten iendo s e i s c i e n t o s gine-
tes , h u y ó a n t e l a p r e s e n c i a del c a p i t á n 
S o r i a , q u e con un p e q u e ñ o n ú m e r o de 
s o l d a d o s de la P r i n c e s a , a t a c ó d e c i d i -
d a m e n t e a l enemigo , al que h izo c u a 
tro ó c i n c o b a j a s . 
L o s i n s u r r e c t o s , a l d e c i r de ios sit ie-
r o s , e s t á n e s p e r a n d o á q u e v e n g a n 
M á x i m o G ó m e z y M a c e o , p a r a ¡triun-
far e n el m e s q u e v iene! E s t o me pa-
rece i n d i c i o de b u e n a u g u r i o , pues en 
c u a n t o pase e l mes e n t r a n t e y otro y 
o tro , s i es q u e p u e d e n , y l a a y u d a no 
l l e g a , p o r q u e no puede ser , p r i n c i p i a -
r á n d e s a l e n t a d o s á h u i r mi les de infe-
l i ce s q u e h a y e n el c a m p o i n s u r r e c t o y 
se c o b i j a r á n o t r a vez b a j ó l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a . 
A y e r he v i s to unos pr i s ioneros que 
t r e j o e l v i e r n e s la c o l u m n a de G u a d a -
l a j a r a . E n t r e e l los h a y u n negro d e 
m i r a d a e s t ú p i d a y a r g o l l a e n l a o r e j a , 
q u e d á n á u s e a m i r a r l e . 
V E l Corresponsal. 
B A T A L L 0 Ñ M 0 V I L I 2 A D 0 
Dlv A L V A K E Z A L M E Í s D A l í T Z 
A u t o r i z a d o por e l E . S . C a p i t á n G e -
n e r a l p a r a l a r e c l u t a de V o l u n t a r i o s 
b l a n c o s y de color con los c u a l e s h a de 
f o r m a r s e u n B a t a l l ó n de 800 á 1.000 
p l a z a s , los i n d i v i d u o s que d e s e e n a l i s -
t a r s e c o n c u r r i r á n a l C u a r t e l de Y o l u n -
t a r i o s de A r t i l l e r í a , s i t u a d o en el paseo 
de C a r l o s 111, d e once á d o s d e l á t a r d e , 
en d o n d e s e r á n filiados por el t i e m p o 
q u e d u r e l a c a m p a ñ a , con t a l que 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
I a S e r de 18 á 40 a ñ o s de e d a d . 
2a N o h a b e r s ido s ido s e n t e n c i a d o s 
á p r e s i d i o ó s u f r i d o c o n d e n a por c a u s a 
d e s h o n r o s a . 
3" S e r , p o r s u b u e n a s a l u d , ú t i l e s 
p a r a e l s e r v i c i o . 
4a S e r a d i c t o s á l a n a c i o n a l i d a d d e 
E s p a ñ a , c u a l q u i e r a que sea e l p u n t o d e 
s u n a c i m i e n t o . 
L o s a l i s t a d o s en es te C u e r p o d i s f r u t a -
r á n de l m i s m o h a b e r é i g u a l e s v e n t a -
j a s q u e los d e m á s i n d i v i d u o s de E j é r -
c i to en el a r m a de I n f a n t e r í a y d e s p u é s 
d e s u i n g r e s o s e r á n t r a s l a d a d o s á J o -
v e l l a n o s , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , y cen-
t ro de o r g a n i z a c i ó n ; a c r e d i t á n d o l e s s u s 
h a b e r e s desde el m o m e n t o de s e r fi-
l i a d o s . 
E l C o r o n e l T e n i e n t e C o r o n e l de I n -
f a n t e r í a r e t i r a d o , 
ADOLFO A. ALMENDARIZ. 
U L T I M A 
O F I C I A L E S . 
Tren volado 
C o n n o t i c i a s de que u n t ren de c a r -
g a , q u e l l e v a b a d i r e c c i ó n p a r a la H a -
b a n a , h a b í a s ido v o l a d o con u n a bom-
b a de d i n a m i t a c e r c a de l fuerte de 
Tosca, s a l i e r o n 70 i n f a n t e s con mate-
r i a l de a u x i l i o p a r a e l l u g a r d e l suce-
so. 
Juana Grande. 
T e n i e n d o n o t i c i a s e l C o m a n d a n t e 
M i l i t a r de J o v e l l a n o s de l a e x i s t e n c i a 
de p a r t i d a s e n e m i g a s e n e l p u n t o nom-
b r a d o « J n a u a G r a n d e » , s a l i ó l a g u e r r i -
ü a con i n s t r u c r i o i i c s , d a n d o por r e s u l -
tado d e s p u é s de 20 m i n u t o s de fuego, 
d e s a l o j a r l o s de l a c a s a d o n d e se h a b í a n 
h e c h o fuertes y d e j a n d o u n m u e r t o que 
fué ident i f i cado; c o g i é n d o l e a d e m á s 
n n a t e r c e r o l a , c a b a l l o s y m u n i c i o n e s . 
D e la g u e r r i l l a r e s u l t ó h e r i d o gra-
v e m e n t e u n g u e r r i l l e r o . 
Incendio 
H a s ido d e s t r u i d a a n o c h e por incen-
dio la c a s a d e v i v i e n d a de l potrero ^ e 
/o, s u p o n i é n d o s e lo h a y a hecho la par-
t i d a de A c e v e d o . 
Las tajas del enemigo. 
¡ S e g ú n in formes a d q u i r i d o s , en el 
combate , d e C a n g r e e l enemigo tuvo 
t r e i n t a m u e r t o s . L o s c a b e c i l l a s O c t a -
v io y A g r a m o n t e r e s u l t a r o n her idos . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l corone l A l b e r t i , c o n f u e r z a s de 
la i1 d i v i s i ó n , se d i r i g i ó sobre e l ene-
migo , e n c o n t r á n d o l o en Espartillar. 
L l e v a b a s u fuerza d i v i d i d a , y c a u s ó á 
l a s a v a n z a d a s i n s u r r e c t a s s iete muer-
tos y dos .heridos g r a v e s . E n reconoc i -
m i e n t o s p r a c t i r a u o s se d e s t r u y ó un 
e x t e n s o c a m p a m e n t o , q u e m á n d o l e s c i e u 
c a s a s , t a l á n d o s e las a b u n d a n t e s s i e m -
b r a s , y c o g i é n d o l e s m i l e s de a v e s , 
p u e r c o s y c a b a l l o s , 
En Tí-Arriba-
ñ o 
S a b i e n d o por h e r i d o s que el g r u e s o 
del e n e m i g o se h a l l a b a e n j T í - A r r i b a . 
s a l i ó a l a s c u a t r o de la m a ñ a n a en s u 
b a s c a , r o m p i é n d o s e el fuego a l poco 
r a t o y t o m á n d o l e s s u s t r i n c h e r a s . 
J u g ó la a r t i l l e r í a y se les c a n s a r o n 
20 m u e r t o s . 
P o r n u e s t r a par te r e s u l t a r o n , muer-
to el 2? ten iente de l a g u e r r i l l a monta-
d a , s e ñ o r M e s e g u e r , y c u a t r o de t r o p a 
h e r i d o s g r a v e s . 
E l C o r o n e l reeomie iuta la fuerza de 
la c o l u m n a que e s t u v o o p e r a n d o con 
b a r r o h a s t a ¡a r o d i l l a y baio l l u v i a s 
r o ñ e n c í a les 
Ampliación 
A m p l i a n d o el p a r t e de l a t a q u e a l 
i n g e n i o S a n J o s é en B a y a m o , e l ene-
migo t u v o 3 m u e r t o s y 7 her idos . U n o 
de es tos es s a r g e n t o d e s e r t o r , y 3 de 
los m u e r t o s d e s e r t o r e s t a m b i é n . 
Presentados 
E n S a n c t i - S p í r i t u s se l ian presenta -
do c i n c o i n d i v i d u o s r e b e l d e s , y en S a n 
A n t o n i o lo h a n e fec tuado D Í r o c e d e n t e 
de la p a r t i d a de C o l l a z o , el t i t u l a d o a l -
f é r e z A u r e l i o A r m a d a y dos r e b e l d e s 
m á s de la m i s m a p a r t i d a , que se 11a-
m t n U a m ó u A r m a d a y J a c o b o L l a -
n . 
E L S E Ñ O R C A S A Ñ A S 
H e m o s s a b i d o c o n s e n t i m i e n t o q u e 
se h a l l a e n f e r m o de c u i d a d o , n u e s t r o 
a m i g o e l I l t m o . S r . D . G e r v a s i o C a s a -
ñ a s , i l u s t r a d o y ce loso J e f e d e l a S e c -
c i ó n d e P o l í t i c a de l G o b i e r n o G e n e r a l ; 
f u n c i o n a r i o a n t i q u í s i m o d e ese c e n t r o 
a d m i n i s t r a t i v o , á q u i e n la H a b a n a en-
t e r a a p r e c i a p o r s u b o n d a d y s u c u l -
t u r a . 
EL SEÑOR LOPEZ DE HARO 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l c o r o n e l 
de i n f a n t e r í a D . A n t o n i o L ó p e z d e H a -
ro y C h i n c h i l l a , a n t i g u o j e f e d e p o l i c í a 
de l a H a b a n a , se e m b a r c a p a r a l a P e -
n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y de s u s h i jos . 
L a e n f e r m e d a d q u e d e s d e h a c e t i em-
po moles ta a l s e ñ o r L ó p e z de H a r o lo 
o b l i g a á e m p r e n d e r este r e g r e s o . 
D e s e á r n o s l e feliz v i a j e . 
O F I C I A L . 
S e h a n c o n c e d i d o s e i s m e s e s do l i -
c e n c i a p a r a l a P e n í n s u l a a l C o n s e j e r o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n 1>. A r t u r o A m -
b l a r d . 
H a s ido a d m i t i d a l a r e n u n c i a a l A l -
c a l d e d e l C a n o 1). D i o n i s i o G o d i n e z . 
T a m b i é n Ies h a n s ido a d m i t i d a s a l 
A l c a l d e de C a s i g u a s D . G u m e r s i n d o 
F r a g o s o ; a l d e C e r v a n t e s , D . M a n u e l 
C u b e r o y a l de S a n t a C r u z de los P i -
nos l>. R o s e n d o P r n n e d a . 
H a n s ido n o m b r a d o s v o c a l e s d e l hos-
p i t a l de S a n J u a n de D i o s de S a n c t i 
S p i r i t u s D , I n d a l e c i o M i y a r , D . L a u -
d e l i n o L a b o s í y D . S e b a s t i á n V i t o -
re 10. 
S e h a r e m i t i d o a l K e c t o r a d o e l t í t u -
lo de M a e s t r a S u p e r i o r do D * M a r í a 
G u a d a l u p e , l í a m n e z . 
P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l h a n s i d o 
n o m b r a d o s c e l a d o r e s de p o l i c í a D . G u i -
l l e r m o G ó m e z P a r r a , D . A l e j a n d r o U r -
q u i z a , D . E d u a r d o 
1). I v i c a r d o N ú u e ¿ y 
n io P e l a e z . 
A l ó n tes C a m p o s , 
l>. M a n u e l A n t o -
E N C E I B A D E L A G U A 
U n g r u p o como de t r e i n t a h o m b r e s , 
m a n d a d o s por el c a b e c i l l a B a l d o m c r o 
A c o s t a , p r e n d i ó fuego á u n a s s e i s c a -
s a s d e l p o b l a d o d e C e i b a d e l A g u a , 
p e r t e n e c i e n t e s á los h e r e d e r o s de don 
V a l e n t í n A b r e u . 
I N D I C E D E M A R I N A 
N o m b r a n d o profesor de l a e s c u e ' a 
n a v a l a l t en iente de n a v i o 1), N i c a s i o 
P i t a y E s t r a d a , en s u s t i t u c i ó n de l de 
s u m i s m o empleo , 1). J u a n C a r r a n z a . 
A p r o b a n d o r e l a c i ó n do c a m b i o de 
d e s t i n o s de o i i c ia l e s de l c u e r p o de in-
f a n t e r í a de M a r i n a , que e m p i e z a con e l 
c a p i t á n s e ñ o r P e l á e z y t e r m i n a con e l 
t en iente s e ñ o r l í o t e l l a . 
T r a s l a d o d e t e l e g r a m a d i r i g i d o a l 
d e p a r t a m e n t o de C á d i z r e spec to á q u e 
c o n t i n ú e en la C o m a n d a n c i a de M a r i -
n a de T e n e r i f e , el t en iente de n a v i o 
d o n I g n a c i o P i n t a d o , y s in efecto el 
des t ino á este A p o s t a d e r o . 
v C í n i c e d i e u d o regreso á l a P e n í n s u l a 
por e n t é r m o , a l s e g u n d o v i g í a d e l se-
m á f o r o de P u e r t o R i c o D . P e d r o F o n -
d a y Z a r a g o / . a , s i endo r e l e v a d o por e l 
de s u Clase D. A n t o n i o G a s s o l y T ó -
r n e n t e . 
U ^ c e t t í e n d ^ o p r ó r r o g a d e c u a t r o a 
ii < en su a e t u a l des t ino a l ten iente de 
. J i a v í o 1). F e r n W l o L ó p e z Sa 'ú l . 
D i s p o n i é n d o l e f o r m u l e e l ' p r e s u p u e s 
to de l m a t e r i a l que s e a n e c e s a r i o a d -
q u i r i r p a r a i n s t a l a r en la boca de l 
p u e r t o ile P u e r t o l i i co , p a r a la d e f e n -
s a d e l mi smo v a r i o s torpedos , a j u s t á n -
dose a l p r e s u p u e s t o que se d e t a l l a c o n 
a r r e g l o a lo que sobre el p a r t i c u l a r se 
m a n i f i e s t a a l s e ñ o r m i n i s t r o de U l t r a -
m a r y d e m á s que e x p r e s a respec to a l 
j e f e que se lia de n o m b r a r p a r a el ser-
v i c i o que se p r o y e c t a e s t a b l e c e r en d i -
c h a i s l a . 
D i s p o n i e n d o s ea i n c l u i d o en el esc a 
l a f ó u de a s p i r a n t e s a p e n s i ó n de c r u z 
s e n c i l l a de S a n H e r m e n e g i l d o , a l te-
n i e n t e de n a v i o «la l1 D , C a y e t a n o T e -
j e r a , 
D i s p o n i e n d o que se c o n s i d e r e n c o n 
el c a r á c t e r de profesor cou la grat i f i -
c a c i ó n q u e se i n d i c a m e n s u a l , á los j e -
fes y of ic iales de codos los c u e r p o s q u e 
f o r m a n p a r t e dei t r i b u n a l de e x a m e n 
en la M a r i n a . 
N o m b r a n d o c o m a n d i n t e de l A r s e n a l 
a l c a p i t á n de n a v i o D . A n t o n i o E n l a -
te, en la c a t e g o r í a de su empleo . 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
E L ^ O B I Z A B A " 
P r o c e d e n t e de T a m p í c o f o n d e ó en 
p u e r t o el v a p o r a m e r i c a n o Onzaija, cou 
c a r g a g e n e r a l y 17 p a s a j e r o s . 
EL "'PANAMÁ" 
H o y e n t r ó e n puer to , p r o c e d e n t e de 
C o l ó n y e s c a l a s , el v a p o r e s p a ñ o l P a -
namá, con c a r g a g e n e r a l y 24 p a s a j e r o s . 
EL ^WHITNEY" 
E i v a p o r a m e r i c a n o Whitney e n t r ó 
en p u e r t o e s t a m a ñ a n a , procedente d e 
N u e v a O r l e a n s , con c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
DESCARRILAMIENTO 
E n el a c c i d e n t e o c u r r i d o a y e r a l t r e n 
d e m e r c a n c í a s , n ú m e r o 40, r e s u l t ó vo l -
c a d a l a l o c o m o t o r a , d e s c a r r i l a d o e l c a -
r r o b l i n d a d o y u n a p l a n c h a c o n c a ñ a , 
s i n q u e o c u r r i e r a n d e s g r a c i a s perso-
n a l e s . 
R C O LIQUIDA SUS GRANDES EXISTENCIAS 
á precios baratísimos. 
Hay 20 ,000 Sacos y 
para la p r é s e n l e e s l a c É fle Verano 
I D I B S I D I E ] 7 5 O T S . 
GRANDIOSO SURTIDO 
EA T R A J E S H E C H O S P A R A C A B A L L E R O S Y NlS'OS 
á la mitad de su precio. 
S E H A C E N 
T R A J E S ^ ü i m E D I D A 
•ie s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a p u r a , 
Ü L $ 7 P L A T A . 
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E L " C I U D A D C O N D A L " 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en b a h í a , proce-
d e n t e de V e r a c r u z y e s c a l a s el v a p o r 
e s p a ñ o l Ciudad Condal, c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l y 33 p a s a j e r o s . 
E L u C A Y O MONO" 
P a r a N u e v a O r l e a n s . s a l i ó el v a p o r 
i n g l é s Cayo Mono. 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a d e l cur io e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s once d e l d í a : 1 2 Í ú 12$ d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s en l a s c a s a s d e c a m b i o 
se p a g a b a n á $6 .02 v por c a n t i d a d e s 
á G.03. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
P o r el ú l t i m o correo n a c i o n a l h a ve-
n i d o n o m b r a d o of ic ia l d e l a A d u a n a 
d e l a H a b a n a , n u e s t r o e x c e l e n t e a m i g o 
y e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , el 
s e ñ o r C a r l o s de P e d r o s o , a n t i g u o fun-
c i o n a r i o de n a c i e n d a , e x - a b o g a d o d e l 
E s t a d o y d i r e c t o r de l a p r e s t i g i o s a re-
v i s t a La Ilustración de Cuba. L e fel ic i -
ta 11 ios c o r d i a l mente . 
P o r l a C a p i t a n í a G e n e r a l d e es te 
D i s t r i t o se h a d i s p u e s t o l a m o v i l i z a 
c i ó n de l t e n i e n t e de l M u y l í e u é f i c o B a -
t a l l ó n B o m b e r o s M u n i c i p a l e s de e s t a 
c i u d a d , d o n M a r t í n A r n a u t ó y U e r -
n á u d e z . 
E n e l p e r i ó d i c o E l Municipio de l d í a 
K ! , a p a r e c i ó u n sue l to t i t u l a d o ' « L a s 
c é d u l a s p e r s o n a l e s e n e l q u e se d e -
n u n c i a n repet i d a s q u e j a s q u e r e d u n d a n 
e n d e s c r é d i t o de Ja A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . L o cont inuo d e e s t a s q u e j a s 
p o r p a r t e de los a l c a l d e s , d e q u e se de-
t i e n e i n d e f i n i d a m e n t e el d e s p a c h o d e 
l a s p l a n i l l a s , añadiéndose que existen 
tarifas para el despacho, c o n s i s t e n t e e n 
u n a p e s e t a por el d e s p a c h o de c a d a 
p l a n i l l a . E u v i s t a d e l c i t a d o p á r r a f o e l 
s e ñ o r S a a v e r i o propuso , y f u é a c e p t a -
d a , l a f o r m a c i ó n de u n e x p e d i e n t e , e l 
c u a l s e e s t á formando en l a s e g u n d a 
t e n e n c i a do a l c a l d í a , T e a t r o P a y r e t . 
H a n d e c l a r a d o cou es te m o t i v o v a r i o s 
s e ñ o r e s a l c a l d e s , s e c r e t a r i o s de a l c a l -
d í a y g u a r d i a s a d s c r i t o s á e l l a s , corro-
b o r a n d o los hechos . S ó l o h a d e c l a r a d o 
u n a persona del p ú b l i c o . S e nos r u e g a 
m a n i f e s t e m o s q u e e l q u e d e s e e h a c e r l o 
e s p o n t á n e a m e n t e , s e r á o ido e n d i c h a 
of ic ina , la c u a l no c i t a por no conocer 
á l a s p e r s o n a s á q u i e n e s se les h a e x i -
g ido la p e s e t a por el d e s p a c h o de l a s 
p l a n i l l a s . 
C R O N I C A D E F O L Í e i i 
SORPRESA DE ÜN JURAMENTO 
D E Ñ A Ñ I G O S . 
E l | c e l a d o r de S a n L e o p o l d o , S r . I g l e -
s i a s , e n c a r g a d o i n t e r i n a m e n t e del de 
D r a g o n e s , a u x i l i a d o s d e l ten iente d e 
O r d e n P ú b l i c o s e ñ o r A l v a r e z B a l l e s -
t eros y de los v i g i l a n t e s g u b e r n a t i v o s 
S r e s . G a l i s y M e n d o z a , p r e s t ó a y e r u n 
i m p o i r a u t e s e r v i c i o , s o r p r e n d i e n d o u n 
j u r a m e u t o de ñáñigos en l a c a s a de ve-
c i d a d c a l l e d e l a Z a n j a n" 00. 
L o s e x p r e s a d o s func ionar ios l i e g a -
r o n s i n s er a d v e r t i d o s por nad ie á l a 
e x p r e s a d a c i n d a d e l a , y r e v ó l v e r en 
m a n o , se d i r i g i e r o n á u n a h a b i t a c i ó n 
d o n d e se e n c o n t r a b a n los j u r a m e n t a 
dos , l o g r a n d o de tener á los i n d i v i d u o s 
s i g u i e n t e s : morenos , J o s é de l a l ' a z . 
T i m o t e o M o r a n , A n g e l L a r i n y L u c i a -
no E l i a s : p a r d o s , J o s é P é r e z C a s t i l l o 
y A d o l f o S o s a s . 
T a m b i é n fueron d e t e n i d a s l a s p a r 
d a s A u g e l a I b a l l ó n A r t e a g a y P o l o 
u i a J u n c o , á c a u s a de que en el c u a r t o 
en q u e se e f e c t u ó el j u r a m e n t o se en-
c o n t r a r o n dos ves t idos de m u j e r e s , 
p e r t e n e c i e u t e s á d i c h a s p a r d a s . 
C u el re fer ido c u a r t o h a b í a g r a n 
n ú m e r o de i n d i v i d u o s de t o d a s c la se s ; 
pero a l p r e s e n t a r s e la p o l i c í a e m p r e n -
d i e r o n l a fuga, a r m á n d o s e con este 
m o t i v o u n T u e r t e e s c á n d a l o , a g r e d i e n d o 
a l g u n o s de los que h u i a n cou p i e d r a s 
á los a g e n t e s de la a u t o r i d a d . 
K e s t a b l e c i d o el o r d e n , p u d i e r o n s er 
d e t e n i d o s ios i n d i v i d u o s ya e x p r e s a -
d o s , los c u a l e s fueron c o n d u c i d o s a l 
V i v a c g u b e r n a t i v o á d i s p o s i c i é n de l 
S r . J e f e de P o l i c í a , q u i e n á su vez h a 
o r d e n a d o se pongan H d i s p o s i c i ó i i d e l 
J u z g a d o de l d i s t r i t o . 
E n t r e los d i ferentes objetos o c u p a -
dos a p a r e c e n dos c r u c i t í j o s . dos c a n d e -
l a b r o s , un i n c e n s a r i o , uu m u ñ e c o re-
p r e s e n t a n d o un d i a b l i t o , . un pa lo Me-
congo, dos m a r u g a s , u n a c a l a v e r a y 
u n a c a n i l l a , c i n c o d i s c i p l i n a s cou e s -
t r e l l a s en sus e x t r e m o s , u u t a r r o con-
t en i endo p ó l v o r a , dos t a m b o r e s , un 
m a c h e t e de m a d e r a , dos n a v a j a s , se i s 
c u c h i l l o s , u n a t a b l a con s i g n o s ñañigos 
y u n a c a r t e r a c o n v a r í e s a p n ^ r e s de 
i m p o r t a n c i a . 
J U E S O P E O H I B I D O . 
C o n n o t i c i a s el c e l a d o r s e ñ o r P r a t s , 
e n c a r g a d o i n t e r i n a m e n t e de l b a r r i o 
de l S a n t o A n g e l , do que en l a c a s a 
n ú m e r o 20, de la c a l l e de A g u a c a t e , se 
j u g a b a á l a r i f a OMffá. se p e r s o n ó e n 
d i c h a c a s a , a u x i l i a d o de l v i g i l a n t e se-
ñ o r C a m p i ñ a y de l p a i s a n o E m i l i o B . 
S o n s a , l o g r a n d o d e t e n e r á s ie te ind i -
v i d u o s que e s t a b a n en u n a h a b i t a c i ó n 
a l r e d e d o r de u n a m e s a j u g a n d o á l a 
" l o t e r í a de c a r t o n e s . " 
P A R A G U A S 
L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
P A R A G U A S D E S E D A 
A $ 2 . 2 0 P L A T A . 
ABANICOS NIÑON A 40, 50 Y 70 Ots. 
O fiS3 
L A C O M P L A C I E N I S 
en aa nuero local 
5 . R A F A E L 13, 
L A ESPECIAL 
O B I S P O un. 
4-.¿r 
A los d e t e n i d o s s e le o c u p a r o n se-
s e n t a c e n t a v o s en c a l d e r i l l a y o c h e n t a 
en p l a t a , 30 c a r t o n e s , un saco c o n bo-
las , todo lo q u e f u é remi t ido a l J u z g a -
do de g u a r d i a . 
A u n o d e los j u g a d o r e s se l e o c u p a -
r o n 114 p a p e l e t a s de l a r i f a de cente-
nes u L a A u r o r a , " y u n a l i b r e t a c o n 
a p u n t a c i o n e s . 
Y A A P A R E C I O " B O M B I N " 
A y e r f u é de ten ido p o r e l c e l a d o r de 
S a n N i c o l á s , e l m o r e n o J o s é P o l i c a r -
p io K i v e r o (a) Bombín, a c u s a d o por u-
n a v e c i n a de l a c a l l e del R a y o , c o m o 
a u t o r de! h u r t o d e v a r i a s p i e z a s d o 
r o p a q u e e s t a b a n d e n t r o de u n a b a t e a . 
E l d e n i d o f u é r e m i t i d o a l J u z g a d o 
de l d i s t r i t o , j u n t a m e n t e con el a c t a le-
v a n t a d a p o r e l c e l a d o r . 
T I M O 
D o s i n d i v i d u o s b l a n c o s e n c o n t r a r o n 
a y e r en l a Alameda de Paula á d o n 
A n t o n i o B e r e n g u e r y B u r g o s , v e c i n o 
a c c i d e n t a l d e l ho te l Victoria, en los 
m o m e n t o s que iba p a r a los m u e l l e s d o 
c a b o t a g e , c o n objeto de e m b a r c a r s e 
p a r a C a b a n a s e n e l b a l a n d r o Patrón 
Jaime, y e n t a b l a n d o c o n v e r s a c i ó n c o n 
é l , le p r e g u n t a r o n d ó n d e e s t a b a e l 
O b i s p a d o p a r a e n t r e g a r d i n e r o q u o 
t r a í a n c o n d e s t i n o á l i m o s n a , o b l i g á n -
d o l e á q u o los a c o m p a ñ a r a . 
B e r e í i g i i e r y los e x p r e s a d o s i n d i v i -
d u o s t o m a r o n un coche; pero é n ve/ , 
de i r h a c i a e l O b i s p a d o , lo l l e v a r o n a l 
p l a c e r d e l A r s e n a l , d o n d e con e n g a ñ o 
l o g r a r o n q u i t a r l e 3 8 centenes , d á n d o l e 
e n c a m b i o u n p a q u e t e c o u 15 c a l d e r i -
l l a s y v a r i a s p i e d r a s . 
E l n o m b r a d o B e r e n g u e r , a l verso 
e s t a f a d o , s e q u e j ó á l a p o l j c í a , c o u 
c u y a c o o p e r a c i ó n l o g r ó de tener á u n o 
d e los e s t a f a d o r e s . 
E l d e t e n i d o q u e r e s u l t ó s e r d o n 
E d u a r d o P e i l a , fuó r e m i t i d o a l J u z g a -
do r e s p e c t i v o . 
T E N T A T I V A L E S U I C I D I O 
E l p a r d o S a t u r n i n o G ó m e z M o r e j ó n , 
d e 48 a ñ o s , q u e se h a l l a en e l h o s p i t a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , 
s a l a de S a n t a M a r g a r i t a , á c a u s a d e 
e s t a r p a d e c i e n d o de u u a l e s i ó n c a r d i a -
c a , t r a t ó en la noche de a y e r d e s u i c i -
d a r s e , á c u y o efecto se a r r o j ó d e s d o 
u n b a l c ó n de d i c h o d e p a r t a m e n t o a l 
pa t io , c a y e n d o p r i m e r a m e n t e sobre l i -
n o s a l a m b r e s q u e s e r v í a n de t e n d e d e -
r a s y d e s p u é s a l suelo . 
G ó m e z , s u f r i ó dos h e r i d a s , a l d a r 
c o n t r a e l sue lo , u n a do e l l a s m e n o s 
g r a v e y l a o t r a l eve . 
E l l e s ionado m a n i f e s t ó que si h a b í a 
a t e n t a d o c o n t r a su v i d a era por e n -
c o n t r a r s e a b a r r i d o . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n « H c a s a d e socorro d e l a 4" d e u i a r -
f a c i ó n f u é c a r a d o a y e r t a r d e Ü . J u a n 
S a l o s B e r n a b e u , de v a r i a s c o n t u s i o n e s 
l e v e s y l a f r a c t u r a do u n dedo del p i e 
d e r e c h o , q u e s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l s e r 
a r r o l l a d o por u n coche , a l e s p a u t a r s e 
e l c a b a l l o q u e e s t a b a e n g a n c h a d o e u o l 
m i s m o . 
E L J U E G O " S I L O " 
L o s v i g i l a n t e s E e r u á n d e / - y Mci iwlo-
•/A\, d<.- ¡ s e r v i c i o en In c e l a d u r í a , de S a u 
L e o p o l d o , d e t u v i e r o n a n o c h e en l a c a -
s a n ú m e r o 11 de la c a l l e de las L a g u -
n a s , á c u a t r o i n d i v i d u o s (pie e s t a b a n 
j u g a n d o a l Siló, ó s ea á los d a d o s . 
P O R D I S P A H O S 
VA\ el b a r r i o de A t a r é s fué d e t e n i d a 
d o n J o s é M u ñ i z V á r e l a , por h a b e r he-
c h o un d i s p a r o de r e w ó l v e r en l a c a l l e 
de O m o a , e s q u i n a á S a n t a R o s a , 
C I R C U L A D O S 
E l c e l a d o r de l C r i s t o d e t u v o á d o ñ a 
K o s a r i o M a r t í n e / y J u a n V á r e l a , p o r 
e n c o n t r a r s e c i r c u l a d o por la J e f a t u r a 
de P o l i c í a . 
nnilro 
c o n c u m i 
H a b i H i a 
A N U N C I O S 
/^FIü lAL—Uompos to la 53, cnlro Obisjio y Ol>ia-
V / p i a . Se alquilan los bajoa i>ri)pio.> para afiuacéa, 
y on los altos uua herniosa bala con b ileón á la calle, 
cou aposento, comedor y cocina. Kn la inisnia sa 
alquilan hibilacioncs altas y bajas, níi ra^iifin pro-
pío para uoa pe.iueOa imluslria. lJ41i ul-28 
V E D A D O 
Se alquila la magnffloa C3»a nueva callo U, entro 
tre 9 y 11. La llave aliado déla oficina de laAd-
ministraciáa del agua. Y Iratarán en el kiosco de la 
Plata de Armas entra las dos empresas. 
4236 ar2S 
Se a l q u i l a s n el V e d a d o 
10 y 12; informe» v la 
81-2S dj29 
ta casa calle 7* n. 127, cnli-í 
llave al lado. 4237 
U H i B i H I M 
e n s u s a l ó n i 
PARA SEÑORAS 
Se sirven los e>f|(iisitos T o c i n i l l o s d o l 
C i e l o , M a n t e c a d o y C h o c o l a t e s espe-
ciales ile la tasa, t omo Umbifu rartathid de 
reffoscps v el (an agradable \KCTAK SO-
DA v ICE CltÉAM; dedltatído los jueves 
de !a semana <le 8 á 10 de la nociie en ob-
seunlar con ana laza de chocolnle de \\\ H \ -
UANEHA ü (odas Bcíiarna ) •efiotiUu! (pie 
M- sirven concurrir á fllchp sa lón . 
LOH c h o c o l a U ' . s d e l a H a b a n e -
r a s o n l o s u i ú s a u p e r i o r o s . 
89, Obispo 89 
C 47.» 
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c a -
HKfORIA DE UN SüLOJ, 
( C U E N T O D S N I Ñ O S ) 
S e n t a d o j u n t o á m i m a d r e , s e g u í a y o 
c o n l a m i r a d a los m o v i m i e n t o s de m i 
p a d r e , q u e a r r e g l a b a el c o n t e n i d o d e 
u n o de los c a j o n e s d e s u bureaK. 
— ¡ H o m b r e ! — d i j o de p r o n t o . — H e a-
q u í a q u e l a n t i g u o re loj ; h a y q u e d a r l o 
á componer , y lo l l e v a r á L u c i a n o el 
d í a de s u p r i m e r a c o m u n i é n . 
Y o mo e s t r e m e c í de a l e g r í a . 
— ¿ N o a n d a ? — p r e g u n t ó mi m a d r e . 
— N o ; d e s d e a q u e l d í a q u e s e 
y o ite a c u e r d a s ? 
M i s p a d r e s s o n r i e r o n como a l re -
c u e r d o de a l g u n a h i s t o r i a a g r a d a b l e . 
P e r o e n el m o m e n t o e n q u e y o me pre-
p a r a b a á oir c o n v e r d a d e r o í n t e r e s , u n 
c r i a d o a n u n c i ó l a v i s i t a d e u n a s e ñ o r a 
y s u h i j a ; m i s p a d r e s s a l i e r e n de l gab i -
nete , l l e v á n d o s e á m i h e r m a n a , y y o 
q u e d é solo, c n i r e n t e d e m i s l i b r o s de 
e s t u d i o . 
A p e n a s c e n ó l a p u e r t a , a b a n d o n e 
m i s n ú m e r o s y m e a c e r q u é a l burean 
c o n t e m o r y re spe to . A l l í e s t a b a el 
a b u l t a d o re lo j : c o n t e m p l é s u c u a d r a n t e 
d e e s m a l t e c o n c i f r a s u e g r a s . L a s dos 
a g u j a s f o r m a b a n u n á n g u l o a g u d o , y 
l a m e n o r e s t a b a l i j a c u l a s d o c e — n o s é 
s i de l d í a ó de l a n o c h e . — E r a u y a l a s 
t r e s . ¡ A n d a r á ? - p e n s é y o . — ¡ Q u i e n 
sube! M i p a d r e a p e n a s s e l i a l i j a u o 
e n el lo a l e n c o n L r a r l e . 
D e s p u é s de d u d a r u n m o m e n t o , le 
c o g í c o n el m a y o r c u i d a d o y le a p r o x i -
m é a l oido. Y o c r e í o i r u n t i c t a c . N o 
s é oí era c i er to , o ta l v e z é l r u i d o de 
m i c o r a z ó n q u e la t ía , de p l a c e r , p o r q u e 
t e n í a c i l mis m a n o s e l r e l o j . 
Y a h a b í a yo v isto m u c h a s v e c e s el 
i n t e r i o r de l iu re lo j , p e r o s i n h a b e r po-
d i d o e i U e r a r m e de l m e c a n i s m o q u e lo 
a n i m a ; s i e m p r e lo c e r r a b a n c u a n d o y o 
i b a á e n t e r a r m e . 
— l i s t a v e , / . — p e n s é y o — t e n g o u n a 
b n e n a o c a s i ó n : v e a m o s s i p u e d o conse -
g u i r l o . 
C o l o q u é el re loj s o b r e i a m e s a , y des-
p u é s , a n d a n d o de p u n t i l l a s , mo d i r i g í 
h a c i a l a p u e r t a de l s a l ó n . L a s e ñ o r a 
q m ; c a t a b a de v i s i t a se e n t r e t e n í a e n 
c o n t a r u n a h i s t o r i a , y e n t a n t o s u h i j a 
j u g u b a con mi h e r m a n a . T e n í a t iem-
po l i a r a ( h u í ¡ c a r m e a l e x a m e n q u e m e 
L a b i a propuesto; v o l v í s o b r e m i s p a s o s 
y c e r r é una s e g u n d a p u e r t a á l i n (le 
q u e n i el m i s m o ga to p u d i e r a s o r p r e n -
d e r m e . ¡ Y el profesor de m a t e m á t i c a s 
m e c r e í a t o n t o ! . . . . 
C o g í o t r a v e / el re loj y le s a c u d í no 
m u y fuertemente : a n d u v o . N o t a r d é 
e n c o n v e n c e r m e d e que , a c e l e r a n d o l a s 
s a c u d i d a s , m a r c h a b a n m á s r á p i d a m e n -
t e l a s a g u j a s , y l a s h i c e r e c o r r e r u n 
l a r g o espac io . E s t e e j e r c i c i o a c a b ó 
p o r p a r e c e r m o m o n ó t o m o . I n t e n t é 
e n t o n c e s a b r i r l a c a j a y solo c o n s e g u í 
r o m p e r m e las u n a s . I n s i s t í y ¡ o h des-
g r a c i a ! u n c h o q n e c i t o i m p e n s a d o hen-
d i ó e l v i d r i o . Mo a p r e s u r é á c o l o c a r 
e l re loj en s u s i n o , a p o y a d o s o b r e e l 
v i d r i o , y me v o l v í a l l ado de l a v e n t a -
n a á d i s i m u l a r qu;'. o r d e n a b a los n ú -
merosi. :i ' 
J a m á s hubiera , c r e i d o q u e os feaUi f r á -
gi l u n v i d r i ó de re lo j . ¡ Q u é l á s t i m a ! 
S i se u s a r a n v i d r i o s m á s g r u e s o s se 
v e n a l a h o r a m á s l a c i l m e n t e y se r o m -
p e r í a con menos f a c i l i d a d . 
L o s n ú m e r o s me a b u r r í a n : me d i r i g í 
d e n u e v o h a c i a el s a l ó n . 
— M i esposo v e n d r á á r e c o g e r m e d e n -
t r o d e u n a h o r a — d e c í a l a a m i g a d o m i s 
p a d r e é — s i no mole s to á u s t e d e s 
— S e f í o r a m í a , todo lo c o n t r a r i o . 
S a t i s f e c h o de lo q u e a c a b a b a de o ir , 
i n t e n t é o t r a v e z a b r i r e l r e lo j ; me rom-
p í de n u e v o l a s u n a s , p e r o l a t a p a s a l -
t ó en el m o m e n t o e n q u e lo e s p a r a b a 
m e n o s . Q u e d é s o r p r e n d i d o : e n v e z de 
l a s r u e d a s q u e e s p e r a b a , v i d o s aguje -
r o s r o d e a d o s d e u n a i n s c r i p c i ó n . P o r 
f o r t u n a e s t a s e g u n d a t a p a se a b r i ó 
p o r s í m i s m a y s i n e l m e n o r e s f u e r z o 
p o r mi p a r t e -
¡ Q u é e n t r e t e n i d o es v e r e l i n t e r i o r 
d e u n re loj ! D o s , t r e s , s e i s r u e d a s , s i n 
c o n t a r l a s q u e e s t á n o c u l t a s . ¡ A h ! s i 
a n d u v i e s e n s e r í a m u c h o m á s d i v e r t i -
do. Y e m p u j a n d o e s t a r u e d a no. 
T r a t o de d e s c u b r i r el c i l i n d r o . ¡ T o m a , 
e l g r a n v o l a n t e ! ¡ Q u é p e q u e ñ o es e l 
g r a n v o l a n r e ! A y e r h e o ido c o n t a r 
q u e u n p r e s i d i a r i o h a p o d i d o s e r r a r l a s 
r e j a s c o n u n r e s o r t e d e r e l o j : ¿ c ó m o 
h a b r á p o d i d o s e r eso? 
D e pronto t u v e u n a i d e a ; ¿s i no po-
d r á a n d a r por el g r a n r e s o r t e ? 
L e v o y á s e p a r a r , y a s í m e s e r v i r á 
p a r a s e r r a r u n c l a v o . 
S i e m p r e he t e n i d o l a c o n d i c i ó n de 
l l e v a r á l a p r á c t i c a m i s p e n s a m i e u t o s 
a p e n a s se m e o e n r r e n . C o n u n cor ta -
p l u m a s t r a t é de c o n s e g u i r l o , y l o s re-
s u l t a d o s s o b r e p u j a r o n á m i s e s p e r a n -
z a s , p u e s a d e m á s d e l g r a n r e s o r t e , m e 
e n c o n t r é poseedor de u n a r u e d a q u e 
n o p e n s a b a r e t i r a r . 
H e a q u í u n a r u e d a q u e s e r í a m u y 
ú t i l á mi a m i g o J u l i o , q u e es t a n a ü -
c i o u a d o á c o n s t r u i r c a r r o s de c a r t ó n . 
P e r o h a r í a n f a l t a d o s r u e d a s . P o r 
l o n u n a veo o t r a c u e l r e l o j . L a qu i -
t a r é t a m b i é n ; lo m i s m o d a u n a r u e d a 
m á s q u e m e n o s , 
P e r o ¡ q u é i m b é c i l e s s o n los r e l o -
j e r o s ! l a s r u e d a s no s o n d e i g u a l t a -
m a ñ o ; a h o r a c o m p r e n d o p o r q u é no 
m a r c h a el r e l o j . 
¡ü l ' í a c a b o de r o m p e r e l c o r t a p l u m a s : 
e l c o r t a p l u m a s q u e m i p a d r e h a b í a t r a í -
do d e I n g l a t e r r a c r e y é n d o l o b u e n o . 
¡ Q u é d i f í c i l es de q u i t a r e s t a r u e d a ! Y o 
creo q u e es m e j o r d e j a r l a . 
¿ Q u é o igo? L a a m i g a de m i f a m i l i a 
se v a . ¿ N o d e c í a q u e i b a á e s t a r u n a 
L o r a ? S i a p e n a s h e t e n i d o t i e m p o d e 
t o c a r el r e l o j . V e n d r á n . ¿ C ó m o c o l o -
c a r l o ? S o b r e e l c r i s t a l n o e s m u y na-
t u r a l q u e d i g a m o s ; p e r o de l otro ' l a d o 
m i p a d r e v e r á e n s e g u i d a el v i d r i o r o -
to, í í o s é q u é t i ene m i p a d r e e n los ojos 
que lo v e todo. 
Y el c o r t a p l u m a s . . . E n t r a n : ¡ a y ! oreo 
q u e h u b i e r a s ido m e j o r no t o c a r e l r e -
lo j . S í , d e c i d i d a m e n t e h u b i e r a s ido me-
j o r no tocar lo . 
M i p a d r e se me a c e r c a , y e l v i d r i o ro-
to me h i e l a de e s p a n t o . Q u e r r í a h a b l a r , 
d i s c u l p a r m e . . . p e r o no m e a t r e v o . M i 
p a l i d e z m e a c u s a ; t engo g a n a s de l l o r a r . 
M i p a d r e m e coge p o r l a o r e j a . 
— ¿ N o p e r d e r á s la c o s t u m b r e d e t o -
c a r l o t o d o ? — m e d i c e s i n c ó l e r a . 
S u s d e d o s a p r i e t a n m i o r e j a un poco 
fuerte , p e r o no m e q u e j o c o n v e n c i d o 
d e que soy c u l p a b l e . 
C u a n d o h a y a g u a r d a d o el re loj s a l -
d r é u n m o m e n t o , p u e s m e p a r e c e que 
m e a h o g a l a a t m ó s f e r a de l g a b i n e t e . H a 
v i s t o el c o r t a p l u m a s — y a d e c í a y o q u e 
lo v e í a t o d o — y se p r e p a r a b a á a b r i r e l 
r e l o j . M e a r r o j o á s u s p i e s , 
M e p a r e c e q u e m e h e e n g a ñ a d o i m -
b é c i l m e n t e y q u e el r e l o j t e m a n e c e s i -
d a d de s u s r u e d a s . 
A d e m á s , e r a el r e l o j de m i a b u e l o , e s 
d e c i r , u n a a l h a j a d e m i f a m i l i a . L s t o y 
t e m b l a n d o y n i n g u n o de mi G a m m a se 
a t r e v e á d e f e n d e r m e . 
¡AyJ es m á s t á c i l d e s c o m p o n e r u n 
muel l e , q u e v o l v e r l e á c o l o c a r e n s u 
s i t io . 
M i p a d r e m e c o n d u c e á m i c u a r t o y 
m e pone á p a n y a g u a , h a s t a q u e cop ie 
t re s v e c e s u n l a r g o a r t í c u l o , á l a c a b e -
z a de l c u a ' , s e d e s c a c a e n g r a n d e s c a -
r a c t e r e s es te t í t u l o : E L R E L O J . 
A l c a e r de l a t a r d e , e n t r a c o n a d e -
m á n severo , y c o l o c a á l a c a b e z a d e l a 
c a m a l a pobre v í c t i m a . 
¡ Q u e los q u e q u i e r a n d o r m i r t r a n -
q u i l o s no me i m i t e n ! 
L ü C I E N B l A R T 
G A C E T I L L A . 
NOVEDAD ARTÍSTICA.—En l a b r i -
l l a n t e v e l a d a q u e se v e r i f i c a r á e l p r ó -
x i m o d o m i n g o e n T a c ó n , d i s p u e s t a por 
l a S o c i e d a d C o r a l G a l l e g a , s e p r e s e n -
tar. i por p r i m e r a v e z a n t e e l p ú b l i c o l a 
.Si t a . M e l i n a L u e n g o , a v e n t a j a d a a l u m -
na de l C o n s e r v a t o r i o c o n n o t a d o "sobre-
s a l i e n t e " , á e j e c u t a r e n e l p i a r o , a c o m -
p a ñ a d a por l a o r q u e s t a q u e d i r i g i r á e l 
m a e s t r o C h a ñ é , u n A n d a n t i n o y A l l e -
gro de l 5 ° c o n c i e r t o de H e r z , p i e z a e r i -
z a d a de d i f i c u l t a d e s y e n l a q u e con-
q u i s t a d i c h a d a m a f r e n é t i c o s a p l a u s o s , 
m e r c e d a l a r t e , p r e c i s i ó n y b r i l l a n t e z 
.con q u e l a e j e c u t a . E s e n ú m e r o d e l 
p í o ^ r a m a es d e los q u e m á s h a n l l a m a -
do l a a t e n c i ó n en los c i r c u i o s i n a r m ó -
nicos . 
" E L D I E N T E S . " — E l a n t i g u o p i c a d o r 
a s í apodado , . J o s é C a l d e r ó n , h a fa l l ec i -
do en A l c a l á de G u a d a i r a , s u p u e b l o 
n a t a l , d o n d e h a b í a fijado s u r e s i d e n c i a 
d e s p u é s de r e t i r a r s e de l a r t e . 
Ül Dientes, como s u s h e r m a n o s F r a n -
c i sco , A n t o n i o y M a n u e l , c o n t r i b u y ó á 
r e a l z a r l a s u e r t e d e d e t e n o r , h o y v e n i -
d a m u y á menos , p u e s s a l v o m u y con-
t a d í s i m a s e x c e p c i o n e s , e n l a a c t u a l i d a d 
no é e v e n p i c a d o r e s d e l t e m p l e de l o s 
C a l d e r o n e s . 
E l famoso tio Curro, q u e a b a n d o n ó e l 
ar to p e r t e n e c i e n d o á l a c u a d r i l l a d e l 
mvlviáiiblQ Frascuelo; A n t o n i o q u e fi-
g u r ó e n l a s c u a d r i l l a s d e los m á s famo-
sos m a t a d o r e s ; M a n u e l , m u e r t o e n 
A r a n j u e z á c o n s e c u e n c i a de u n a h o r r o -
s a c a í d a q u e le d i e r a u n toro d e V e r a -
g u a s , l a m i s m a t a r d e q u e f u é g r a v í s i -
m a m e n t e her ido e l e s p a d a Bonarillo, y 
por ú l t i m o , J o s é , q u e h a s t a poco ¡ a n t e s 
de l a r e t i r a d a d e l g r a n Lagartijo t r a -
b a j ó á s u s ó r d e n e s , todos se d i s t i n g u i e -
ron s i e m p r e p o r s u b u e n a r t e á c a b a l l o , 
y p o p u l a r i z a r o n s u a p e l l i d o e n todos 
los c i r c o s t a u r i n o s . 
L l en t i erro d e J o s é C a l d e r ó n h a s i d o 
u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de c a r i -
ñ o , p u e s á t a n t r i s t e a c t o < o n c u r r i ó to-
do e l p u e b l o a l c a l a r e ñ o , p r e s i d i e n d o e l 
cor te jo f ú n e b r e e l a l c a l d e y el p á r r o c o . 
¡ b e s c a n s e e n p a z e l p o p u l a r torero! 
D o s BAILES DE S A L A . — E l P r e s i d e n -
te de l a S o c i e d a d d e 1. y K . u S a n L á -
z a r o " se h a s e r v i d o i n v i t a r n o s p a r a el 
ba i l e c o n que a q u e l c e n t r o o b s e q u i a r á 
á s u s socios e l p r ó x i m o s á b a d o , h a b i e n -
do c o n t r a t a d o á e s e p r o p ó s i t o l a or-
q u e s t a d e F e l i p e B . V a l d é s . 
A s i m i s m o nos h a i n v i t a d o e l P r e s i -
d e n t e d e l a S o c i e d a d d e K . é I . " M i -
n e r v a " p a r a e l b a i l e q u e se v e r i f i c a r á 
e n los s a l o n e s de d i c h o i n s t i t u t o e l d í a 
30 d e los c o r r i e n t e s , como d e s p e d i d a a l 
l lor ido m e s de m a y o . 
G r a c i a s á l a s dos s o c i e d a d e s p o r l a 
d e f e r e n c i a c o n q u e nos d i s t i n g u e n . 
N o DESCANSA E L PRIMER DRAMA-
TURGO ESPAÑOL.—El d r a m a q u e d o n 
J o s é E c h e g a r a y h a t e r m i n a d o p a r a 
q u e lo e s t r e n e el e m i n e n t e a c t o r E r m e -
te N o v e l l i en e l t e a t r o de l a C o m e d i a , 
t i ene por t í t u l o , a c a s o p r o v i s i o n a l , Amor 
Salvaje. 
L a n u e v a c r e a c i ó n d e l g e n i a l d r a m a -
t u r g o s e r á e s t r e n a d a m u y pronto: c u a n -
do e l S r . í T o v e l l i c o n c l u y a l a t r a d u c -
c i ó n de a q u e l l a o b r a a l i t a l i a n o , t r a b a -
j o e n q u e se o c u p a c o n g r a n a c t i v i d a d . 
ACADEMIA PREPARATORIA.—Se n o s 
c o m u n i c a q u e d e s d e e l 1? d e j u n i o p r ó -
x i m o q u e d a r á e s t a b l e c i d a e n R e i n a n ú -
m e r o 30, co leg io de l D r . F r a n c i s c o M . 
C a s a d o , u n a A c a d e m i a p a r a c a r r e r a s 
m i l i t a r e s , c o n t a n d o c o n l a v a l i o s a coo-
p e r a c i ó n de los S r e s . T e n i e n t e s C o r o -
n e l e s y C o m a n d a n t e d e I n g e n i e r o s d o n 
J u a n M o n t e v e r d e , D . J o s é A b e i l h é y 
D . J o s é T o r o . 
L a c i r c u n s t a n c i a d e h a b e r s ido los 
s e ñ o r e s J e f e s y a n o m b r a d o s . D i r e c t o -
res d e A c a d e m i a s e n l a P e n í n s u l a , y 
p o d e r los a l u m n o s a s i s t i r dos v e c e s á 
l a s c l a s e s d i a r i a s , e s g a r a : t í a p a r a los 
s e ñ o r e s p a d r e s d e f a m i l i a q u e les con-
f í e n l a e d u c a c i ó n de s u s h i jos . 
E w E L REGISTRO C I V I L . — E l e m p l e a -
do a n o t a l a i n s c r i p c i ó n d e u n n a c i -
miento : 
— ¿ Q u é sexo? 
— E l de l a m a d r e . 
E l e m p l e a d o d i s t r a í d o : 
— ¿ Y c u á l e s e l s e x o de l a m a d r e ? 
...tu 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET. — C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a 
d e l S r . B a n q u e l l s . N o h a y f u n c i ó n . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de O p e r a P o -
p u l a r . — B e n e f i c i o d e l b a r í t o n o P e d r o 
V e n t u r a . A l a s S: T e r c e r a c t o de Ri-
goletto. A l a s 9: E l Dúo de la Africa-
na. A l a s 10: R o m a n z a de L a Tem-
pestad y a c t o t e r c e r o d e Hernani. 
TEATRO DE IRIJOA.—Nueva C o m p a -
ñ í a de B u l o s . D i r e c t o r M i g u e ] S a l a s . 
E s t r e n o de l a z a r z u e l a Don Centén. E l 
j u g u e t e l í r i c o Garrafón. E x h i b i c i ó n de 
M a r y R e g l a . G u a r a c h a s . A l a s S. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s de l a 
G u e r r a . — A l a s ocho . 
CAFÉ DE TACÓN.—La N i n f a A e r e a . 
— E x h i b i c i o n e s por t a n t a s . — E s p e c -
t á c u l o de ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 
á 10. 
M m M a r i o s l i i p l e s 
Desinfecciones verificadas el d ia 23 por 
la Br igada de los Servicios Municipales. 
L a s que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
Mayo 24 y 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos, l e g í t i m o s . 
2 hembras, blancas, legitimas. 
BELÉN. 
2 varones, blancos, l e g í t i m o s . 
2 varones, blancos, naturales . 
2 hembras mestizas, naturales. 
JESUS MARTA. 
2 varnes, blancos, naturales. 
1 v a r ó n , negro, natural . 
GUADALUPE. 
1 v a r ó n , blanco, l o g í t i m o . 
1 varón , blanco, natura l . 
1 varón , negro, n a t u r a l 
1 hembra, blanca, natural . 
P I L A R . 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 v a r ó n , blanco, legitimo. 
1 v a r ó n , mestizo, natura l . 
CERRO. 
2 varones, blancos, l e g í t i m o s . 
1 v a r ó n , mestizo, legitimo. 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . 
Don J u a n Franc isco Tosar , blanco. H a -
bana, 28 a ñ o s , soltero, Oqueudo, 48, con 
d o ñ a Carnion L á m a r , Matanzas , b lanca , 22 
a ñ o s , soltera. Se ver i f icó en el E s p í r i t u 
Santo. 
BELÉN. 
Don Antonio Enr ique Portuoudo, blanco, 
Santiago de Cuba , 31 a ñ o s , soltero, con do-
ñ a Mar ía l lamos Izquierdo, H a b a n a , b lan-
ca, 18 años , soltera, Gal iano , 70. Se verif icó 
en la iglesia de B e l é n . 
Don Rafael Alonso, Oviedo, blanco, 40 
a ñ o s , soltero, con d o ñ a R o s a l í a G a r c í a , H a -
bana, blanca, 20 a ñ o s , soltera. Angeles, n ú -
mero 41. Se verificó en la iglesia del E s p í r i -
tu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Don F é l i x Ceballos, Santander, blanco, 
48 años , casado, Acosta , n ú m e r o 10. C ir r o -
sis h e p á t i c a . 
BELÉN. 
Antonio Palomares , H a b a n a , mestizo, 51 
años , soltero. E s p a d a ' n ú m e r o 14. T u b e r -
culosis. 
Is idora l í a p a d o , Africa, negra, 94 a ñ o s , 
viuda, Samar i taua , n ú m e r o 7. Arterio es-
clerosis. 
Don L u i s M a r í a Prendes , H a b a n a , b lan -
co, siete meses, Cristo , 13. Enterocol i t i s 
aguda. 
JESÚS MARIA. 
Don Enr ique Noval , H a b a n a , blanco, 37 
a ñ o s , casado, E s p e r a n z a , n ú m e r o 43. E n -
teritis. 
D o ñ a Angola Santos, H a b a n a , blanca, 37 
años , soltera, Tenerife, 67. T é t a n o trau-
m á t i c o . 
G U A D A L U P E . 
Don L u i s G a n z á l e z , H a b a n a , blanco, 48 
años , casado, S a n Miguel , 02. T i s i s pul-
monar. 
P I L A R . 
Don Gustavo E l i g i ó C a r v a j a l , H a b a n a , 
b lanóo , 20 meses, ^ ^ r i n a , n ú m e r o 112. F i e -
bre cerebral. 
Miguel V a l d ó s , H a b a n a , ne^fb, 22 añbá,; 
soltero, B o n e ü c c n c i a . Disenteria . 
Don J o s é Ibar , Barce lona, b lanc9 , 25 
a ñ o s , soltero, Lagunas , 89. Her ida do a r m a 
pe fuego. 
Don Manuel Dijóri, Galicia/'blftnbo, íT)8 
a ñ o s . Zanja , n ú m e r o 90. Tuberculosis pul-, 
monar. , 
D o ñ a Margar i ta Abren , P i n a r del Rio , 
blanca, 3 a ñ o s . Escobar , 1SG.''Ec^ampsio. 
Don J o s é Manuel R a í m ó n , blanco. H a -
bana, 1 a ñ o . Vapor , n ú m e r o 17^jrS^r^m-
pión. 
J e r ó n i m a 
a ñ o s , soltcfa! 
p e r t r o ü a . 
Don Moi sé s Marcos, H a b a n a , blanco, 9 
meses. Reina, 22. Bronquitis capi lar . 
D o ñ a Ceci l ia M a r í a Soto, Habana, b lan-
ca, 2 años , Maloja, 141. Meningitis . 
Ju l iana Just iz , H a b a , negra, 4 a ñ o s . E s -
pada, 19. In fecc ión intestinal . 
CERRO. 
Don Gabrie l P é r e z , Santander, b lanco , 
37 años . L a P u r í s i m a . Cirrosis aguda. 
D o ñ a Hortensia H e r n á n d e z , b lanca . H a -
bana, 8 meses, J e s ú s del Monte, 84. M e n i n -
gitis. 
D o ñ a E v a r i s t a D í a z , C o n m a , b lanca , 15 
a ñ o s . M a r q u é s de la Torre , n ú m e r o G. P e -
ritonitis. 
Is idro Garc ía , H a b a n a , negro, 9 d ías . Ce-
pero, 3. T é t a n o infantil . 
Don Francisco Espena la , H a b a n a , b lan -
co, 75 a ñ o s . Mangos, 2. E n t e r i r i s . 
D o ñ a J u a n a . Cepero, H a b a n a , b lanca , -7 
d ías , Carbal lo , 8. T é t a n o infantil. 
Amparo V a l d é s , San N i c o l á s negra, ocho 
meses, Lombi l lo , Kfc Meningitis. 
D o ñ a M a r í a T e r e s a Royo, blanca. H a b a -
na, dos meses, Zaragoza, n ú m e r o 22. T é t a -
no infantil: 
SEPTIEMBRE.—Habrá tres sorteos de 22,000 bi-
lletes cada uno, que se celebrarán los diaa si-
guientes: 
Sorteo número 25, el jueres 10. 
it „ 26, el sábado 19. 
.. ,. 27, el miércoles 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S . 
1 de $ 25.000 
1 Je 6,000 
1 de 2,000 
1 de 1,000 
6 de 500 3,000 
8S8 de50 44,900 
2 aproximaciones para los uíimeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á S 500 1,000 
2 id. p^ra los id. id. del ssgundo id. 
á$200 400 
2 id. para los id. id. del tercer id. 
á $100 200 
914 premios $ 82,500 
Los bil'cles en todos ios sorteos que ban de verifi-
carse durante este período costarán 5 pesos oro el 
entero y estarán divididos en décimos á 50 centa-
vos oro. 
Los billetes se expenderán directamente en la Ha-
bana, en la Administración Especial de Loterias de 
la Isla, la cual, en el local que ocupa tiene estable-
cido el espendio de aquellos, que se encontrará a-
bierto de 11 déla mañana á 4 de la tarde todos los 
dias no feriados y donde se facilitarán loa billetes al 
precio que marquen los mismos en oro. 
Los inaividnos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde so encuentra establecido el expen-
dio de dieba Administración Especial y deseen ad-
auirlr billetes de la misma, podrán dirigir eus pedi-
dos al Administrador Espcuial de Lolerfas, en la 
cuantía que lo deseen, designando la persona que ba 
de realizar previamente el ingreso en la Tesorería de 
la Administración, dei importe de aguellos, siu cuyo 
prévio ingreso no se entregará ningún billete. 
Lo» que compren lo» billetes en dieba Administra-
ción especial y deseen suscribirsíi á ntímeros fijos 
Sedrán verificarlo de uno ó varios, abonando por ca-a billete entero la cantidad d«: «lie/, cen tavos oro y 
se le proveerá del documento que aal lo acredite. 
Los premios qaa corresponnao á los jugadares y 
hayan sido vendióos en la Habana, se podrán perci-
bir por éslos en oro, previas las formalidades estable-
cida», á los dos «lías después de la celebración del 
sarteo, si fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Administración Especial de Loterías ó en Colec-
turía-Pagaduría á que corresponda, si no excede de 
mil pesos, pues pasando de esta cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. Los 
que pertenezcan á billetes quo correspondan á Colec-
turías-Pagadurías ó las agregadas á islas, estableci-
das en provincias, se podrán percibir en éstaa ó en la 
Tesorería de la Administración Especiol, á elección 
del agraciado, siempre, también, que el premio no 
ercena de la cantidad de mil pesos. 
Las billetes que se o-xpenden, siguen elaborándose 
en Madrid, en las mismas máquinas que se elaboran 
los do la lotería de diebo punto; llevan 1c firma del 
Intendente General do Hacienda de esta Isla, y por 
su perfecta elaboración, igual á los de óicho punto, 
se conoce fácilmenio cnalqnior alteración que se tra-
te de realizar en ellos. 
En todos los sorteos el 75 p § del valor délos bi-
lletes se dedica á premios. 
Los billetes para los sorteos números 12, 13, l i . 15. 
Ifi, 17 y 18 ó sean los correspondientes basta fin del 
semestre actual, so encontrarán desde esta fecba dis-
puestos para la venta en esta Administración Espe-
cial, y como tiene ya anunciada esta, siempre encon-
trará el público con la misma anticipación los suce-
sivos. 
Habana 20 de Abril de IRflfi.—El Administrad ^ 
Espcciai de. Lolrríns. José de Oniro'ecbea. 
General Trasatlántica 
T A P O K E 8 - C O R H E 0 S F R A N C E S E S * 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G r o b i e r n o 
f r a n c é s . 
P a r a Veracroz directo. 
!'Salcjrá.para dicho puerto sobre el día 1 de Junio 
el vapor francés 
 Montalrp, , frabanj,!, ife^-a,' $01 
r ,. í f ó l ^ ' d a J í ü ' ^ á i t í W o - 22. "HP* 




A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l do L o t e r í a s 
de la I s l a de Cuba. 
Por R. O. número 650 dictada por el Ministerio de 
Ultramar -n 7 do Marzo próximo pasado, se remite 
al Excmo Sr. Gobernador General de esta Isla, el 
siguiente plan de sorteos de Loterías que ha do regir 
durante el tercer trimestre del año actual, y babién-
dose comunicado aquél á esta Administración se a-
nuncia al público con las demás noticias que pueden 
interesarle para general conocimiento. 
P L A N D E S O R T E O S D E L O T E R I A S 
para las qno ha de celebrar el Estado en la 
I s la de Coba, durante el tercer trimestre 
ael año actnah 
N ú m e r o s d e b i l l e t e s , f e c l i a d e l o s 
s o r t e o s y d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
JULIO.—Habrá tres sorteos de 20.000 billetes cada 
uno, que se celebrarán los dias siguientes; 
Sorteo número 19, el jueves 9. 
t» »« 20, el martes 21. 
.» n 21, el viernes 31. 
D I S T R I B U C I O M D E P R E M I O S 
í <r 25.000 
í 5* 2,000 
l d : ¿ ó ó : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : h Z 
788 de50.. ^".11..7^.7.21 39400 
2 aproximaólonas para los nómeroB * 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 i 000 
2 id. pára los id. id.del segunao id" ' 
a $200. . . . . . . . . . . . . . . IQQ 
9 A S51" lo8 5d- id del tercer"id' a $100 200 
c a p i t á n D Ü O E O T 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direa* 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g.an-
des'ventajas en viajar por reta línea. 
Los vapores de eoLa Coaipañia signen dando á loa 
señores pasajero» el esmerado trato que tienen acra-
di ta do. 
De más pormenorca impondrán sus consignai.iriod 
i Bridat Mout'Ros y Gomp? Amargura numero 5. 
•Í253 8d 25 8a 26 
S O C I E D A D E S í E l P E E S i S 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía anónima 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . " 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Excmo. Sr, Vicepresidente, y según 
acuerdo de la Directiva de esta Sociedad, se convo-
ca á Junta general extraordinaria de señores accio-
nistas para el domingo 31 del actuul. á las doce del 
día,_en los salanes de la Cámara de Coracicio, Mon-
te n" 3, con objeto de elegir Prrsidcute. á consecuen-
cia del faliecimionto del Excmo. Sr. D. Ramón de 
Herrera, Coude do ta Moriera, que desempeñaba 
aquel cargo; asijeomo para olegir Vicepresidente, si 
el que lo es en la actualidad resultara electo Presi-
dente. 
Habana 25 de mayo de 18P6.—El Secretario. J . A. 
Vi la. C r»81 6-26 
Empresa del F e r r o c a r r i l Urbauo y Omnibus 
tío la Habana. 
L a Sra. D? Antonina León ha participado el extra-
vio dol certificado n? 1913 deia acción número 1027 
expedido por esta Empresa á favor de dieba Señora 
en 2 de Agosto de 188t> con el tin de que se le expida 
nuevo certificado; y de orden del Sr. Prf si den te se 
publica esa solicitud en concepto de que se accederá 
á ella, si no bubiere quien forme oposición dentro del 
término de veinte días despnós del primer anuncio; 
en cuyo caso quedará sin ningún valor ni efecto el 
aterior certificado. 
Habana, Mayo 21 de 1S96.—El Secretario acci-
dental, José Robleda. 4210 20-27 M 
D E C A N A T O . 
Gon arreglo á lo dispuesto en el artículo 57 del 
Reglamento para la imposición, administración y 
cobran/a de la Contribución industrial, y por virtud 
de la delegación que be recibido de la Administra-
ción Principal de Hacienda, convoco á los Sres. Le-
trados Colegiales, para la elección de Síndicos y 
Clasificadures, que t«ndrá lugar el dia seis de Junio 
próximo, á las doce del dia, en el loeal del Colegio, 
calle de Mercaderes n. 2. " ,. 
Habana 27 de Mayo de 1896.—El Decano Sindico 
1?, Dr. Juan B. Hernández Barrciro. 
C 585 3-27 
ANTÍGOA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E L A ^ O D E 1829 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle dt oustis, entre tas de líaraiiUc 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
E N 
P U B L I C A SUBASTA, 
ile la barca noruega 
Por disposición del Sr. Cónsul de Suecia y Norue-
ga, se rematará el jueves, á las doce, en el muelle 
de Caliallcría y al contado la referida embarcación 
con su arboladura, velamen, maniobra y demás en-
seres, en el estado en que se bailo, cuyo inventario 
fe b'állarÁ de manifiesto en esta Almoneda y exhibirá 
en el acto del remate. Este, tiuque se baila fondeado 
en este puerto entre las Empresas de los vapores de 
Regla y Gnauabacoa, de '.176 toneladas y forrada 
cu cobre de 15i piés, siendo de cuenta del compra-
dor abonar los derechos da llacien-l.i, Almoueiiay 
demás que se originen. 
Habana25 ae mayo do 1S9K.—Gcnovósy Gómoz. 
4120 3-2G 
MO N S E R R A T E 91.—A media cuadra del Par-que Central habitaciones altas, las más frescas 
y ventiladas de la Habana, en precios baratísimos 
con arreglo á la situación, con muebles y asistencia 
ó sin ambas cosas: casa de moralidad. Hay ducha, 
bafio, etaa Casa nueva, toda de mosaicos. 
4129 a8-25 d8-26 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico para la ¿árrerú do. Puerto Padre. 
Informarán en el muelle de Paula, goleta José Vi-
dnillct.-Su palian. 4233 d2-28 al-28 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍJO S E V E N D E N los muebles siguientes: Tres escaparates, canasti-
llero, juego comedor de nogal, cuadros, relojes, tres 
lámparas, biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, hierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos cbrislolle sin estrenar y otros objetos de 
adorno, como centros, columnas, etc. Consulado 1)7 
cutre Virtudes y Animas. Pueden verse á todua ho-
ras. 4152 8a 26 8d-26 
S E A L Q U I L A N 
con muebles ó sin ellos los espaciosos altos do In ca-
sa Amargura79. En la misma ixuponilráiii 
4l!i)8 4a-24 
Realización do muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jos, prendas ó intinidad de objetos todo muy bátalo. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N. 84. U P E R L A . 
404»» 8a-22 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S * 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P H - A D O 
•1(118 
N . 9 1 . 
•.U21 H 
Dr. Antonio Grordon 
Especialista en las enfermedades del dpiriío di-
gestivo Consultas de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NOM. M. 
3794 26-hiiVr 
Henry 
ENFERMEDADES 1>E LA PIEL. 
Jesíis Maria91 
3638 
De 12 á '1 
26 7 My 
C O M I D A B U E N A 
Se manda á domicilio en aseados tableros, confec-
cionada por un buen cocinero á la criolla, española 
y francesa y con artteulos de buena calidad. Servicio 
bien atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) Zulueta n. 0, bajos, ni ludo del "Diario de 
la Marina". •10-13 ai 21 
Gremio de Carbonerías al menudeo 
d e e s t a C i u d a d . 
Se bace saber por este medio á los industríales de 
diebo gremio, que el dia 29 del actual, es el señala-
do para darles cuenta del reparto de la contribucidn 
para el cicroicio de 18̂ 6 á 97. á cuyo efecto se servi-
rán concurrir á la casa calle de ta Amistad n. 156 
(altos del café de Marte y Belona) á las ocbo en pun-
to de la uoclie de diebo dia. 
Habana Mayo 25 de 1896. —Isidro Masip, 
4138 a4-25 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte n. 99 eutrtKAguila y Angeles 
punto céntrico propio para aluiactVde tabaco, ú o-
Iro giro, una liermosa sala con dos puertasá la calle 
y dos babitaciones grandes, con piso de tabloncillo 
secas y ventiladas en seis centenes. 
4111 a4-35 
la yara do un PRECIOSO GENERO PARA 
VESTIDOS B E SEÑORA. Dibujos y colores de 
completa novedad. 
Se advierte que no son restos, ni saldo, ni gé-
nero anticuado. 
Acaba de recibirse y es flamante. 
802 premios 75.000 
AGOSTO.-Habrá tres sorteos de 21,000 billetes ca-
da uno. que se celebrarán los dias siguientes: 
Sorteo número 22. el martes 11. 
»• »» 23, el viernes 21. 
»» M 24. el lunes 31. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S . 
¡ J * $ 25,000 
j ¡j® 2,000 
4 de fóó"! ! ! ' . * ! !* ." ! ;" ; ;* £ ¡ 5 $ 
843 de ¿o 42150 
2 apnxlmaóicnes para loe números ' 
a-itorior y posterior al úel pri-
mer premio. á $ 5 0 0 i 000 
2 Jd. páralos id. id. del «erando id. 
* $ 200 " 400 
2 Id. para los Id, id. dei '.ercer id. 
Oxoo 200 
867 premio» $ 78,750 
A 
C H A L E S D E P O T O B E S E D A 
9 6 , A S Ü I A R 9 6 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Como siempre, el BAZAR INGLÉS, 
continua atendiendo su especialidad de 
- ROPA HECHA, para caballeros y 
niños. 
*2-2-l a3-25 C 677 
D E T O D O l 
| t T 3 K r P O C O | 
Cristales. 
Sobre ese cristal tranquilo 
de tus ojos, casto halago 
— h e r m o á b espejo de uu lago 
que copia la luz serena— 
en fiel i m á g e n contemplo, 
como aurora blanca y pura, 
tu pasado-de ventura, 
toda tu alma, morena. 
T aunque una l á g r i m a asome, 
cayendo cristal izada 
—perla de roc ío , helada 
por el recuerdo de uu s u e ñ o , — 
en perfil, si mas borroso, 
uo menos dulce, me ofreces 
el columpio en que te meces; 
de tu presente r i sueño . 
A Ifrcdo Nuñes Correa. 
(Poeta p o r t u g u é s . ) 
Conoctniientos útiles, 
E L MEJOR DENTÍFRICO. 
6 á d a l a m i l l a d e b i e r a c o m p o n e r OÍ 
s u c a s a los p o l v o s q u e h a d e usav en 
s u d e n t a t u r a p a r a t e n e r s e g u r i d a d de 
lo q u e son y d e s u m a n e r a de o b r a r . 
E l m e j o r p o l v o d e n t í f r i c o y m á s s e n 
c i l io es el q u e s i g u e , q u e se p r e p a n 
c o n la s s i g u i e n t e s d r o g a s y c a n t i d a d e 
r e s p e c t i v a s : 
Q u i n a m o l i d a 1 o n z a . 
B a í z l i r io de F l o r e n c i a . . 1 
M a g n e s i a c a l c i n a d a 2 
C a r b ó n v e g e t a l 1 
S i se d e s e a d a r l e co lor ro jo p u e d e 
o b t e n e r s e c o n l a c o c l i i n i l l a , y p a r a per-
fil m u r i ó , u n a g o t a de e s e n c i a de c l a v e -
l e s , d e r o s a , e t c . , s e g ú n el g u s t o do 
c a d a uno. 
CONTRA E L REUMATISMO. 
H é a q u í u n a r e c e t a q u e s e d i c e m u y 
ef icaz c o n t r a e s t a p e n o s a e n f e r m e d a d . 
A c e t a t o de p o t a s a í>() g r a m o s 
A c i d o s a l i c í ü c o H » 
H i d r o l a t o de m e n t a p ipe -
r i t a 120 „ 
J a r a b e de l i m ó n 60 ,, 
S e d i s u e l v e el a c e t a t o de p o t a s a y 
el á c i d o s a l i c í l i c o e n el a g u a de m e n t a . 
L a d ó s i . s es d o u n a c u c h a r a d a c a d a 
dos , tres ó c u a t r o h o r a s , s e g ú n l a vio-
l e n c i a de los do lores . 
E s t e remed io no a l t e r a l a func iones 
de l a d i g e s t i ó n . 
C lia rada, 
(VVY L . Fermindez Rodr íguez . ) 
Por \\;\\)v.v prima tres cuarta 
doa flor ou un Jardín , 
(piiso l levar á la cárcel 
el g u a r d i á n A V a l e n t í n . 
Prima cuatro con un cuarta 
alarlo lo p r o m e t i ó , 
pero ústeprima dos mucho 
y por fin se le e s c a p ó . 
Antes en M a d ñ d h a b í a 
cargo de mucho poder, 
y una dos tres cuatro cinco 
se l lamaba su mujer. 
v 
Jeroff l l / i eo co) ¡ rp i • i a i Ido. 
( R e m i t i d o por J u a n P a b l o . ) 
T T V G E M A I 
T R A N T T 
Anagrama numerado, 
(Por G . L . de Coude.) 
Con las letras del anterior cuadro, em-
pleadas tantas veces como indicau ias c i -
fras debajo de ellas colocadas, formar el t í -
tulo do un folleto literario de autor nacio-
nal y el apellido del mismo. 
Logogi1 i/o numérico, 
(Remit ido por don J o s é Maria S e m b í 
y dedicado ú l a s e ñ o r i t a d o ñ a A. A . D . ) 
1 2 3 4 5 G 7 
1 4 5 3 G 5 
4 1 4 1 7 
4 1 2 1 
7 4 1 
4 5 
2 
S u s t i t u y é n d o s e los n ú m e r o s por letras, SÜ 
obtendrá en cada l í n e a horizontal lo que si* 
giro: 
1 Nombre do v a r ó n . 
2 Producto vegetal. 
3 Idem. 
4 Medida longitudinal. 
5 Ave. 
6 Sonido de letra. 
7 Consonante. 
Anaf/)'ama, 
( R e m i t i d o p o r u D o s c i c l i s t a s . " 
¡ R o s a r e m a . ¿ L o ois?^ 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s e l n o m b r e y 
ape l l ido de u n a l i n d a s e ñ o r i t a de J e -
s ú s de l M o n t e . 
S O L U C I O N E S . 
A la C h a r a d a anterior. Bicicleta. 
A l Jerogl í f ico anterior: A r i o revuelto,ga-
nancia do pescadores. 
A l T r i á n g u l o anterior: 
G O N Z A L O 
O V I E D O 
N I E T A 
Z E T A 
A D A 
L O 
0 
A l Terceto de s í labas : 
S O T E R O 
T E R E S A 
R O S A R I O 
A l Anagrama anterior: Piedad Casas. 
Flan remitido soluciones: 
Angel GouziUoz y Palacios; J . P é r e z ; H. 
T . Rio; T e ó Ü l o N. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 2 8 l e m c 
D I C I O N D E L A M A N A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
SKKYICÍO t m j m f t m m 
X > i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL Di.UUO DE I** ¡MÁttl**. 
HABANA. 
T J E J J L E G r R A M A S D E A K O C H E 
N A C I O N A L E S 
I i A PBTtOtON I )R L O S 
FABB1CAÍJTBS Dlí TATIACOS 
Mañana jueves celebrarán una reunión 
los diputados del partido de unión consti-
tucional, con objeto de ocuparse de la pe-
tición formulada por L a t / t U á n d é l o s 
W á b r i c a t ü e é d e É a b a e o » de l a 
J l a b a n a con motivo de hallarse próxi-
mo á su vencimiento el contrato existen-
te entre el Gobierno y la C o m p a M a 
a r r c m i í t f d t i a de Uibacos . 
L A CO^STITLTCION 
D E L C O N G R E S O . 
Adelanta rápidamente la discusión y 
aprobación de actas en el Congreso, y se 
cree que este cuerpo colegislador podrá 
constituirse defxniúvamente ia se:nar.a 
entrante. 
¿QUE S E K A t 
Se asegura que Mr. Taylor, ministro 
de los Estados Unidos en esta Corte, ha 
salido para Inglaterra con el objeto de 
conferenciar en Londres con el embajador 
de la misma nación cerca de S. M- Britá-
nica. 
Se relaciona esta noticia con los asun-
tes de Cuba, y se hacen acerca de ella mu 
chos comentarios. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hcy en la Bolsa á 29.75. 
E X T R A N J E R G S 
Nueva York, ?J)(le mayd, 
E L COMJTE D E L S E N A D O 
E l Comité de negocios extranjeros del 
Sena o no está de acuerdo con las opinio-
nes emitidas por Mr. Morgan durante las 
últimas resoluciones tomadas respecto á 
la beligerancia. 
L L E G A D A 
Ha entrado en este puerto procedente 
del de la Habana el vapor "Yumurí." 
{Quedaprohibida la repxoducciÓK de 
loa iclegraiuas que anteceden, con arreglo 
al ariieulo 31 de la Ley de Propiedad 
InteleefHtílA 
Antea de pasar adelante, convie-
ne insistir sobre un punto de capi -
ta l í s ima importancia, qne lia sido 
en diversas ocasiones el fantasma 
que ba hecho retroceder á muchos 
Gobernadores Generales, quienes 
no podían olvidar tacilmeute el tris-
te caso y el doloroso suceso del 
general Dulce. A este propósi to , 
nos lamentábamos ayer de que aun 
existiesen gobernantes que, toman-
do en serio las bravatas reacciona-
rias, creyesen de buena fe que cier-
tas valiosas fuerzas locales, que en 
tiempos y a lejanos decidieron ar-
duos problemas polít¡cos; pudieran 
todavía , en un momento dado, con-
vertirse en instrumento de una ban-
dería, para imponer á la autoridad 
esta ó la otra solución. 
K a d a tan inexacto, ni, si se quie-
re, nada tan ofensivo para una res-
petable clase cuyo alto patriotismo, 
cuyas grandes virtudes c ív icas y 
privadas, y cuyos inmensos servi-
cios á la causa nacional, la ponen 
muy por encima de las luchas enco-
nadas de los partidos. E l mismo 
general Martínez Campos incurrió 
en error tan completo, y así hubo 
de manifestárnoslo en cierta oca-
sión, al decirnos, en conversación 
particular, que temía que los mane-
jos de sus enemigos pudieran pro-
loea* demostraciones dedcsaiirado 
oontra su persona y contra BU poli-
¡ica por parte de los voluntarios de 
m Habana; especie contra la que 
protestamos respetuosamente3 ad-
virt ióndole al entonces Gobernador 
General que sin duda confundía á 
nuestros beneméri tos voluntarios, 
creados expresamente para defen-
der la integridad del territorio, con 
aquellos milicianos peninsulares 
que nuis que otra cosa, eran los 
<".ubres de acción de un nartido 
1--i i tico, 
L¿te criterio que sostuvimos en-
tonces es el único que tiene aplica-
ción en los actuales tiempos. No 
negamos que en una época ya leja-
na, cuando aquí no ex is t ían parti-
dos polít icos, y cuando, para 
gracia de la Patria, se había trí . .t-
do la l ínea divisoria entre españo-
les y cubanos, entre insulares y 
peninsulares, los elementos revolto-
sos y díscolos de la vieja colonia, 
aprovechando cualquier circunstan-
cia que produjese disgusto y exal-
tación de los ánimos, pudiesen im-
pulsar á los voluntarios en deter-
minado sentido, con tines m á s ó 
menos interesados. Mas hoy, por 
fortuna, han desaparecido aquellos 
funestos exclusivismos en virtud de 
los cuales se prejuzgaban por me-
ros accidentes, los sentimientos y 
el patriotismo de cada cual; ya la 
cualidad de españoles es común á 
todos los partidos que viven dentro 
de la ley y que prestan su concurso 
a la causa del orden y de la nacio-
nalidad, y por consiguiente, los vo-
luntarios, ó proceden de la masa 
imparcial y neut ra que no comulga 
en ninguna iglesia, y entonces no 
llenen opinión política; ó proceden 
de los partidos legales, y en este 
caso, al vestir é\ honroso uniforme, 
al empuñar el fusil que les entrega 
la patria, dejan allá, en sus respec-
tivos campos, sus preocupaciones 
polít icas y sus recelos de partido, 
para no ser más que españoles y 
para no reconocer ni aealar más 
bandera que la hermosa bandera de 
Castilla. 
Esté es lo cierto; esto es lo evi-
dente y notorio. E l patriól ico y me-
ritísimo Instituto que (aritos y tan 
valiosos servicios ha prestado y 
es tá prestando á la Patria, pot cuya 
santa causa no escatima su sangre 
geuerosa, no puedo ser, no es, no 
será ya nunca un instrumento de 
partido: es y será una institución 
geuuinamente nacional, genuina-
mente española, en cuyas lilas tigu-
ran hombres de todas las ideas, 
unidos por el común sentimiento 
de la nacionalidad, para defender ta 
causa de España, del orden y de la 
civi l ización. 
As í lo reconocen todas las perso-
nas iniparciales, para honra y prez 
del benemérito Cuerpo, y así tiene 
que suceder forzosamente, primero, 
por el alto concepto del deber y de 
la dignidad que tienen los valien-
tes voluntarios, y que no les per-
mite acto alguno que no sea correc-
to y ajustado á las prescripciones 
de la disciplina y del patriotismo; 
y después, porque aun suponiendo 
que alguien tratase de arrastrarlos 
por caminos de revueltas y desór-
denes, como inmediatamente, den-
tro de sus mismas tilas, estallariau 
opuestas tendencias, condenando 
unos por antipatriót icas y por in-
dignas las excitaciones que quizás 
otros, en momentos de ofuscación, 
se hallasen dispuestos á seguir, de 
aquí que toda tentativa encamina-
da á provocar conflictos había de 
nacer muerta, pues empezaría por 
herir los sentunieutos y las convic-
ciones de muchos que figuran hon-
rosamente en tan brillante Insti-
tuto. 
Y no ha sido poca fortuna para 
la causa del orden y para el decoro 
nacional, que hayan llegado á equi-
librarse de tal suerte los valiosos 
elementos tantas veces citados. 
Porque si así no hubiera sido; si los 
demagogos con piel de guberna-
mentales que injuriaban al general 
Calleja y que amenazaban á diario 
con el motín, empleando el lengua-
je candente de las barricadas; si 
esos conservadores ingertos en re-
volucionarios hubiesen dispuesto 
de muchedumbres dóci les a sus pa-
siones y á sus venganzas, ¿á qué 
deplorables extremos no hubiesen 
llegado los que durante el mando 
de aquel Gobernador General hicie-
ron todo lo humanamente posible 
por desencadenar las tempestades 
que se desataron sobre el espíritu 
indeciso y sobre el cuerpo achacoso 
del general Dulce? 
Y hoy mismo, ¿no se ha intenta-
do, no una, sino varias veces, con-
citar las cóleras populares contra 
el DTARIO D E LA. MARINA, sin que 
aquellos que para azuzar contra 
nosotros la? iras de las masas, ago-
taban todo el extenso repertorio de 
la patriotería al rojo blanco, consi-
guiesen otra cosa que hacer asomar 
una sonrisa de incredulidad ó de 
lást ima á los labios de los m á s in-
transigentes y apasionados? 
Inút i l es desconocerlo ó negarlo. 
Los valerosos y abnegados volun-
tarios sólo están dispuestos á defen-
der, con toda suerte de sacrificios, 
la sagrada causa nacional, y por 
esto mismo son hoy más que nun-
ca una tirme garantía del órden y 
un baluarte inexpiiírnable de la in-
legridad del territorio, puesto que 
ninguna fracción polít ica podrá en 
lo sucesivo, como no ha podido en 
esta última época, utilizarlos para 
imponerse a l a primera autoridad: 
circunstancia por cierto en extremo 
feliz para los gobernantes, que sin 
temor á enojosas ingerencias, pue-
den usar de todas sus iniciativas, 
seguros dequeya no vo lverán aque-
llos ominosos tiempos en que los 
Gobernadores Generales eran aquí 
l a estampilla del partido de unión 
constitucional. 
O P I N I O N E S 
A cont inuac ión reproducimos el 
articuio que JEI L ibe ra l de Madrid 
consagró al de La Epoca, intitulado 
L a au tonomía colonial, y oue trasla-
damos á nuestras columnas en la 
edición anterior: 
C O N F O R M E S 
Manifestábamos ayer el propósito 
de no hablar de las reformas de Cuba 
hasta que, transcurridos los pocos días 
que faltan para la apertura de Cortes, 
nos fuese conocida, por medio del dis-
curso de la corona, la resolución del 
Gobierno. 
Á nuestro entender imponíase una 
tregua, y era obligación de patriotismo 
observarla. No faltaremos á ella. 
Honda extrañeza tenía, pues, que 
causarnos, y nos ha causado, en efecto, 
el artículo editorial publicado por l a 
Epoca en su número de anoche. 
E l ilustrado diario ministerial, de-
jando atrás los proyectos del señor 
Abarzuza y aun los del Sr. Maura, 
vuelve á plantear, cuando menos pen-
sábamos todo», el problema de la au-
tonomía. 
Verdaderamente es este el caso de 
la vieja del euculo (y no lo eche á mala 
parte nuest ro estimado colega), la cual 
vieja, cuando los mozuelos del barrio 
dejaban de perseguirla con molestias 
y zumbas, soba preguntarles entre se-
sentida y provocadoiM;—fero hijos, 
¿no me decís nada? 
No sabemos a qué vienen á cuento 
los raciocinios ni las explicaciones de 
La Epoca acerca de las diferentes for-
mas clel régimen autonómico, y menos 
todavía se nos alcanza la razón de que 
el muy discreto órgano oficioso nos 
aluda directamente, en horas como las 
actuales, con la intención manifiesta 
de que enUiblemos debate y le propor-
cionemos ocasión para seguir tratando 
del asunto. 
Claro está qne en vísperas de ser 
adoptada por el Gobierno una actitud 
decisiva, y cuyas consecuencias han do 
sent irse en España y en Cuba lo mismo 
que en Europa, mngáu periódico adie-
to á la situación había de lanzarse á 
provocar cierta clase de polémicas, en 
las que nosotros estamos resueltos á 
no entrar, si uo tuviese para obrar así 
motivos muy perentorios y especia-
les. 
j E s qnn .lesea La E¡n>e.a exponer, 
valiéndose de ese rodeo, el sentir del 
Sr. Cánovas? 
jKs que se (ruta de un nuevo ensayo 
que sirva para averiguarla tempera-
tura de la opinión, ó para prevenir á 
ésta de que el Gobierno piensa de un 
modo determirnido, pose á la fuerza de 
las circuustaucias, que podrá tal vez 
obligarle á proceder de modo dis-
tintof 
Lo ignoramos, y sin rebozo decimos 
que, ya llegadas las cosas al punto en 
que se encuentran, lo mejor es e&WriH 
al discurso de la corona para saberlo 
todo. 
Unicamente nos importa reproducir 
eJ párrafo con que concluye el editorial 
ile La Lpoca: 
•'La desceatralizaciou, aun siendo 
muy amplia, aun llegando á dotar á la 
colonia de órganos propios, no puede ni 
debe ser confundida con la soberanía. 
Equivale ia última á exclusión de la 
metrópoli de cuanto directamente afec-
ta al modo de ser económico y político 
de la primera, y en las naciones donde 
los representantes de las provincias 
ultramarinas toman asiento en ambas 
Cámaras ia soberanía aparece, de he-
cho y de derecho de modo indiscuti-
ble." 
L a proposición anterior es de tal 
naturaleza, que, lejos de prestarse á 
rudas contradicciones, no encontraría 
acaso dificultad, seguramente, para 
que los autonomistas de Cuba, dentro 
del programa que hoy les sirve de nor-
ma, le pusiesen el Vo B? 
Ningún partido legal, ningún parti-
do honradamente español, rechaza allí 
la soberanía de España en toda su 
extensión y con todos sus atributos; ni 
siquiera pide nadie el régimen del Ca-
nadá, ni el de la Oceanía inglesa; na-
die deja de reconocer la necesidad im-
prescindible y la conveniencia mutua 
de que permanezcan en manos de la 
metrópoli, además de la facultad de 
egislar, las fuerzas de mar y tierra, la 
representación diplomática y la admi-
nistración de justicia, todo lo que es 
atributo de la soberanía, y nadie ha 
reclamado en favor de un Parlamento 
insular, antes por el contrario, se han 
dolido todos de no poder venir al Par-
lamento nacional, á causa de los dis-
turbios de la política y de las altera-
ciones de la guerra. 
Con noble sinceridad lo han declara-
do así en sus Manifiestos los liberales 
eubanos, que aceptaron con entusias-
mo el primer proyecto de reformas, y 
que estaban dispuestos, aunque protes-
tando contra lainsuticieucia desús me-
didas, á aceptar patrióticamente el se-
gundo. 
De lo expuesto se infiere qne, en rea-
lidad, se trata de lo que Bluntschli de-
nominaba la self adminisíration (\Q nu 
régimen local, que permita el desarro-
llo de las tuerzas propias de la grande 
Antilla, y que la sustraiga, como diría 
el citado tratadista suizo, á los abusos 
y explotaciones posibles de administra-
ción de la Metrópoli. 
He ahí la única aclaración que con-
viene oponer á ias definiciones y clasi-
ficaciones en que anoche se entretuvo 
La Epoca, no sabemos con qué moti-
vos. 
Y sépase de una vez por todas, pues 
perseveramos en la resolución de no 
hablar ya de estos asuntos, hasta que 
no sea conocida la actitud del Gobier-
no, que en manera alguna hemos de-
lendido, defendemos ni defenderemos 
jamás, soluciones políticas que no de-
jen á salvo, en su integridad y en su 
plenitud, la soberanía de España sobre 
la totalidad de su territorio. 
D i p u í a e i é n P r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia del señor Vd-
vero, y con asistencia de los señores 
Saladrigas, Kal-dl , Castro y Alio, 
Toñarely, Díaz Blanco, Fernández de 
Castro, ftbmeto Kubio, D o m í n g u e z , 
Kodríguoz y 'IViny. e e l eb /ó s-'-i ui 
ayer tarde la i í i imiac ió i i P r - v i n -
cial de lu Htfliatíft. E n ella se apro-
bó por tmai [£id el prosupuL-sto 
para el año próximo venidero de 
1890-97, en el que se han introduci-
do importantes economías , de con-
tormidad con lo dispuesto por el 
Gobierno General. F igura entre és -
tas la rebaja de un diez por ciento 
en el haber y las gratificaciones se-
ñaladas al personal que exceda de 
sesenta pesos semanales, y en el 
material de todas las dependencias, 
establecimientos y juntas provin-
ciales; rebajas á que obliga la si-
tuación premiosa de los ayunta-
mientos que concurren con su con-
tingente á las cargas á que tiene 
que atender la Diputac ión . 
El [ El 
A las personas, nnmerosas por 
cierto, que nos escriben apoyando y 
aplaudiendo la resolución dictada 
por la primera autoridad de esta is-
la, respecto al tabaco cu rama cose-
chado en las provincias de la Haba-
na y Pinar del Río, y rogándonos 
que excitemos al Gobierno á que 
manienga dicha resolución sin te-
ner en cnenla las reclamaciones que 
hayan lormuladoó que formulen los 
restados Unidos, debemos decirles 
que en nuestra opinión no deben a-
limentar respecto de ese extremo 
temor alguno, y que pueden estar 
completamente conliadas en que la 
medida ha de mantenerse mientras 
las circunstancias lo reclamen, sin 
que acción extraña alguna pueda 
moditicar la actitud en que se ha 
colocado en ese extremo el poder 
público, toda vez que óste al adop-
tarla ha ejercitado un acto propio 
de su incumbencia y jurisdicción que 
excluye toda iulervención ajena, y 
que motivaría una negativa cortes, 
pero firme en el caso improbable de 
que dicha iuiervenciói). se iuLeuta-
se. 
L a prohibición temporal de ex-
portar al extranjero tabaco cu rama 
cosechado en las dos provincias oc-
cidentales de esta isla, es un hecho 
consumado, del que nojde.bemos o-
cuparnos ya sino para cumplirlo. 
E l insistir sobre sus venta jas y de-
mostrar (pie debe mantenerse, sería 
hacer el juego de los que teniendo 
interés en que la medida se derogue 
ó suspenda, aspiran á que se conti-
n ú o hablando del asunto, 
'^tfiktfíft llt-íffUÚ, efectivamente, de 
ser oporluno ocuparse de nuevo en 
el bando del general Weyler relati-
vo al tabaco; pero será, cuando se 
hallen lolahncnte libres de incen-
diarios y destructores de las propie-
d a d es 1 as pro vi u cías de la Haba n a. 
y Tinar del Ulo. Hasta entonces 
quedarán las cosas como están, con 
benefietó de los intereses generales 
del I V ^ ^ Í t P ^ P f ÓWÍ1'0 de los insn-
rréctos y ne • :-^fíifi0j-5|?^lores. de 
és'los, sin que reclamaciones de nin-
gún género puedan oponerse á las 
decisiones de nuestro Gobierno. 
Huelgan hoy, pues, sobre este a-
snnlo, por improcedentes, toda con-
sideración y todo argumento. 
De lo que sí se puede y se debe 
baldar es de los manejos que ponen 
en juego ciertos especuladores para 
hacer en la práctica ineficaz el ban-
do del general Weyler, simulando 
al electo contratos de venta de ta-
baco que se supone concertados con 
negociantes extranjeros, con ante-
rioridad á la fecha prohibiendo la 
exportación. 
Bu este extremo tiene que ser 
inexorable el Gobierno, si no quiere 
que argucias de leguleyo de ú l t ima 
categoría den al traste con la efica-
cia de una medida en cuya ejecu-
ción y cumplimiento están hoy in-
teresados no sólo la conveniencia 
pública sino el mismo prestigio de 
ia autoridad. 
E l precedente establecido para el 
algodón por el gobierno de los es-
tados del Norte, cuando la guerra 
de secesión en l a Repúbl ica norte-
amei icaua, declarándolo contraban-
do de guerra y no teniendo en cueu-
la los contratos de venta anteriores 
á dicha declaración, precedente re-
cordado con oportunidad suma por 
nuestro corresponsal en Nueva York 
en la carta que ayer apareció en 
nuestras co lumnas—const i tu irá un 
argumento de primera fuerza en el 
caso de que se intente bacer pros-
perar reclamaciones sin fundamen-
to. 
E L NUEVO CONSUL 
AHERIGANO 
E l General Fitzhugh Lee, nuevo 
Cónsul americano llegará el sábado y 
ya se han tomado cuartos para él en 
el Hotel Inglaterra. Fuó un distin-
guido Jete do caballería y sirvió bajo 
las órdenes de su tío el famoso Gene-
ral en Jefe do las tropas confederadas 
durante la guerra de secesión, Kobert 
E . Lee. 
CiÁSTOS DE PRODUCCION 
del a z ú c a r de c a ñ a en A u s t r a l i a 
E l Macl-ay Sugar Journal da intere-
santes detalles sobre los gastos de pro-
duceióu del azúear de caña en algunas 
fábricas de Queensland. Sabido es que 
el gobierno local ha tratado de estimu-
lar por medio de su Guaranie.e Acts ó 
Actas de garantías, la creación de m-
g&ñíod porteccioiptados, y boy hay cen-
tenares do fincas que producen en 
aqael país ázúeárá un costo extraordi-
uaiiamente reducido. He aquí las ci-
fras que extractamos de los libros de 
contabilidad del Trapiche Central de 
Racecourse y del Playstowc, centrales 
de aquella comarca. 
Del Racecourse: 
Toneladas de caña por id. de azúcar 
bruto á 88 pg 7 tons. 18 quintales. 
Pureza derazúcar, 90" 97. 
Gastos de fabricación por tonelada 
de azúcar hecha, 2 libras 10 chelines. 
Cuesta la tonelada de azúcar, libre á 
bordo en Mackay, 7 libras 18 chelines 
9i peniques. 
Del Pleystoicc: 
Toneladas de cana por id. de azúcra' 
bruto á 88 p § 7 tons. 12 quintales. 
Pureza del azúcar, 90" 59. 
Gastos de fabricación por tonelada 
de azúcar hecha, 2 libras, 1 chelín y 
10 peniques. 
Costo de la tonelada de azúcar, libro 
á bordo en Mackay, 7 libras, 12 cheli-
nes 8 peniques. 
Tomando en cuenta estos resultados, 
vemos que so ha necesitado de 7 tone-
ladas 12 quintales de cañas para cada 
tonelada de azúcar al 88 p § . Esto e-
quivale á un rendimiento de más del 
13 p § del peso de la caña, en azúcar 
bruto; ó de más de 11 pg en azúcar 
puro. 
Los gastos de fabricación de 2 libras 
1 chelín por tonelada de caña, equiva-
le á cerca de 5 francos por cada 100 ki-
lógramos de azúcar, y el costo de 7 li-
bras 12 chelines por tonelada puesta 
libre á bordo en Mackay, es igual á 18 
francos 70 céntimos los 100 1< i lógra-
mos. 
Según el mencionado Sugar Journal 
con caña á 13 ó 14 chelines por tonela-
da ó sea á 17 francos 20 los mil kiló-
gramos, las fábricas modelos citadas 
pueden muy bien, en un año favorable, 
producir la tonelada de azúear á 7 li-
bras esterlinas, ó sea á IT fraueos 30 
los 100 kiiógramos. 
Calculando la tonelada inglesa en 
88 arrobas y en 5 pesos la libra ester-
lina, es esto igual á 39^ centavos la 
arroba de azúcar. 
Hemos sido honrado con la visita del 
General líradley T. Johnson de Kalt i -
more que llegó ayer á esta capital á 
bordo del vapor Séneca. 
Dicho General prestó sus servicios 
en la guerra de secesión figurando en 
las filas confederadas donde se distin-
guió notablemente por su valor é inte-
ligencia estando á las órdenes del cé-
lebre General de Caballería Stonewall 
Jackson conocido por "Cal y Canto» y 
á la do los Generales Ewell y Earles. 
Durante el viaje de Nueva York á 
este puerto ha sido ncompanado por 
nuestro querido amigo y correligiona-
rio el Sr. D. Bou dilato Pifión el cual 
tuvo la bondad de presentárnoslo. 
Saludamos cortestucóte á tan dishn 
gnido huésped. 
NOTICIAS DÉ L A 
INSURRECCION. 
m K S t f o » c o r r e g p o w M l e s e s i n í d a l e s . 
(POR CORREO) 
D e P u e r t o P r í n c i p e 
Mayo 25. 
E n mi correspondencia anterior di-
gida al DIARIO, di cuenta de las ope-
raciones que durante quince días se-
guidos había practicado el general de 
división señor Jiménez Castellanos, al 
frente de una gruesa columna, que ade-
más de conducir dos convoyes, recorrió 
un extenso territorio de esta provincia, 
sosteniendo veinticinco veces fuego 
con el enemigo. 
E n dicha carta dije, que si bien era 
cierto que los fuegos empeñados no al-
canzaron la importancia, qne por ejem 
pío, suelen tener los conocidos en Pi-
nar del Río, no por esto careció de in-
terés y de valor cada uno de losen 
cuentros habidos, con las emboscadas 
preparadas para sorprender á la co 
lumna, á pesar de emplear el genera l 
Castellanos todo género de precaucio-
nes, que reclama el sistema de guerra 
que hacen los insurrectos cuando uo 
se les puede perseguir constantemente. 
E r a natural, que á juzgar por los 
rastros de sangre que vió la columna, 
tuvieran los insurrectos bajas, aún 
cuando éstas, como acontece, no se pu-
dieran precisar en el acto. Siempre ha 
sucedido, que pasados algunos dias 
después de los encuentros, ya por con-
fidencia ó porque libremente lo diga 
algún pacífico de los que viven en el 
campo, so conozca más aproximada-
mente el número de las sufridas, aun-
que, como digo, nunca exactamente 
como nosotros lo declaramos. Hasta 
hoy, aprécianse en unas treinta, las 
que se le hicieron al enemigo. Cantidad 
es esta, que si se tiene en cuenta la 
posición y situación de los insurrectos, 
servirá de dato para apreciar la impor-
tancia de los fuegos tenidos. Producir 
treinta bajas á enemigo de esa índole, 
el cual se palpa y no se vé, es conse-
guir una verdadera victoria en la lu-
cha de cuerpo á cuerpo, existiendo di 
ferencia numérica en una parte do los 
combatientes. Si ocultos los insurrec-
tos, á satisfacción suya, se le hacen 
treinta bajas, ¿cuántas no se les po-
drían ocasionar, si frente á frente se 
batieran? ¿Qué lucimiento y brillantez 
pueden alcanzar nuestras armas, cuan-
do no se encuentra en el campo un ene-
migo contra quien esgrimirlas? ¿Qué 
conocimiento práctico del terreno, de 
la guerra y de los hombres alzados en 
armas, se ha de tener paralibrar á una 
columna de las asechanzas de los que 
tranquilos y emboscados esperan el 
paso de nuestros soldados? 
Y cuando cómo en la generalidad 
de los casos sucedo, al interrogar por 
el paso del enemigo á un hombre que 
aparenta estar trabajando pacificamen-
te en su sitio, jura y perjura que des-
de hace tres días no ha visto por allí 
más que dos hombres desarmados, y 
sin que llegue la retaguardia de la co-
lumna, ésta es atacada por una nutri-
da descarga, que sino sale del bohío 
inmediato al enemigo, no dista mucho 
de aquel, ¿qué hacer en este caso con 
el pacífico y con el enemigo, que verti-
ginosamente huye, después de haber 
hecbo alguna baja en nuestra filas? 
Cuando como en la célebre ó históri-
ca trinchera del Zanjón, que describe 
un arco de círculo con fuertes trinche-
ras naturales que dominando una ex-
tensión próximamente de una legua, 
permite que el enemigo se oculte tras 
de las piedras é impunemente dispare 
sus armas contra la columna que al 
conducir un convoy á Guáimaro, tiene 
que pasar forzosa ate por debajo de 
la fortaleza, ¿será posible ocasionarlo 
bajas y evitar lasde nuestras fuerzas? 
11 e a q u i 1 a c 1 a se d e g u er ra que si g u e p r e-
sentándose al ejército que opera en el 
Oamagiiey desdo que estalló la actual 
insurrección, á excepción do varios 
gloriosos hechos «le armas que se han 
llevada á cabo tantas veces como se 
han reunido las partidas. 
E l poderoso auxilio que tienen las 
que aquí existen con comisiones 
exploradoras que uo desempeñan otro 
servicio que el de avisar á las prime-
ras del paso de nuestras columnas, im-
pide todo encuentro serio que satisfa-
ga los afanes, desvelos y constante in-
terés que tiene en librarlos, el Coman-
dante General de este Distrito, Sr. J i -
ménez Castellanos. 
INTERINO. 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
I D I E l J O S T O O H C I E L 
C u e v i t a s 
Eí coronel Maroto dice que lia re-
conocido los terrrnos de la Fermina y 
Béáleugo hasta Cuevitas, teniendo so-
lo pequeños tiroteos con el enemigo. 
C o l ó n 
L a guerrilla de Colón tiroteó una 
partida enemiga que estaba parapeta-
da en una casa, haciéndole un muerto. 
De la guerrilla resultó un individuo 
herido. 
P r e s e n t a d o 
Se ha presentado en Güines el mo-
reno Simón Martín Sanabria y el blan 
co José Jerónimo Pérez, el primero de 
la partida de Collazo y el segundo de 
la de Miraba!. 
E R R A T A 
For error de caja apareció anocho 
en nuestro Suplenieuto en uno de h s 
párrafos del discurso del |Sr. Cánov s 
la frase iyuportantex armas para vence á 
las armas españolas, cu V(i¿ de impoicn-
tes ármasete, quo era lo contenido i n 
el original. 
E L "MASCOTTE." 
Ayer, á la una y inedia de la tarde, 
se hizo á la mar con rumbo á Cayo 
Hueso y Tampa, el vapor americano 
Masc.otte, conduciendo carga general, 
correspondencia y 4-1 pasajeros. 
E L "MÉXICO." 
F/l miércoles se hizo á la mar, con 
rumbo á Veracruz, el vapor español 
Mcrico, cou carga general y pasajeros. 
EL "SÉNECA." 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto ayer, á la una y media de la 
tarde, el vapor americano Séneca con 
carga general y 22 pasajeros. 
E L 41 HITA." 
Con cargamento de tasajo entró en 
puerto, ayer al mediodía, procedente 
de Liverpool, el bergantin español Mi-
ta. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
Fu Santa Clara, la Srta. Di Olim-
pia Rodríguez; 
E n Cienfuegos, D. José Olazagasti 
y Auza; 
En Trinidad, la Srta. D ' Micaela 
Ferrer y Alzaga y D, Bafael Bastida 
y Tardío; 
E n Sancti Spiritus, la señora doña 
Irene Orizondo de Barrera: 
E n Colón, la señorita doña María 
Oliva; 
E n Gibara, D. Manuel García Gu-
tiérrez. 
J I ¡ I > I € ! A L 
L A P O B R E Z A L E G A L 
II 
Hecha la selección, quo en nuestro 
anterior artículo nos ocupó, de cuanto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil so 
contiene en la materia de pobreza, y 
es, no obstante, do carácter sustantivo, 
vamos á continuar hoy nuestro trabajo 
con el estudio del resto de las disposi-
ciones que aquel beneficio regulan y 
son del dominio del procedimiento, me-
romente adjetivas. 
Quedamos en que no cabían en el es-
tatuto procesal y de él al Código Civil 
debían ser llevados, los artículos 13 al 
20 inclusive y el final del 3^ que mar-
ca lo que se. entiende por venir á mejor 
fortuna. 
E l primer artículo, pues, en orden, 
do los que hemos dejado y que estudia-
remos ahora, es el 21 y este, aunque 
no desprende de la Ley procesal, no es 
sin embargo ese el lugar que en ella 
debe ocupar.—Fijando en él, como üja, 
la competencia del Juzgado ó Tribunal 
que haya de conocer de la demanda de 
pobreza, su puesto está, en el articula-
do de la Sección 2" del Título D del 
Libro I de la Ley, que estudia las "Re-
glas para determinar la competencia". 
Allí debe ser trasladado, procediéndo-
bc con buen orden en la reforma que se 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A 1896. — M a y o 2 3 
estudia, y al hacerlo así, suprimirle el 
final en que dice, ''y será cousiderada 
como un incidente del asunto princi-
pal", porque esto no es de la materia. 
Son, pues, en puridad, los articula-
dos que deben quedar preceptuando el 
procedimiento á que hay que acomodar 
la sustanciación de las demandas de 
pobreza, los comprendidos del 22 al ~>{), 
que deberán formaren la nueva Ley el 
título á esto consagrado. 
De ellos nos ocuparemos en el pre 
senté trabajo, comenzando por darle 
ordenación muy distinta á la que tie-
nen, y que hace preciso el buen orden 
lógico, con que entendemos deben ser 
estudiadas las materias todas del de-
recho procesal. 
E n la Ley adjetivase geomeinza, por 
decirlo así, el derecho sustantivo: la./i-
gura, entendemos, debe hacerse con 
ñrté¿ 
Tratarnos de muchas materias que 
expresan ovidentemente, desde su »Í-
nunciación, la idea posterior al trámi-
te de promoción de la demanda de po 
breza, sin decirnos á que reglas se ha 
de acomodar éste, sino en muy poste-
riores artículos, es en verdad, antepo-
ner el consecuente al antecedente, con 
todos los desórdenes de interpretación 
imaginables á tan ¡lógico sistema. 
E n el Título que en la nueva Ley ¿-o 
trate de la demanda de pobicza, debe 
ser su primor artículo, con la numera-
ción que en el orden general le corres-
ponda, el que lleva hoy el número 28, 
que deberá comenzar: 14 Las demandas 
" de pobreza se formularán del modo 
ét prevenido en el artículo 5'23 para las 
" demandas ordinarias, expresándose 
" además en ella, etc." y concluir exi-
giendo que por otrosí en el propio es-
crito en que esa promoción se haga, se 
ofrezca una previa información testifi-
cal que versará principalmente sobre 
el hecho de encontrarse el solicitante, 
en efecto, en el caso de derecho que 
determine su estado de pobreta, de-
biendo deponer por ciencia propia di-
chos testigos, sin cuya circunstancia 
no tendrán eficacia sus dichos, y ser és-
tos tres. Si se declarase que debe se-
guir su curso la demanda, se emplaza-
rá á los que deban litigar con el pre-
tenso pobre, para que se personen en 
término de nueve dias en forma; y he-
cho así, se le entregará por igual tér-
mino al procurador que los represente, 
lo actuado, para que conteste la de-
manda é impugne en su caso la infor-
mación que se ha recibido, si la esti-
mase deliciente ó atacable por cual-
quier otro vicio, recibiéndose ensegui-
da á prueba la demanda por diez dias 
comunes, vencidos los cuales se cele 
brará ante el Juez una comparecencia 
en la que las partes alegarán sobre su 
derecho y reasumirán la prueba que se 
haya practicado; dictándose dentro de 
quinto dia sentencia que será apelable 
en ambos efectos en todos los casos y 
cualquiera que fuere el sentido en que 
resuelva la cuestión. 
Pretendemos con esta fórmula de 
sustanciación que hemos condeiisado 
en el párrafo precedente, cortar el 
exlraordinario abuso que de las pro-
mociones ,de pobrezas se hacen, las 
más de las veces confiando, ya que no 
en el éxito, improbable casi siempre, sí, 
en la prolongación del incidenter que 
muy frecuentemente permite consumir 
la primera y la segunda instancia del 
juicio principal — y no la casación, 
también, porque ella exige un depósi-
to, que hace necesario para, librarse de 
él, haber obtenido la declaratoria,— 
sin que se haya, á veces, y son las más, 
ni aun sustanciado el incidente, es-
perando las certitiacaciones de Hacien-
da y Municipio, de contribuciones y 
voto electoral, de que trataremos en 
seguida. 
Con la previa información, que le da, 
—como el resto de la tramitación que 
presentamos aquí,—á estos juicios un 
sello muy parecido al de los interdic-
tos de adquirir y recobrar, se logra 
adelantar el conocimiento de la reali-
dad de un estado, tantas veces, á fin 
de litigar sin espensas, fingido, como 
ocultado cu cambio, siendo entonces 
cierto, en casos de negociaciones que 
abonan la solvencia y responsabilidad, 
y también por la vanidad y inundanis< 
mo con que se festonan las costum-
bres de nuestras malsana sociedad. 
Los articules 2í) y 30 seguirán en 
orden al que acabamos de estudiar, 
porque, podemos decir, lo completan: 
pero al 29 habrá de modificársele el 
segundo párrafo, para expresar por el 
contrario de lo que dice"hoy, que re-
clamadas de oficio las cerüílcaciones 
de Uacienda y Municipio, por no ha-
berlas podido adquirir el promovente, 
continuará, si así se declara después 
de la previa información, la demanda, 
pudiendo llegarse hasta sentencia, \r.i-
radictar la cual, si se esperan las din-
F O I d L E T I N 1)7 
El HIJO 0[L AJUSTICIADO. 
HOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A V E K T . 
(CONTINUA) 
A aquel tigre carnicero le había con-
vertido en un ente inofensivo; á aquel 
terrible bandido que constantemente 
fraguaba en la sombra alguna traína 
sanguinaria, le tenía convertido en un 
ridículo enamorado, y ya que no fnera 
ridículo, porque tenía aún en su íavor 
las apariencias do juventud y de bien 
parecer, y la fuerza, cuando menos de 
enamorado loco, lo cual en todos los 
idiomas del mundo significa esclavo. 
Pero si el bandido adormecido por 
la maga llegaba á despertar, por un 
accidente fortuito ó voluntario, aque-
lla reacción de la fiera podía se: espan-
tosa, horrible, sangrienta. 
Y asi sucedió; 
Una noche, líerla, sentada en un 
banco de piedra aliado del conde, le 
daba su informe diario. 
E l conde oía la voz de Kcrta, peí o 
no se lijaba en lo que le decía. 
Miiábala, y eslaüa embelesado mi-
rándola. 
iJerfa calló después de haber dado 
su informe. • 
VA conde no desplego los labios, y 
líci ta, convidada por aquel s.ilencio y 
por la majestad de la no.'he. se embe-
bió en contemplar el cielo azul y ra-
diante de. estreliafl. 
Una dé las estrellas nne vió. fijó su 
aieneión. y al con templar i a iccordó á 
Oibi-rt, diciendo para sí vxm aquella 
fe que sólo comprenden los en ai . - , ¡ a-
dos: 
—Quizá ahora mismo cblá ól ra su 
didas certificaciones, recordándolas en-
tonces, si no se hubieran hasta ese mo-
mento recibido. 
Hemos apuntado que es esta la cau-
sal ó pretexto más fuerte que para di-
latar indefinidamente la resolución que 
ha de serle evidentemente adversa, 
tiene el litigante que ha querido, no 
obstante gozar de beneficios que no le 
alcanzan, por mala fe y ánimo de ha-
cer á su contrario más difícil la con-
tienda, teniendo él todas las ventajas 
de su supuesto estado, ó por sobrado 
egoísmo y despreocupación bastante, 
para hacer trabajar á los que por ra-
zón de su cargo tendrían retribución 
arancelaria, sin ella. L a información 
ha suplido por el primer momento lo 
que se ha pretendido conocer, y aun 
m a s c ó n las certificaciones y así el jui-
cio no se demora ni ayuda á litigan-
tes como los que acabamos de pintar, 
que desgraciadamente son los más. 
Deberá ser trámite de oficio la re-
clamación de las repetidas certificacio-
nes como el de informes de la autori-
dad local administrativa, que pueda 
darlos, sobre la manera de vivir del 
promovente; y el art. 30 en vez de lo 
que dispone deberá contraerse para la 
sustanciación de la demanda, términos 
de emplazamientos y demás que ex-
presa, á lo dispuesto en el 28, en la 
forma en que lo hemos reformado. 
Vendrá después los artículos 22, 23, 
24, 27, 33, 34, 31, 25, 20, 35, 37, 30, 38, 
39 en su primer párrafo, pues ya he-
mos dicho que lo demás que contiene 
es sustantivo, y el 32, en el orden que 
los apuntamos, variando su numera-
ción como corresponda, para tomar la 
que deba, que es como se ajustan en la 
exposición á un lógico tratado de la 
materia importantísima y por tanto, 
nunca bien aclarada de la pobreza le-
gal 
Seguirán luego los comprendidos de 
40 al 50, en que la sección termina, co 
mo están hoy, si bien se nos ofrece 
respecto dei 41, cuyo precepto contiene 
por primera vez esta Ley, el mismo re 
paro que al notable comentarista se-
ñor don Emilio Jíeus, que dice de él 
que su aplicación ofrecerá graves difi-
cultades; particularmente en las po-
blaciones rurales tropezarán grandísi-
ma parte de los pobres en la dificultad 
de nojsaberleer ni escribir, lo que ocu-
rre en grandísimo número de casos; 
aun en el supuesto de que sepan leer y 
escribir, en gran parte de las provin-
cias no saben el castellano más que 
muy imperfectamente; y aun cuando 
supieran el castellano, y^eer y escribir 
con alguna perfección, carecerán aún 
generalmente los que se encuentren 
en tales condiciones, que no serán mu-
chos, de la instrucción suficiente para 
redactar una relación circunstanciada 
de los hechos en que funden su dere-
cho por no saber apreciar la relación 
que los hechos guardan con el derecho, 
ni sabrán tampoco apreciar el valor 
de los medios de prueba con que cuen. 
ten para justificar los hechos, pues 
para todo ello se necesita un grado tal 
de instrucción, que desgraciadamente 
no poseen las clases menesterosas; tal 
cúmulo de obstáculos dificultarán, si 
no impiden en muchos casos, la admi-
nistración de justicia á los pobres: por 
todo ello, pues, sena conveniente re 
formar tal disposición.—Al pobre se 
le debía nombrar Abogado y Procura-
dor que le defiendan y representen y 
en consulta privada con el primero, 
exponerle lo que intenta solicitar y las 
razones en que se funde; y el abogado, 
cuando no estuviere conforme con la 
justicia del pobre, es el que debería 
formar la relación que el artículo pre-
ceptúa, el cual lo presentaría al Juz-
gado, haciendo aquella manifestación; 
entonces podía enterarse al pobre de 
la relación del abogado y de su opi-
nión, invitándole para que manifestara 
si tenía otros medios de defensa ade-
más de los consignadoe en la relación 
presentada por el abogado, extendién-
dose un acta en que se hiciera constar 
la contestación, y caso de tener otros 
medios de defensa, comunicar todos 
los antecedentes al abogado, cum-
pliéndose luego lo que disponen los 
artículos 44 y siguientes de la Ley.a 
Kegulada así, como en general deja-
mos propuesto, materia tan escabrosa, 
podrá ejercerse la grandísima misión 
de administrar gratuitamente la justi-
cia á los pobres, con la seguridad de 
que no se abusa de ello, ni se hace 
odioso el derecho dé defensa gratuita 
que entro los romanos constituyó un 
privilegio concedido por el Emperador 
Constantino, que en su Ley única, 
"O, 2 Quaédo imperator interpupillofi", 
avocó al Tribunal Supremo del Impe-
rio todas las demandas y contiendas 
en que los pobres tomaran parte. 
ANDRÉS SEGURA Y CABRERA. 
calabozo, mirando á través d é l a s rejas 
esta misma estrella que contemplo yo! 
E n tanto que Berta ensimismada se 
extasiaba en sus sueños, el conde, que 
no había dejado de contemplarla, ha-
bía llegado al colmo de la pasión, y las 
ansias que le. devoraban hacia tieinpo, 
le i)us¡eren frenético. 
—Berta! murmuró con voz apagada. 
L a hija del piloto se despidió de sus 
ensueños para responder al conde; sus 
oíos dejaron de clavarse en la estrella, 
y se fijaron en el señor de Merinval. 
—Señor conde? le dijo. 
—Berta! repitió el conde con voz 
temblorosa; y o . . . . os amo! 
Cuando pronunció estas palabras, el 
señor Merinval tenia asidas las manos 
do la joven y estaba de rodillas á sus 
piés. 
Aunque era mujer de mucho ánimo, 
tuvo miedo Berta; el conde est aba en 
realidad capaz de causar espanto: des-
prendióse ella con acción rápida, y li-
gera como gacela, echó á correr hacia 
el castillo, de donde desapareció al día 
siguiente, previa aprobación de la con-
uesa, que aunque sentía mucho care-
cer de los servicias de la joven, le a-
tousejó se retirase. 
E n la noche el conde fué á la cita, 
«•pero quedó esperandoá la citada. 
Lo ufismo le sucedió las dos noches 
siguientes. 
E l señor Merinval no era hombre qqe 
acallara sus paciones. Berta le había 
agradado y quería poseerla: la buscó 
por todas partes, en Lorient, en los 
contornos, y no habiendo conseguido 
descubrir su paradero, pasó al aposen-
to de su mujer, determinado á hacerle 
'••vi.ir en dónde estaba su camarera. 
AWntraral cuaito de la condesa. 
Viéndola imiy aliviada, frunció el éít-
tiv:v.cjo. 
N O T I C I A S 
ERRATA 
En esta sección, al dar cuenta ayer de la 
convocatoria para la provisión del Registro 
de la Propiedad, vacante en Holgnía, re-
mitida á la Gaceta para su publicación, se 
dice por error de imprenta convocatoria de 




Por la Sección Ia de lo Criminal se han 
dictado las siguientes: 
Condonando a Carlos Ortega y Travieso 
(TI) Chacarona, á la pena de un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional por 
d'sparo de arma de fuego á don Germán 
Harbana. 
Condenando á Ricardo Díaz Aguiar, co-
nocido por Valdés Codiua, á la pena de 2 
años, 4 meses y un día de presidio correc-
cional por robo á doña María Josefa Gar-
cía. 
Condenando á Elias González y González 
á un año, S meses y 21 dias cíe prisión co-
rreccional, por rapto de doña J . f. A. 
Condenando á Andrés Criveiro Formóse, 
á dos meses y un día de arresto mayor, por 
lesiones á don Prudencio Elejalde. 
Condonando á Agustín Valdés á 325 pe-
setas de multa, por hurto á la menor Cari-
dad Ferrer. 
SEÑALAMIENTOS PARA FIOV 
ST/CT de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por don Manuel Bárre'al contra don Inocen-
cio Gutiérrez sobre rescisión de contrato. 
Ponente: señor Vías. Letrados: licenciados 
Zayas y Daniel. Procuradores: señores Val-
dés y Villar. Juzgaflo de Jesús María. 
Secretario, Ldo "La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra José Abella, por estafa. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: licenciado Figuerola. Procura-
dor: señor Sterliug. Juzgado de Guada-
lupe. 
Contra José R. OTIallarán y otros por 
falso testimonio. Ponentes: señor Presi-
dente. Fiscal: señor La Tone. Defenso-
res: licenciados Ostolaza, Pérez y Mesa. 
Procuradores: señores Tejera, Mayorga y 
López. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Bernardo Fonte, por injurias. Po-
nente: señor Pagós. Fiscal; señor La To-
rre. Defensor: licenciado Avellanal. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Pablo Pérez, por hurto. Ponente, 
señor Navarro. Fiscal; señor López Alda-
zábal. Defensor: licenciado Mesa y Domín -
guez. Procurador; señor Steiiing. Juzga-
do de San Antonio. 
Contra Alfredo Gálvez por lesiones. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: doctor González y 
Lanuza. Procurador: licenciado Pereira. 
Juzgado de San Antonio. 
Contra Juan González Prádo'por falsifi-
cación. Ponente: señor López Aldazábal. 
Defensor; licenciado Lancis. Procurador:^ 
señor Tojera. Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Con deleite hemos leído los cuarenta 
y cuatro trabajos del tomo: cuarenta y 
tres artículos y el desenfadado Proe-
mio. L a vena satírica- del autor, la 
justificación de muchas de sus genero-
sas ideas, y la corrección y soltura del 
lenguaje forman para el libro que nos 
ocupa el mejor reclamo que de él pu-
diera hacerse. 
E l Sr. Flores es escritor de raza, y 
sabe dónde le aprieta la sintaxis, que 
tan descuidada anda por esos libros y 
periódicos de Dios. 
Mil gracias al compañero por su. 
atención y nuestro caluroso aplauso ai 
donoso literato. 
P U B L I C M O N E S 
Ristorio del Senado h'onuvío. se titu-
la un interesante ensayo, muy corree-
tamente escrito, que acáb^i de.dflr á la 
estampa el estudioso joven t). .Toso 
Agustín Duque de Heredia y .Cabello, 
y que contiene las siguientes noti-
cias: ' »a M i 
Importancia y organización del Se-
torio^L'atreis m ĵiprum gentium—Pa-
tres minorum gentium. Patres cone-
cripti. Senatores pedarii. l Otros con-
currentes al Senado.—Los Caballeros, 
—Privilegios y distinciones de los Se-
nadores.—Prohibiciones iib'puestas (i 
los Senadores.—Convocatoria y Presi-
dencia del Senado.—Lugar en que se 
veriücaba la reunión del Senado.—Se-
sión inaugural.—Manera de deliberar 
en el Senado.—El Príncipe del Sena-
do.—Fuerza legal de los Senadocon-
sultos.—Atribuciones del Senado. 
Excelente verificación de datos, jui-
cio sereno y seguro y dominio pleno 
del asunto, son ¡as características del 
notable ensayo que nos ocupa, cuya 
lectura será de muclio provecho á los 
jóvenes estudiantes de la historia del 
Derecho llomano. 
Damos las gracias al autor, por el 
el ejemplar de su obra con que nos ha 
favorecido. 
E l distinguido periodista D. Fer-
nando Flores y Vergara {Gnzmán de 
Alfaraehc) ha dado á las prensas en 
Sancti-Spíritns, donde reside, una co-
lección de artículos publicados en va-
rios periódicos (el DIARIO DE LA MA-
RINA entre ellos), bajo el título de 
Cunlqnier Cosa. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ha sido elegido provincial de Espa-
ña de la orden de predicadores,el muy 
reverendo padre fray Esteban Leeréis, 
actual prior del convento de dominicos 
de Padrón. 
Nuestro estimado colega E l Correo 
de Madrid publica una interesante es-
tadística de la producción de cereales 
en las provincias de España, para de-
ducir que si la sequía se prolonga, la 
pérdida que experimentará el país 
equivaldría á unos quinientos millones 
de pesetas, y esto suponiendo que se 
salve la mitad de la cosecha. 
L a colonia española del Perú, según 
telegrama recibido en Madrid, ha a-
cordado adherirse al proyecto que aca-
rician los españoles residentes en Mé-
jico de contribuir al fomento de la es-
cuadra. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Tantos amigos y admiradores cuenta 
en la Habana el barítono de la Opera 
Popular, Pedro Ventura, merced á sus 
bellas prendas personales y á su esme-
rada y admirable labor escénica, que 
no nos extraifaná ver esta noche de 
bote en bote el alegre Teatro de Albi-
su, donde se llevará ;'i cabo la función 
de gracia del mencionado artista, en 
la forma siguiente; 
Primera función: A las 8.—Tercer 
acto de la ópera Ttiyoletio, en el que 
tanto se hacen aplaudir la Sra. Fons 
y el beneficiado. 
Segunda función: A las 9.—La fa-
mosa zarzuela El Dúo de la Aírienna. 
tomando pane en ella las Sras. Gay, 
Cok, López y los Sres. Castro. Ven-
tura, Oliveras, etc., etc. 
Tercera función: A las 10.—Roman-
za de la zarzuela La Témpestáa. canta-
da por el beneficiado. 
Tercer acto de la ópera Hcrnani, en 
cuyo famoso concertante tanto se dis-
tinguen todos sus intérpretes. 
Por enfermedad del cómico Julio 
Valdés—que tan bien interpreta los 
papeles de "asiático"—se suspendió 
el martes en Irijoa el estreno de la 
zarzuolifea Don Centén, original de los 
señores Villoch, y Valenzuela. 
Véase ahora el programa de hoy, 
jueves, en el Edén de los Jardines: Por 
primera vez el regocijado juguete líri-
co Don. Centén, y la parodia de "Mari-
na," Garrafón, en la que trabaja el 
tenorcitó que se atreve hasta con el 
"do" de pecho, Arturo Eamírez, cuya 
vuelta íí la Compaílía de Salas ha sido 
recibida con alborozo. 
En la función del lunes el violinista 
Ln Presa y el indicado cantante fue-
ron verdamente "los triunfadores," 
pues ambos oyeron aplausos espontá-
neos y justicieros. 
G A C E T I L L A 
E L iPERIÓDICO DE LAS DAMAS.— 
Acompañan al número 17 de la madn 
leña Moda ÉJffjmie un figurín ilumi-
nado y una hoja con patrones del ta-
mano natural y con dibujos para bor-
dados. 
Respecto ;í los modelos que vienen 
en el texto, merecen cita especial el 
liihlo sombrero de teatro ó visita; ca-
pelina para nenas de 10 años; traje de 
viaje con Cídlef: vestido Princesa y de 
mohair: ídem guarnecido de encaje; 
ídem con liolnbreras) idem con corsé-
lillo: Idem con cuerpo-cliáqfteta. 
Vestido guarnecido con muselina de 
seda plegada, idem de balista, idem 
de lienzo dé seda: traje de excursiones; 
cuerpo-blusa de céfiro rayado; guarda-
polvo de forma Imperio; cuello canesú 
para señoras y señoritas; vestido y 
sombrero para niñas de 11 á 1 Safios; 
blusa de escuela para niños de 10 á 
11. años; vestido escotado para niñas 
de 3 á 4 años; delantal de batista para 
niños de 1 á 2 años. 
Se admiten suscriptores á la indi-
cada revista de modas en la Agencia 
Gr'eiíéral y en Ea Moderna Poesía, 
—Me han burlado! dijo para su co-
leto. 
En sus ojos relampagueaban la có-
lera y todas las malas pasiones. 
—Señora, di jo á la condesa, en dón-
de está Berta? 
—̂ STo está conmigo. 
—Eso ya lo sé; pregunto en dónde 
está. 
—Quién sabe! 
—Oh! criatura mentirosa y pérfida! 
exclamó el conde sin poderse contener. 
Dices que no lo sabes, y tú misma eres 
sin duda la que la has echado, porque 
te han dicho que la amaba yo! Sí, la 
amo á ella, y te aborrezco A, tí Di-
me por fin si te has de morir ó no! 
Al hablar así, el conde lastimaba á 
su mujer sacudiéndola del brazo: ella, 
aterrada, no acertaba ni á dar voces 
pidiendo auxilio. 
De súbito soltóla el conde y volvió á 
su aposento; allí tomó una cartera que 
contenía en billetes los dos tercios de 
su caudal, pues había realizaulo desde 
su encuentro con Pierrebulf. E n se-
guida colocó una vela encendida deba-
jo de un mueble y cerró la puerta, no 
despegándose de ella sino hasta que 
vió el mueble ardiendo. 
Kepitió la misma operación en el a-
posenío de su hija, contiguo al de la 
condesa, y pasó al de esta, que no ha-
bía pensado en cerrar la puerta para 
librarse de aquella furia. 
La condesa estaba sola. 
Eran las once de la noche. 
—Conque no queréis morir, señora? 
le dijo Francisco: conque ouercis rena-
cer á la vida y á la sahnif pacs 
yo no quiero y v«-ngo á mataros 
Y diciendo y haciendo, el señor Me-
rinval se abalanzó á BU mujer y le dio 
de puñaladas. 
L a condesa d ü YOQQSÍ—AKXUÍOI ^ne 
me matan! y con toda la energía de la 
desesperación se defendió arañando 
y mordiendo, porque otra cosa no po-
día. 
Lucha espantosa, sangrienta y leiri-
qle, pero desigual. 
L a condesa debía sucumbir. 
Cuando Francisco la vió tendida en 
el suelo, quiso huir; pero ya era tar-
de. 
E n la puerta del aposento le detu-
vieron sus propios sirvientes domésti-
cos: luchó con ellos, pero por fin le de-
sarmaron y le ataron. 
E n el momento mismo en que le ase-
guraban, se vió que el castillo empe-
zaba á arder por todas partes. 
Terrible fué el incendio; el castillo 
quedó casi completamente destruido. 
A l dia siguiente fué conducido el 
conde á Lorient con buena escolta) en 
el camino tuvo E v a el sentimiento de 
verle. 
L a señora de Merinval murió de re-
sultas de las heridas que le infirió el 
conde, después de cuarenta y ocho ho-
ras de dolorosa agonía. 
X X X I . 
A CADA UJÍO CONFOmiE Á SUS 
OBRAS. 
Debiendo el conde de Merinval com-
parecer ante el jurado, se le trasladó 
á Vannes, y por una singular coinci, 
dencia se le encerró en el mismo cala-
bozo en donde Gibert había pasado 
horas tan largas y tan crueles. 
Otra coincidencia fué que le tocó el 
j mismo juez de instrucción que á G i -
• bert. 
Este magistrado fué para el señor 
! de Merinval el juez que sabe que es 
delincuente el acusado: el conde había 
sido aprehendido infraganti perpetran-
do un asesinato, con el arma ensan-
KAREZAS NORTEAMERICANAS—Ha-
ce algunos días celebróse en .Nueva 
Jersey el casamiento del director de 
una casa de fieras con la domadora. 
Los futuros cónyuges se habían colo-
cado, para recibir la bendición nup-
cial, en la jaula de los leones. Pero el 
pastor, prudentemente, estaba de rejas 
afuera. 
RETAZO.— 
L a esposa de don Benito, 
que es gruesa á más no poder, 
encontró á Francisco ayer 
y le dijo:—¡Adiós, Frasquito! 
Y al ver la gordura de ella, 
él, creyéndose ultrajado 
la contestó incomodado: 
—¡Vaya usted con Dios, botclta! 
José Jxodao. 
MÁS COLEGAS.—Hemos recibido el 
número o del Boletín del Colegio de 
Farmacéuticos con un retrato del Doc-
tor D. Facundo Teodoro Miinch; y el 7 
de Los Voluntarios con el retrato del 
Marqués de Pinar del Río, un grupo 
de jefes y oficiales del "Regimiento 
montado "de Artillería de la Habana," 
copia del banderín regalado á la Com-
pañía de Tiradores del 7o Batallón 
por la Sra, Carvajal de Pinillos y una 
lámina de la bandera del Batallón Ur-
bano expuesta en los salones del Casi-
no Español. E n la parte literaria re-
produce la sobria y elocuente circular 
que dirigió al Quinto Batallón de Vo-
luntarios su nuevo Coronel nuestro 
distinguido amijro el señor D. Coatne 
Blanco. 
E L MARISCAL MAC-MAIION.—üu 
dia que el general Mac-Mahon tenía 
que pasar una revista, uno de sus ayu-
dantes !c dijo: 
—"Mi general, entre los soldados 
que va usted á reviskir hay un zuavo 
argelino negro, con el pecho cubierto 
de cruces; convendría que se detuvie-
ra usted y le dijera algunas palabras 
para darle ánimo." 
Pasó revista el general, y al llegar 
adonde el negro estaba, le dijo: 
—¿Es usted negro? 
—Sí, mi general—contestó el solda-
do presentando armas. 
—Muy bien, siga usted «si'—replicó 
Mac-Mahon. 
Otra vez, habiendo dado una orden 
para que ningún oficial francés que 
fuese de uniforme dejara de llevar es-
pada, vió desde los balcones del Elí-
seo á un capitán que pasaba por la ca-
lle sin espada. 
—Señor ayudante—dijo—llame us-
ted á aquel capitán. 
Cumplió el ayudante la orden, y el 
capitán, temiendo que Mac-MjUibu le 
castigase por no llevar espada, al pa-
sar por delante del oficial de guardia 
en la Presidencia le pidió prestada la 
suya, que el otro le facilitó, natural-
mente. 
Se presentó ante el Presidente, y al 
verle con espada, le dijo: 
—Dispense usted, me he equivoca-
do; puede usted retirarse. 
Al salir el capitán, devolvió la es-
pada al oficial de guardia. 
Volvió á verle en la calle sin armas 
el Presidente de la República y le vol-
vió á llamar. 
Repitió el capitán la estrata^Miia y 
se presentó con espada ante Mac- Ma-
lion. 
liste, con l uso, le dijo: 
—Vuelvo á pedir á usted perdón; 
he padecido una nueva equivoca-
ción. 
Salió el capitán, entrego uucvanien-
te la espada al oficial de guardia, y 
el Presidente de la República, que le 
vió en la calle, llamó á su mujer y le 
dijo: 




—Eso mismo creía yo; pues mira, 
parece que no la lleva y la lleva. 
ENLACE.—A las siete de la mañana 
de ayer, miércoles, contrajeron matri-
monio canónico y civil en la Iglesia 
del Cristo nuestro apreciable amigo 
particular D. Higinio Madan, dueño 
de la barbería Solón Madan de laca-
lie de la Muralla, y la discreta señori-
ta Estébana Bartolote, á los que sirvie-
ron de padriims de mano: 1). .Mauricio 
Sterliug y doña Angela Rodríghez de 
lledreida, y de velaciones: D. Francis-
co de Balboa y doña Paulina iMerco-
silde de Ualboa. 
La ceremonia fué presenciada por 
gran número de familias, que celebra-
ron la primorosa toilette de la novia y 
que felicitaron a esta y á su compañe-
ro, terminado el acto y cuando am-
bos, radiantes de felicidad, iban á to-
mar el coche para ser conducidos á su 
morada. 
Después en casa de los cónyuges se 
sirvió un rico y abundante desayuno 
grentada en la mano, y de que era 
también él el incendiario, daba sobra-
do indicio el hecho de haberlo encon-
trado en la faltriquera el caudal oon 
que pensaba Jugarse. 
Pero el conde, aunque doblegado 
bajo el peso de la desgracia y sin más 
pespectiva que el cadalso, no echó en 
olvido sus rencores ni perdió su genio 
iracundo. Lejos de eso, sacó de su 
desesperación nuevas fuerzas y ener-
gía mayor. 
Desarmado y vencido, quiso arras 
trar á otro en su caida. 
' Este otro era Pierrefuft, ó mejor di-
cho, Gasparo, 
Pero Gasparo conocía á Merinval. 
Cuando vió preso á este, dijese al 
punto: 
—Huyamos, porque de seguro me 
denuncia. 
E n la noche del mismo dia en que 
Pierrebuff se apeó del carruaje y se 
alejó sin despedirse de nadie, una cha-
lupa trasponía el cabo del picacho. 
En aquella chalupa iba Pierrebuff. 
Desde entonces nadie sabía del pa-
radero del pilólo. 
Francisco, para perder á aquel á 
quien quería arrastrar consigo, había 
hecho esto. 
A las preguntas del juez do instruc-
ción, respondió: 
—Sí; he matado á mi mujer porque 
sé había vuelto huraña y pendenciera, 
y porque me estorbaba. 
Sí; he prendido fuego al castillo pa-
ra que en sus cenizas quedase sepulta-
do mi primer crimen. 
Sí; ha habido premeditación, supues-
to que de antemano realicé mi caudal 
pitra fugarme al extranjero. 
Pero todavía lie hecho algo más. 
-—Qué más? preguntó el juez, casi 
espantado al veí tamaño cinismo. 
á las personas invitadas, y allí sereno-
varón las felicitaciones á los jóvenes 
desposados, & los que también envía-
mos la enhorabuena, deseándoles todo 
género de venturas en el sacramento 
que acaban de contraer, uniendo para 
siempre sus destinos. 
D E INTERÉS. — Desde hace pocoa 
dias se ha procedido á la liquidacióu 
de la Galería Artística, situada en O-
bispo 101, y como allí hay magníficos 
cuadros al óleo y acuarelas de reputa-
dos autores, lo avisamos a las personas 
de gusto para que aprovechen la opor-
tunidad de adquirir á precios bajea 
esas obras de arte, y además marcos 
para cuadros con preciosas molduras 
papel de tapizar (colección completa) 
desde 5 centavos hasta 5 pesos la pie-
za; lápices, paletas, pinturas al óleo 
etc. etc. Además ee traspasa la acción 
á aquel bien situado local. 
De modo que á la gente adinerada 
ó de inclinaciones refinadas, le convie-
ne visitar en estos dias el estableci-
miento llamado Galería Artística. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacristía de Monserrate, de 
diez á once. 
En la Casa do Beneficencia, de do-
ce á una. 
E L TIÍEN DE i/Ás VIOLETAS.—A| 
principiar la primavera ó sea la esta-
ción de las flores, la línea Farís-Lyon-
Medihrranee (Francia), pone todos los 
días un tren especial que se llama "el 
tren de las violetas." Es el que. lleva 
por las tardes á las lindas y elegantes 
parisienses losiamitos de á dos cuar-
tos que se venden por carretadas en 
los mercados, y que van enseguida á 
adornar el pecho de las costuren-
ias . 
líl tren de las violetas. He ahí un 
tren que conviene perfectamente a! 
sentimental pueblo francés, dichoso 
porque los progresos de la ciencia per-
miten que los trenes directos recorran 
hoy día ochenta kilómetros por hora 
para que los ramitos de violetas do 
dos cuartos le lleguen antes de mar-
chitarse! 
CANTARES.—(Por Díaz de Esco-
bar.) 
Siempre que bailo contigo 
me dan ganas de morir, 
para morirme en tus brazos 
¡que no hay muerte más feliz! 
Ruiseñor quisiera ser 
por entrar por tu balcón 
y despertarte cantando 
como canta un ruiseñor. 
¡Me das citas y no vienes! 
¡Me haces sufrir y esperar! 
¡Sigue sumando la cuenta 
que ya me las pagarás! 
A medía noche tus ojos 
se asomaron al balcón, 
y al verlos, cantó el sereno: 
"¡Es media noche y hay sol!" 
Por el cantar de ios pájaros 
los cazadores se guían; 
¡cuántas mujeres se pierden 
por no callarse en la vida! 
E L Annor, (;ENI;AI.(')OICO, — Pasa la 
escena en un salón aristócrata: 
— E n las guerras de Italia hubo un 
general de su apellido. ¿Era antecesor 
de ustedes? 
—Eso creómp^. ^;? ' gj f X y¿ \ 
—También almrcaron á un bribón 
queso llamaba couu» el generai. 
—De ello no tiene noticia la fa-
niilia. 
—No ine extraña. Se ha observado 
que los ahorcados nunca dejan descen-
dientes. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 28 DE MAYO, 
líate mos está consagrado á la Madre del Amor 
Hermoso. 
Kl Circular cstú en )a Torcera Orden de Satt 
Francisco. 
Anima.—SanJuslo; San Oenn.in j San Amustia 
r:mturienso, olñspos y coiifcsoiTS, v san Emilio j 
compañeros, mdrtireB,—I. P, do la Huía. 
Do la pobroza de María; 
Nuestro amoroso K'cdentor. para onseñarnos á des-
preciar los bienes mundanos, siendo rico (como dlcd 
San Tablol so hizo por vosotros, á iin de que voso-
tros fueseis ricos por medio do su pobreza. Por lo 
cual JesncHslq exliortaba al qiio qnísíeaS somiirle. 
'•Si quieres ser perfooto, anda y vende cuanto tienes, 
y dáselo á los pobres ven después y sígneme.» 
lio aqui su más peífeola discipuhi María, y la qua 
inejor siguió $u ejemplo. 
Por amor á la pobreza no se desdeñó de dcíposar-
so con un pobre artesano, como fud San Jos<5, y de 
sustentarse después con el trabajo de sus manos, hi— 
laudo «'> oociondo- Reveló el Angel A Santa Prígida, 
liablaudo do Marta, que tan viles como el bairo le 
oran las riquezas. Kn suma, siempre vivió pobre y 
murió pobre, pues en la muerte no se sabe que dejase 
más que dos pobres vestidos á dos mujeres que la ba-
bjau asistido cu vida, como refiero ís'eoóforo. 
Cuando nos allija la pobreza, dijo San Puoria-
ventnrn, consolémonos considerando que Jesús y su 
santísima Madre íuerou también pobres como nos©» 
tros. 
PUESTAS Kl, VIKKN1ÍS. 
Misas solemnes. Ku la Catedral la de Teteu á Itf 
ocho, y en las dotuás iglesiap lae do coatambro. 
Corte de María. —Dis 28—Corresponde visitar íi 
Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe. 
—Ilace veinte años empecé mi carte-
ra criminal, cooperando al asesinato 
de un inglés en los Pirineos. 
Repreguntado por el juez, refirió con 
todos sus pormenores el asesinato del 
Puente Viejo, sin omitir la ejecución 
de (Jibert. 
—Según esto, arguyo el juez, ese Gi-
bert era inocenteí 
—Juro que sí. 
—¿Y Gasparo? 
—Vive todavía. 
—iBn dónde está! 
— E s un hombre íi quien llaman Pie-
rrebuff ó piloto de la Mancha. Se ha 
convertido en hombre de bien, y aún 
es objeto de admiración; no os paréis 
por ello; mandad que le aprehendan y 
veremofi si me desmiente cuando le ca-
reen conmigo. 
Ese misma día el procurador del rey, 
en vista del informe del juez de ins-
trucción, mandó que fuera aprehendi-
do el piloto, recomendando que se pro-
cediese con el mayor miramiento posi-
ble. 
Los gendarmes fueron al picacho; po-
ro el único resultado de su ida fué quo 
supiese Eva por qué estaba preso su 
padre. 
—¡Oh, Dios mío! ¡mí madre!—excla-
mó,—ya Jl0 Vüiver¿ ver]a: líeme aquí 
sola y huerfana en el mundo! 
—¿No estoy yo aquí;'—dijo Gibert. 
—¿Vos? 
—Si . 
—¿Me amáis como siempre? 
—Más que nunca, y tanto más, cuan-
to que sois más desgraciada. 
Mucho se afanaron los gendarmofj 
pero no pudieron dar con Pierrebuff. 
Los jueces y la policía, por otra parto, 
se enconlrabau flojos en su persecución 
al piloto; 
(Se vontinnard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ % o m de i 8 9 a 
Mbj Beiica Cuerpo k Boáeros 
d e l C o m e r c i o i i ú m . 1 . 
E S T A D O demostrativo «le los iugresos y egresos del 
mes-de Abri l de 1898. 
J N G K E S O S . 
Saldo del mes anterior 
CA¿AS DE S E G U R O ! ? . 
§ » b v e u c i ó u mes de A b r i l . . . 
8CSCim*ClÓS TtBLICX 
Mes de Abr i l * 
Entradas eventuales . . . . 
Consejo de discijilina,entrad* 
de5 bomberos cu 5 de Abril 





M E T A L I C O 
$ im 72 
1.388 
30 
$ 1.915 5S 
E G R E S O S . 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O 
Maímiui^bM • 
CaicuercÉ 
Te le^ iaús tas • 
Corncias 
Eseribieutes 
M A T E B I A L D E L P E R S O N A L 
Uni/urmes 
Dietas de Boiuberos 
T K I . É O R A P O S . 
Ei i tre te i i ímieuto 
Ailquisicioucs. . »• - • • 
Jornales -
í l A T E R I A L D E I N C E N D I O 
EnlreUuimiei i to y e«}mposi 
croií . 
AJiluisiciones 
Lavado de maugueias 
Combnstnile. ¿ • - • 
W¡aerial s^uitann t 
i S F A U I - K C I i l l E N T O C E N T HA L 
Al i i i ' i l cr . . 
Eultoteiiiniicnto 
E u s e r e s y l i r u j i i e z a . . . . . . . 
Alumbrado - -
Inslalaí;i>!¡i 




E l LOTOS DK ESCKI'JORIO 
C o m i l é 
Jefatura 
JK-lal l 
Consejo «le diseipliua 
Servicio general 
Gaslos de cobranza 
Gal los nxMiüies 
Innirevistos 
Pestarainento del C e r r o . . . . 
E n i i ele iiimient o dest acamen 
to del Vedado 
Cambio de plata á oro 
I Total de ^ a í l o s . . . . . . 





































Ifi 1.915 38 
leráieiilo M M i ie piano lajor 
Hege» beneficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 






Í 4S392 | 
de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 cts. k. 
de 24 á 26 cts. k. 
Sobrante 220 
R a s t r o de ganado menor. 
C e r d o s . . . . 
Carneros.. 
17 66 I 83 
21 
PRECIOS. 
j Mant? 36 á 40 cts. k 
•U8,í ) Carne 36 á 40 „ 
•J70 | 38 ., 
Sobrantes: Cerdos, tS3 Carneros, 61. 
Habaua 26 de Al tyh de 1896.—El Administrador. 
Guilleriiio de Erro 
R I O 
Adminis t ración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a l l á b a n a » 
Presiden ta: Iltmo, Sr. I>oii Jodé i'ulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA PE LO CIVIL. 
FrcHidonte: lltmo. Sr. Don SebftAiian Ca-
I>a9--San niguo] 111». 
Magistrados.—Don Ricardo Día?, Agero.— 
Znhiota, n" 0. 
Don Franrisco Pampir.ón.—Galiauo, 75. 
Don Francisco Noval ? Marta.—Neptuno, 
114. 
Don Maiinol Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
S ^ L A D E LO CRIMINAL. 
SFCCION PRIMERA. 
Presidente: íltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figneroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Maja v Lago. 
Prado. U 
DonJuan Valdés Pageá.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do tas causas qn© 
proceded de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mananao. Guauabacoa y 
Güines. 
BKCCION SEGÜ>^Í|. 
Pre^ideoíe: Iltmo. Sr. Don Jo¿é María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—llábana. 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce fle las causas que 
proceden de los Juzgados de Jesús Maria, 
Belén, Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS S C r P L E N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan F . OTarriil.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Don José A . González y Laauza.—Ca-
lle 7, número í l Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D . Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Dipnracios Pronnoiales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Ailo. San Ig 
ILIHO Ij'd. 
SUPLENTES 
DonJuan P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . déla Torre—Bel ase oain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo i . 
TENIENTE FISCAL 
D.Beüsario AJvarez Céepedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Mcnrorio Casa de Reco-
das. 
Don Andrés A^elino de! Rosario (con U 
ceccia.) 
Don Demetrio López AJdi rabal.—Con: 
postela 4. 
Don Basilio Diaz de Villar —S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O Reilly 53,. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Ajnargura 25. 
Don Juan F . Edelniac —Campanario 24. 
Don Ignacio Eemirez. —Habana 51. 
Don Enrique Koig.—AguiarlltS. 
SECRETARIA DE SCBIERNO. 
Srcreíario: Don Miguel Rodríguez Bemx 
Obispo 23. 
Oficial letrado: D. Emilio Vallas Vaien-
«oela—Campanano 22 
Oficial 3°:*Don Celedonio Berni!, 
Ocio: Don Emelerio üreña y Hevia. 
Aspirante l? : Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torro. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante. Don José Duaue de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección 1': Don José L . Odoardo.—Real 
123 Mariauao. 
Sección 2": Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección I V Don Carlos Valdés Panll, O-
bispo 127. 
Sección 2^ Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Den Kkürdo Villate. —S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano. Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Rolna 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pciclra.—Vivesl76. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.-Dolores 
16 Marianao. 
i 
D e 1* i n s l a n c i a é i n s l r u c c i ó i i , 
C A T E D R A L . 
Ju/gado; Habana, 43. 
.Inoz: D. Guiilenno He.ina!. 
Rectibaños Don Nicanor dol Campo ^Se 
cietnrio.) 
Don Francisco dn Castro. 
Don Zacarías Broztnes. 
Don Jesús Bodiitfuea 
I l l ' . L E N . 
Juzgado: Concoraia, 25. 
Juez, Don Martín Piracóa. 
Escribanos: Dou Juan H. Vergel (Secre-
bíino.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Quaa. 
_„ Jutui J . Casas. 
GUADALUPE. 
jQtga<l(: Chacón 2 
Jue»: D. Carlos Ortlz y Coíligol. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secróta-
rlo). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J B S Ü S M A H Í A i 
Juzgado: TacOn i . 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chonard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
río). 
D . Luís J . Sausa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Morou-
PTLAB, 
Juzgado; Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretarlo.) 
D. Lula Mazon. 
Donato Navelra. 
Ventura Rodriíjeí Paee. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 78. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretarlo.) 
D. JoséNicoláa de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U - N I C I P A L B S 
C A T E D R A L 
Juzgado; San Ignacio 84. 
Juca: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D, José A Berual. 
B E L E N . 
Juzgado; Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M1 Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohlv 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Miguel 120. 
Jucx: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A, Montalvo^ 
Fiscal: don José L. Robelgo. 
JEÍíOS M A R Í A . 
Juí^fldo; Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: ion Félix Puig. 
Fiscal; don Benito del Camo-' 
PILAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S OI LOS J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacios. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Drquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
« José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59. (altos.) 
u Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
11 Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros Je-
sús Ma 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18, 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
u Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
u Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
u Mariano del Río, Aguila 64. 
** Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
• Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Clau dio Lóseos.) 




Decano: D. Francieco ds Castro, Empe 
orado 21. ' r 
D. Joaquín Lanc¡8fSan Ignacio ÍL 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laorent, Reina4. 
Antonio Mendoza. San Ignacio 28. 
Ale.'andro Núñez. Empedrado 7, 
. . Josó Miguel Ñuño. Coba 29 
Miguel Ñuño. Cuba 29 
. . José N Ortega, Amargura 58. 
. . Francisco de P. Rodríguez. San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo ViVage'Jú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
• - Emilio Vdlageliú, San Ignacio 24. 
• - Fecicrico Mora. Obisnc 75. 
Fs irn G alindo, Einoedrado 19. 
Manael Diaz Qoibus. Empedrado 8. 
P E C I S T K A D C R D E LA PROPIEDAD 
D. Jcsé M. Triaca. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I T I A L . 
£>. PiAcldo Ferei P ^ a i a . A¿uacite i¿6. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVTLE3 
D. Rníael Cortés. Suarez 128. 
TASADOR DE COSTAS | 
D. Oscar Ortlz y López, Jesua Maria 2& i 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S ! 
A cargo de D. ArturoQalhtti San Miguel • 
n" 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. Joeé Rodelgo. Animas 89. 
O i l ^ f 8 Í É S B i í s . 
Acauemia de Cienclae Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribaciones: 
Aduana Vie a. 
Idem lilem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparares; Ce-
no 442. 
Asilo, Hermanítas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ce mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 88 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de r a u l , para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Ascc t ación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n9 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Sscro-
taría, Amargura 'ÍS. 
Banco del Comercio: Mercaderes 38. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonee 62, Couveo-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hosoltal M 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la lela: Sa-
lud 59. 
Cámara de Coraecrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro-
Casa de Beneficencia y Maternidad; San 
Lázaro y Belascoain, . 
Casa do Recocidus: ComDostela s O'Reí-
Uy. 
Casas de socorro.—1' Demarcación; L a m -
parilla 42 
Idem 2a Asilo do S. José . 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica s Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendadóa y agrícultoses: Te-
niente Rey 4.. 
Corral de Consejo; Principe 28. 
Coartel de Artillería; Comnostela y Fundí-
dlcion. 
Colegio do Corredores Not arlos; Mercade-
res 26 (BolsaOficial!. 
Centro telefónico; O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas-. Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; S?n Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esoecial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. - ..t> | 
Idem Eléctrica: Adminhtración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. §, 
altos. 
Conservatorio de música. Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico; callejón Churruca-
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
^ie1a- iMÍHfL?.*' Ri Idem idom de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bombaros Muni-
cipales; Lamparilla 3L 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Agolar 33. 
Idem Normal para maestros: ¿ 1 1 ^ 0 1 » ^ 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio i0. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampar! 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragonea n ú -
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospual Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiodra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudioa Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE L O S S E Ñ O R E S JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoquI. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domlngue», 
1" COMPAITÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Moüinedo. 
2' C O K P A j r i A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" C O M P A U I A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Péret. 
* • C O M P A Ñ I A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro; don Rafael de Albsar y Saint-Yuat. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1" COMPAJTfA. 
! • zona, Sitios, 59. 
2' zona, Campanario 20L 
zona. Estévez. 88. 
2* OOMPAJ5IA. 
I 1* zona, Aguila, 50. 
i 21 V 3» zona. CnArtel la P n e c z ^ 
3* OOMPAÍJlA. 
I * y 2* roña, Compoetcla esquina a Paula 
2a sona. Arsenal. 40. 
4,, C O M P A Ñ Í A , 
1» y 2* sona, Lagunas, 85. 
3* zona, Arambaro 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barrete, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Je/e, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domínioe*—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. . 
Joan Cuevas Arredondo—Monte 310. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . MaunelObregóa.—Reconocimiento de 
buques. 
CELADO RIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaaerea t L 
Tacóp, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 101. 
Vedado, T entro 3" y 5' 
Monsorrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués Gc«nv.;uez y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
Sil o Nicolás, Manrique 185. 
Segunno de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María. Puerta Cerrad* 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del MonreóSu 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernaza 70. 
Principo, Paeeo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Ciealuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 33. 
Puentes Grandes. Herrera 'i. 
Colón, San Miguel 42, 
Villanueva, Cruz dol Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana. 
I" San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, 8012. 
Jesós dol Monte. Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. Carméa* número 22. 
O E L A D O R K S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz-
quez: 
Ferrocarril de VUlauoeva: don Anroulo 
Rovira 
Ferrocarril dol Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambaa. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O . D E L O S 
B O M B p í l S D E l á H á B A N i 
Este Cuerpo fbé fundado el 12 de diciem-
bre d^ 181̂ 5, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Exctuo. señor don 
Miguel Tacón. 
m ot-grmi'zac.ión es militar. En 1855 le fué 
concedido el tílnlo de Honrado Batallón de 
Obr^ros'y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se (o concedió el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra Iffaforjijiüi de Beneficencia, colocada sn 
J a Canilla do Paja^ij) por manos do S. A. R. 
la ln í ínfa t^tta Eulaii-a derBoi üón el día 11 
s a é ' H j p f f l ñ l a j ^ * ; ' 70 
E l Detall, CoróViela y Máyoriir del Cuerpo 
están en el Cuartel do San Felipe; doudo se 
halla montada la guardia do prevención 
que custodia la bamiera, oruameulo, presos 
y arrestados. 
En el Cuarteliün de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la rriinera Comuañia, 
Camisetas Rojas. 
En Jesds del Monte, Cerro y casa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5'!, 
6* y 7" Compañías y á la seocióu de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamie y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano j Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de ma agüeras inglesas, do la fábri-
ca Merrvxveatner 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del niaterial y 
los once caballos, los subvenciona el Ecnio. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Ilimo soñor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? JeíO; don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Corc-
el de Milicias, D. Josó Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, dou Autoulo Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, doo Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del materia], don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica. 
Músico Mayor de 2f. don Rafael Rojas 
González. \ 
Primera Compañía {Camisetas Rojas) 
2S0 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
•Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente,' don Francisco Área 
Cerezo (en operaciones ) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Tedíente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Pitr.-i i L i n . luor» Pívhlrt RAVÍ». 
Tercera Compañía, 159 fiomOres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Joeé Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía. IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Tcnieuto, don Herminio Ripes 
Vaidés, 
Segundo Tenieute, dou Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Com¡yañia, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañin, Cerro, 77 hombrea. 
Capitán, dou Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O'Hallonvo. 
Segundo Tcniente; don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elírasa. 
Sépnmn Compañía, Puentes Grarutes, 
75 Jiomorcs. 
Capitán, don Josó Hícan<leil Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Marlinez Mosquera. 
Segiuido Tenie.nte. dou Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donnto Menóndez Ochoa. 
Sección de Cusa lilanca, Camisetas Rojas, 
48 lumbres. 
Primer Tenícoto COma..jd:>ote, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zárato 
Coinmñia wocüizadn. 
Capitán, don Esteban Fcriláiide? y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Módico l \ doctor don Manut;! Aguilera 
Marqués. 
Médico 2', doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro T , Ldo. don Pedro Hosch García. 
Otro 2", doctor <lon .lose Ramírez lovar 
Farm;u;cutíüO 1°, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don ({aspar Miiñi¿ Villar. 
SW2>et numerarios. 
Coronel, lltmo. Sr. Condo do Macunjos. 
Tenienre Coronel, don '/acatíus Brézmes 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuzit Ramón. 
Comándame, don Francisco M. Casado 
(en activo ) 
Otro, don Riendo Aiiiauió Hernández 
(on activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Tenieute. don Pedro Ortlz L a -
vielle (en activo,) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, dou Carlos Muñoz Lcgorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Molíner (on activo.) 
Otro, dou Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal, 
Otro 2", doctor dou Evaristo Idoate Jané 
(en adivo.) 
Farmacéuiic.o 1", dou & i m i t ó Arn.uuó 
Hernánder. (on actjvo.l 
Cooiisión Djccntina de tas OOrttS del Cuar -
tel "Infanta Eulafia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Goiuálo: Mora, 
Vocal Contador, CouuiKl.inie don FraiV 
cisco J . Sánchea Royes. 
Vocal Secretario, Farmacóiuico 1" don 
Mariano Anninló Hernánde::. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, den Av^ 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don T.?icardc Marin 
Rodríguez. 
Comandanto, don Felipe Pozos San/., 
Otro, don Ricardo Annuitó Hertiáudez. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjero. 
Otro, don Ignucio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Tenieute, don Ra'ae! de Rodillo 
Laiimiieda. 
B O M B E R O S B E L C O M E R C I O N . 1. 
Fuo creado el S i de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen proroga-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muv Benéfico 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado un exceleníe servicio de es-
tin:ión do incendio para toda lo ciudad, por 
medio de una red telcíónica. 
E l material rodante so compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Cotón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos on la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone fíxcrao. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presiderte l Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D, Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Teniente: Coronel fltm, Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo; Capitán D. José 
Gómez Salas, 
Abanderado; Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SICCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D, Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pórer., doo 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán superaumerario; D. Emiiio Edel-
man Robinaon. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN f•CERVANTES.', 
Capitán: D. José Marín Rodrigue:. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segucdoa Tenientes: D. Ramón S. deMen-
doz¡C D, José Domincjiej Orta, D. Federico 
de la Torre, ü . Vicente Casas y D. 
Martiu y Pit 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Prúner Teniente: D. Carlos Camacho. 
Seg indos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Jc:2 Leanés y D. Sebastián Doaiinguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
CapUAn: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primor Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenlsoteft D. Ricardo Morales, 
D. Julián Bataocourt, D. Rafael Lorie, aoo 
C¿rLj3 V. Sciijl v D. A n t o n i o Gordos 
Migue 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CEKRO. 
Primer Teniente; D. Carlos Barnefc. 
Segundo Teniente; D. Josó Plazaola, 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Angueira y don 
Josó Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y doa 
Joaquín Calderón-
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de InstiuccÉ f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T X J I T A 
C E N T R O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cmso aca-
démico de 1895 á 189G: 
Lectura, diaria de 7 ú 8, por don Podro 
Simón Alvarez. 
"Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re^ 
dicción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don . Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade, 
Aritmética, 2o cueso, diaria do 8 á 9, por 
dón Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; l " y 2o curso, dia-
ria, de 9 4 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 a 8, por dou Enrique 
Diago. 
Solfeo y pi;iiio, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoriUs, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en larf clases es do 
necesidad la presentación do la matrícula. 
— E l Secretario, J 16 J . del Pandaí. 
CENTRO & A L L E G O . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 925. 
Nomenclatura do las asignaturas, diaa da 
lección, horas, profesores y aulas; 
F iludios yeneralez. 
Lectura diaria, de 7 á 8 de la nocbo, pro-
fesores Várela y señoresLaroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 3 á 10 
do la uocho, profesor soñor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algobra, diaria, do 9 ¡i 
10 de la uocho. profeíer señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática ospaüola, diaria, da 7 á 8 do la 
noche, profosor señor F . Ventura. Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, do 7 á, 8 do 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría deli-
bres, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la uocho, profesor LQO. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2" curso, diaria, de 7 á 8 da 
la uocbe. profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 da 
la noebe, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
C<yrít, w prcvnra&tón de labores. 
Para señoras y señoritas, martes,' jueves 
y sábados, de 8 á 10 de iá mañana, profeso-
ras seúora doña Marcelina Matalouga y se-
ñorita doña Josefa Gironés v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Ciase de músita.. 
Paraseñovar | seíjoritae, solfeo, luoes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 30 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, de 7 á 8t do la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
ineves y sábados, de 7 á' 8\ de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flnuta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábitios, 8i á 10 da 
la noebe, profesor señor R. Palau. aula 0. 
EatudiOB incorporados al Instituto* 
Peruaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pi ad.» Tita, diaria, de 8 á 9 de lá uo 
che. aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmtmca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino,'diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' ees, ier. curso, profesor señor 
lose Lópcr Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
S^AtfcóiftilCai Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á lüde la noche, aula G. Cas-
taños. 
Id—Geografia y Estadistlo comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, á# 
8 á 9 d c l a noche, aula 5. Carreras Morar-
lee 
Id—Francés, !le: careo, profesor íeñor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á S d e b UÍI 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor seüor Jim 
to Pastor Díaz, alterna, de S á 9 do la no-
che, aula l . D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á lOde la noche aulañ. Üorta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la neche. aula 5. Moia-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, l'jdo. Vicente 
Fraie.—FA Secretario do la Socción, AguS' 
tin Balsei.ro. 
m m u m 
D O N A N T O N I O C A 8 T K O M U Í Í O Z . Alfé iez ilo 
fragata gr.uliuiUi •!(• Ll Eso.da ile Hi-serv-i. A y u -
dante (le UartUa tM Distrito de B.iLia flonda 
capUáu de fi jedla y iitv, iQi'.-.ictor de no ospe-
diente; 
BSfP saoer. IJHC üaoieudu ^ido CDContradc por el 
Cafiocero Torpedero '"Vlcenf* Vafie?. Fiuzóu"', el 
25 de Abr i l •uterior en I'unta de Piedra de Manim?-
ni, el bole Rotrella. folio 17 <le la 8?IUta de embar-
cacioDes d e c » t c Di í tr i to , y una cachueba siu folio n i 
bombre de 3'08 m, de eslora, 0 93 de manga y 0 33 do 
puntal, pintada de aplomado claro; los que se tonsi-
deren dueños de dichas embarcaciones pueden ]>ie-
ientarse en esta Ayudantía de Marina á deducir sns 
derecboj en el término de treinta dias contados des-
de esta fecha con sujeción & lo que preceptúa el ar-
llculo 206 de la instrnecióu de 4 de Junio de 1873. 
Habla Honda H de Mayo de 1896 — E ! Juez i m -
Iracior. Antonio Castro. 4-22 
Don Adolfo Segalerva y Linares. Teniente de Na-
Tio de la Armado. Ayueante Militar de Marino 
y Capitán del Puerto de Batabanó, Juez instruc-
tor en un expediente. 
Por el preseute bago saber: ',uc habiéndese le ex -
traviado al Aii i l lero de mar de primer» clase, quo 
fué de la Armada. Jo*e Heruiida Diaz, los docu-
mentos de pase á la reserva y céda la personal, que-
dan desde lueco nulos y h\a niugúu valor los referi-
dos documentos v si la persona que los hubiere no 
los nresentara en est*; Juzgado de Instrucción en eí 
término y plazo de quince dias. á contar desde la pu-
bl icación en el Diario Oficial, se le juzgará con arre-
glo á las Reale» Ordenanzas de la Armada. 
Y para que llegue i conocimiento de todos, se pu-
blica el presente en Batabanó á trece de Mayo da 
mil ochocientos noyeuta y ác ls .—Adolfo «ega lerva . 
4-22 
6 O S A R I O D E L A ! V I A K I ! M A - M ^ 27 i i e i saa 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TElEtiRAflCO 
DKI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
.Al. D I A I v I O l>E I.A M MÍIN V. 
H A B A N A . 
M) Ti CI AS COM K K« IA I.ES. 
y 11 f i o - Vori, , .1 / .»- / . ) ¿I* 
rí / . i s S i í/ti ln tnrde. 
Pn?;^ (>7>afíAlai;v :1$1.>.70. 
(VllliMIO.-i, ;1 $I.SO. 
Dc>i nonio pápél edmerciai) SO 5 
i>i jiOJ cioiiio. 
Cambiossobré Lomlres, «0 d|T«« imnqneros, 
Ideiu sobra Taris, 60 .1/?., bauqneros, A o 
liumos 17:. 
Mem sobre Uaiubnrso, 60 dir., bauqneros, 
Bonos rogislratlos .lo los telados-Unidos, 4 
l.oi cionlo, á l-'O, ox-cnpón, flime. 
CcuIríHigas, Ü. 10, pol. 96, costo y líete, A 4 
Ko^iilar ¡1 buen reOño, en plaza, X 'M. 
A/ii« ar de miel, cu plaza, á 3}-
Kl ulereado, llriuc. 
femlhlos: <!,t'os y ;{00 l,rt0OJre9 ,,e 
nziiear. 
Miólos deCubaj en bocojea, nominal. 
Mantooa del Oeslé, en léreerolas, JÍ $10.45 
nominal. 
Uaríiia iialeui Minuosota, llriue, á$4.40« 
l.omlics, Jfai/o Xd, 
AviTrnr «lo roinolaolia, í H/Si . 
A'/IÍI «I i'filfríftiga, pol. !)«, Ilnno, <I 13/1». 
Ídem n-üiilar rolino, .i 1 l/."í. 
Consol ufados, :11(>- 7/l(>, ox-inlor.'̂ . 
I)OM nonio, iWnu o Inylaloi ra, 2é por 100. 
ttijiiin por ICO español, X tt8f, o\-inlorés. 
J'di'ís, i)I<n/i> JH. 
3Renln a por 100, .1101 traucos 174 -is., ex-
inlorós. 
S A L I E R O N 
P i r a C A V O H l ' E S O y T A M P A eu eí T»pi r an:e-
ricano Mascotte. 
Sfe«. Don Jos.' C o l l a z o - J o s é G o i c o c i i e a - D ü l o : 8 
R é b á w — E d u a r d o K e b a s o - K o s i l u Locr.mo j lan l 
l ia—Petra S a u J e r s o n - J o ^ t d M. Oar<.iu - lujo—Uer-
! Iota 8 a i ¿ - K o í . i r ¡ o May v 4 de laui i l ia -N c nte Mar-
1 tM.ez-Mauriee W i ^ r - S i l v a d o r K ü " n - i a " 7 . ; ' ^ l ' , 
t c ( ; u o r r a - E . O l t i z - . l a a ^ O. A r a n g o - K ü u s . i l l o 
-JOÍO rfoialM^SiUador VaKles -Sur i - rae t crnai!-
i l e / _ T ( i u e n a - n o l o r c * Camvio—Juaua Maíaga-
r r i - a - J o a o u n . López N ieo lá s Gon /a i e i - . 'ur . i . a 
r**V»Íe:tc-3fóríu Kav .Iet e - I ' . S. M a r t i n - K . - n u m 
Keri:.iii.¡.'/—l.)?e lí. C u r i a r a - K . Kl l inSer—Joíé M. 
Acia>!oi —l'Jblo Kociie—l-arlos Clietiuro. 
(Qiii.ihijnohihida la reproduécióñ tlv 
los teltujravias que antea den, con arreglo 
ai arliavlo ol de la Lvy de Proyiethrd 
Iniolcfíhial.) 

























S E K S P K R A N . 
Aüayo 27 Orizaha: Verav'niJ! etc. 
27 M:isioti«-: Cavo l iuosuy T a m j u 
Vigilancia: Nueva York. 
Wlí i túey: New Oneaas y esuulav 
Saratoff». Veraoruz y MCaUl . 
Panamá; Colon y esc. 
S é n e c a New York, 
yueatan: Vemoruz y escala» 
Ciiy of Waaiiiimtoa: Veracraz y tti 
Maqüelá: F io . Rico v eac. 
Aransa« Nt-w Orleansy e9C. 
CulalnOu: ( 'oruña. 
ilmi'.-.'ii ia' 11 UIIIÍIIII'CU .y cae. 
rialtana. Nu«««a York 
i Sepuranca: Vcracruz y cscal i t . 
Vuuiuri: Nueva York 
Séneca: Veracruz, c e. 
Saratoga New York. 
VigilaiK'ia Veracruz y uscalaa. 
I M aría Herrera: de Puerto liloo jr e»calae. 
Orizaba. New York. 
Viicatán Vcracruz y esoalai. 
City of WasbuiKlou: New York, 
Yunutrl. Veracruz y encalas. 
ML L . Villavcnle: deSantM^o de Cuba y eac. 
i^owun»: l-ivcrpnol y esc. 
S A L D R A N , 
JdvjnWi Orizaba Nueva York 
. . 2.S VÍL'ilancia:- Veracruz. 
.¿ ü8 Wliitney: N«iw Orlean.s y eac. 
— ;;o León X I I J . ; Coiiiñh y'esc ' 
^ 80 SMniloua: Nueva Y o r t 
: — 20 Panaiiiá: New York. 
. . 20 Lertn \ 111: Coniña y es'-. 
. . 81 M. L . Vilhiverde: Pto Kico y esc 
Juuio 1 S é n e c a - V e r a c r u z y escalas. 
:;{, Mi}>"iel ( ía l lar l : l íarceUma y eso. 
.,- 4 A.anfas: Nueva O ñ c a n a y esccala 
— i City of Wasbington: Nueva York-
. . 4 I lun^aria i laniburiío y esc 
l> Seguraiica New York. 
X Yiininrt. Veracruz v escalas. 
10 HaÑútila Puerto Rico y escalas. 
— 11 Séneca . Nueva York. 
11 Baratnga Veracruz y eftcnla» 
. . 1:5 Vitfilitncia Nueva York. 
. . If) Orizaba Veracruz. s ic . 
18 City of WasliíirglpiV: Veraerur, y esc. 
. . 18 Yucatán Nueva York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y escala». 
V A V U K E S O O S T J f l K O S . 
S K K S P K R A N . 
Hayo 27 Argiuiduia: on Katuiinnó, para Sgo. de C u -
ha y eM'.alas. 
„ 29 Monera, Ue Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Raracoa. Guon iánan io j Santiago de 
Cuba. 
. . 29 Adela, de Sagná y Caibaneu. 
— 31 Purísima Concepción: cu Batabano para 
CienfuegoB, Trinidad,Tunas, Júcaro , San-
ta L'ruz. Manzanillo y Sanliauo de Cuba. 
Junio 3 Aut inógenes Mcnóudez, en l lutalianó, pro-
cedente He Cuba y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cutía y escalaa. 
— y J uiia. de Nuevilas, Puerto Padre, G i b a -
ra. Maynrl . Raracoa. Guantúnamo y Cuba. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Kico 
v escalas. 
23 M . L . Vniayerae: de S. de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Mayo "28 Josefiia, de Ratabanft: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa C h i s , Júcaro , Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
28 v^esiue de Herrera, para Pto. Padre. , 
. . SO A v u é s : para Nuevilas, Gibara, Sagua de 
Tánainoy Cufia; 
. . 81 M . L . Villaverde: fiara Seo. de Cuba y esc. 
. . 31 Argonauta: de Ratabanc. procedente de C u -
ba y escalas. 
Junio 5 Moriera: para Nuevilas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba V P . Rico. 
. . 1Ü Manuela, para Nuevilas, Gibara, Sluyari, 
Baracoa. O u a n t á n a m o v Cuba. 
•• 2ü Marta Herrera, para Nuevitas, Gibar», 
Baracoa. Sigo, de Cuba , Santo Domingo, 
Sati Pedro de Macoris. Ponee Mayacuez, 
J P i ó . Kico. 
P U E R T O D E ^ H A B M T A . 
E N T R A D A S . 
Dia 27: 
D o Tampa y Cayo Hueso vapor ainr. Mascotte, 
cap. Howes, trip. 44, ton. 520 con carga general 
á G . Lawton. Cbild.s y C p . 
Liverpool y escalas, vap. osp. Navarro, capitán 
Egurr-da. tnp. ÜSSO, con carga general ú Ce les -
liuu Blaucb y C p . 
Nueva York, en 4 días, vap. am. Séneca , capitán 
Stovcns,"trip. 61. ton. 1912, con cat^ga general á 
Hidalgo y C p . 
Montevideo, en 60 días. bcrg. esp. Ri ta , capitán 
Caslc l lá , trip. 9, ton. 181, con tasajo á la orden. 
S A L I D A S 
D í a 27: 
Para Cayo Huc?o y Tampa. vap. am. Mascotte c*p. 
Howes. 
Matanzas y otros, vap. esp. Vivina, capitán Ale-
gría. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a » . 
L L E G A R O N 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O cu el vap.'ameri-
Catio Mascóte . 
Srcs. Don F . V . León — C . Alvarez—O. M. Rosas 
— . ? . F a r c s — J G a r d a — P . Jerc<^—B. A y a l a — L . V á -
q a e i — J . L indor—M. Serreto—G. KH|iino8a—S Quiz 
rós—R. G o n z á l e z — E . Torriente—M. Castro—Kaul 
De l Monte—P. V a l l e s — A . Fcrrc ic in -.Marta Ortiz— 
J . 1>. Hetcbman—Emilia S á n c h e z — ( i u i May Sing— 
Alejandro Valdés—Eduardo Valdcs—María del Pino 
Santana—Antonio M a r t e l — J o s é Francisco Mibul— 
Joaquín Gut icrrcr—José P é r e z Luis C i s n e r o » -
Autonio Fernández . 
De V I G O y C O R U Í f A eu el rap. esp. Navarro. 
Sre». Manuel Pineiro—Francisco Co ldar—José 
Coldar—José Bravo—Manuel Carballo Maftuel 
r á z q u e z — V i c e n t e R e U ^José Porlela Manuela 
Fernández Manuel V á r e l a — M a n u e l L a z a r e s -
Antonio Pérez—Jo*é Docampo. 
D e N U E V A Y O R K en el vap. ara - S é n e c a : 
Sres. B . P i ñ ó n — G . O. Toraya—Koberto M? N'an-
f l i t—B. T . J o n s o n - J a n e Nealus—Angel Ca4asanto 
—Donato Calasabto—Rosario Mista—G. Calasanio 
Donato y Antonio Grece—Filomena Si lva—Te re < i 
l . i l .crto"-i—María Greco—N. Greco—Ademán 4 de 
k -::o. 
Buques con. registro atierto. 
N u c v i Vork, v^p. .,m. OrUab*. cap. Downs. 
por (l idalca v C p . 
Nueva OríéJas . vr.p. Cayo .M >no. cap. .>:>• 
hop, por Diusaq v C e . 
Barcelona v Canarias vía Calbarlén. rap. esp. 
M . M. Piiiilto*. cap Beugoecf ieá . por Loycb i t e . 
Saeuz y Comp. 
Nueva York, v.ip. am. Yucatán, cap. Reyuoids. 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York oca. am. Matanzas cap. Erickdon. 
por L . P lacé . 
Tampico. vap. am. Setrurauca. cap. BLouman, 
por Hidalgo y C p . 
Buques que se han despachado. 
Para Cavo Hncfo v T a m p a vap. am. Mascóte , cap. 
How-es. por G'. Lawton Cbilds v Cp con 159i3 
y 4 tabaco, 300 bles, pifias y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa. vap. am. M e g a n City, 
cap. Secb, por Galban y Corap. con 957i3 tabaco 
204 pacas y 11 c. tabaco on rama. 
Progreso y Veracruz, vap. esp México c a p i u a 
Curel l . po"r M Calvo, con ÍS.OÜO c-iJilU» ciga-
rros y efectos 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva Oiieans. vap. aiu WliUney. c.ip Sta-
ples, jior Galbán y C p . 
Nueva Y o i k . vap am. Panamá, cap. Casquera, 
por M. Calvo. 
Puerlo Kico y escalas, van. esp; M. I . Vi i láver 
dc, cap Oyarbide. por M Calvo 
Pól izas corridas el día 26 dn 
Mayo. 
Tabaco tercios 262 
ídem cajas •* 
Tabacos, torcidos 2.100 
Pifias Ules 300 
Cueros, üoi 87;'> 












L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventasefectuadasel dia 2 7 do Mayo 
35 labales de 20Ü sardinas, $l-7r> tal. 
40 c. .'. lat. pimientos. $2-06 c 
50 c. c. i idem idem. $2-50 c. 
IMX) s. arroz semilla corriente, $3-91 «j. 
200 s. idem, detallado $1 q. 
I!0 tabales bacalao i lalahfax. $6 q. 
4Ü0 biéa. aceitunas manzanillas Ii8¡ bl. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E a i O D E C O E R S D O S E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A \ 10}á Ui pg Dá 8 div. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S U N I D O S . 
D E S C U E N T O M E R C A N - ' 
á 20i p . g P . . oro 
tspanol o francés, 
á 60 div. 
5i á 6i p g P.. oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
4i á 5 p . .8 P.f oro 
español, ó francés, 
á á d i v . 
83 á 9̂  p g F . . aro, 
español o francés, 
á 3 d | v . 
Sin .ícer iciand». 
A Z U C A R E S P O R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Kiliíeus, baio á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, idem, uiem, bue-
no á superior 
Idem. ídem, ídem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 á 9, ( T . H . ) 
Idsm, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . . 
Id. superio ru'.' 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S L>E G U A R A P O . 
Polarización 96. Saco» á O^óf de peso en ora por 
11^ kilogramo*. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. N o m i n a l . — S e g ú n envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Cprredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor, 
D E F R U T O S . - D Emil io Alfonso. 
E s copia.—Habana 2r. de Maro de 1896—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 27 de Mayo de 1895. 





Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización a-
UU.-ll mm'mm'é 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anual idades . . . . 
Billetes biitotecarios leí 
Tesoro uo la Is l de 
de (Juba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico L 
Obligacioneb tnpoteca-
rias del Rxcmo. Ayun-
miento de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de l a 
Habana y Almaceuer 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la I s la de 
Cnba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S n r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de 11 acón d a d o » . , . . . . ^ 
Compaiíía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Coropnfifa de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A-
Inmbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
i J á c a r o . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cientnegos é 
Vil laclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro d«s Caibariéo i 
Sancti-Spritus 
Compiñia descaminos da 
Hierro de Sagua l a 
Grande. 
Compafiia del F e n o c a r r ü 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C n b a . . . . . . 
Idem d e G u a n t a n a i c n . . . . 
dem de Sau Cayetauu a 
Vifiales 
ReflDeria de Cárdena»... 
Sociedad Anón ima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
£afila de Almacene» da 'epóiito de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . 
dem. id. Neeva Fabrica 
de Hialo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotec»ria» de Ferro 
carril de Cicofae^osy 
Villaclara 1* emisión 
a l3 p g 
Idem. ídem, de 2* id. a l 
7 por 100..... 
Bonos bipotecario» ds l a 
Compatíía ds GasHUp. 
iSnsr . C o n i o U d a d a . . . . 
15 á 16 p g D oro 
2.̂  6 21 p g D . oro 
6") & 56 p g D . oro 
lí" á 50 pg D oro 
71 i 72 p g D . oro 
90 á 9 1 p . g D . oro 
58 á 59 p . g D oro 
55 á 66 p . g D . oro 
78 6 79 p g D . oro . . . . . . 
63 6 61 p . g D oro . . . . . . 
63 á 64 p . g D . ero 
38 6 40 p .g D . oro 
9 Í a 32p g *D*. oro 
18 6 14 p .g D . oro 
. . . . . . . . . . . a a a a aaa . . . . . . 
8* 6 86 D' oro 
13 6 64 p ^ D. oro .«aa .a 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA \ AbrWde 87i á57í 
NACIONAL. ) Cerró de 87* á 87í 
L I N E A B E L A RABANA A COLON. 
E n combinación con los vaporo» do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l de Panami y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Compi: Vend» 




































F O N D O S P U B L I C O S 
Obllg. Ayuntamiento l ? hlpotec» 
Obligaciones Hipotecaria» de'. 
Excmo. Ayuntamiento 
BUletee Hipotecario» de la l i l a 
Cnb» 
A C C I O N E S . 
Banco EtpaEolde lalsia de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
Ies Unidos de la Habana y A' 
macenea de Recia 
Compaftiade Caminos de Hierro 
de Cárdena» y J á c a r o 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rrile» deCaibar ién 
Compafiia de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía da Caminos de Hierra 
de Sagua la G r a n d e . . « 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 6 VUlacIara 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oesta. 
Comp. Cubana de Alumbrado O a i 
B o n o a H i p i t e c a r i o » d é l a Compa-
ñía de Uas Connol i r tads . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano Am*-
ricanaConeolidada 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azdcardd Ciirdonas 
Compañía de Almacene» de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Habana 
Obligacionea Hipotecarias ds 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana 25 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgufn 
Acciones Nomiu-il 
Obligaciones fiíominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones. Nominal 
Habana 2i! de Mayo de IS96. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colon 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla J6 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Samugo de Cuba . 26 
. . . 29 — •• H a b a n a . . 
L a carga te recibe eldia 4, 
N O T A . — E j t a Combaf i ía ' t i ene abierta ana póliza 
flotac'.e. as? p^ra esta Unea como para todas las de 
ma» . oajo la caal pueden asegurarse todos los efecto» 
que le enmarquen en aavapords. 





linea de Vapores Nuevos 
T R A S A T L A N T I C O S 
i l i íe J. km y S 
D E B A K C K L O N A . 
3 
11 i i 2Í: 
Nominal 
Nominal 
6Q * Iflb 
Nominal 
PLANT 8TEAM 8HIP UNE 
á New-Terlt en 70 horas, 
loe rápidos Tapores corroes americanoB 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Uno de eatos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, 6 la una do la tarde, con escala 
en Cayo Haeso y Tompa, donde se toman los trenes, 
llegando loa paaiueros a Nueva York sin cambio al 
cuno, pasando por Jav'kBonville. Savanach, Charle» 
ton, Richmond, WaabXngton, Fi ladelña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlcans, St Louis. 
Chicago y todas las principales ciudades de loa E s l a -
dos-Unidoa, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas áe vapores aue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
•cano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O . - P a r a conveuivucia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta rtltima hora. 
G, LawlflD C i S s i C d S . , 18D C, 
KXjnaj9i^co j rápiJb vapor ecp^riol 
T iS 
Mercaderes 23. altos. 
t rVl_ l 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D H 
ANTOHIO LOPEZ 7 ei)IP. m 
E l . V A P O R C O R R E O 
capitán G A L E A 2\ÍA 
saldrá directamente par» 
P . R i c o , . . ¿ ^ H i 
C o r u j a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Mayo á las 4 de l a tarde llevando la co-
rrespondencia pábl tca y de oñeio. i 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo", Gjjóu. 
Bilbao.y San Sebast ián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las póliza? de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito reráu 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondr í su consignatario 
M . Calvo, Oñcios n. 28. 
L I N E A DE ÑüEVAYORK. 
@n c o m b i n a c i Ó B c o n los ñz¡@n i üuropa, 
Veraornz y Contro América, 
BQ h.ax'án tres mensuales, saliendo 
loBvaj>or©3 de este puerto lo» díaer 
10. 2 0 y 30. y del de Wew-Tork lea 
día» l O , SO y 3 0 de cada mes» 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O , 
aaldrapara N E W Y O R K e. 30 do Mavo fi las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los (jae se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bremen, Amstcrdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en l a Adminis-
tración do Correo». . 
N O T A . — K s i a Compafiia tleno a b l e i u una p<5iU8 
flotante, asi para esta l ínea eomo para todas lay de-
más , bajo la cual pueden asegnrarso todos los efec-
tos que so embarquen en sas vanóte». 
M . Calvo, Oticios 28 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
capitán O T A R V I D E 
sal.h,', m.ra N U E V I T A S . G I B A R A , S A N T I A G O 
DIO C I I U A . P O N C K , M A Y A G U E Z Y P ü R t t T U 
R I C O el 31 do Mayo á las 4 d é l a tarde, para cu-
yos puerlos admite pasajeros. 
Recibo carga para Pouce, May a g ü e s y Puerto I t i -
co basta el :lü inclofive. 
I D A 
SALIDA. L L E G A D A 
D e la Habana el dta ál-
timo de cada me». 
. . Nuevitas el % 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Cnba. 5 
. . Ponce g 
^ MayagBei 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el • 2 
. - Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . P o n c a . 7 
. . Mayaguet 9 
^ P a e r t o - B l o o . . . . . . 10 
SALIDA. 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagües 16 
. . Ponce 17 
. . Pnerto-Principe . . 19 
M Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Mayagties el 14 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
— Pnerto-Pr inc ipe . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
Gibara. , . 20 
. . Nuevitas 21 
~ Habana 2J 
K O T A . S . 7̂aÍa,J!Íe recibir4 00 Pn«r to -Rtco lo . días 
81 de cada me» la wrga y paaajero» que para lo» 
puerto» del mar Canba arriba expre»ado» y P a c í f i c o 
U n ^ P n ^ n ^ V A entn^ • ! correo que sa-
le aa Paerto-Rico el lo U carga y pasajero» que con-
duzca procedente de lo» uuerto» del mir Cwibe r en 
el Pv:lfioo nara Cf \T B rnalon», 
î '*i**E0C*<l0o*af<!nv*,4a'0 o » d e » u e • ae Mayo 
al 30 de Seotiembre, »e admite carga para Cádifc 
Barcelona, Santander y Corufi», pero paaalero» » * • 
p a i í ,filtim^ p u e r t o » . - i í . daho y Oom*. 
M . Calvo 7 Comp.. Oficio» ndmeroiS. 
N O T A . — E » t a ComuaBi» « e n e abierta un» póilxa 
flotante, asi para e»ta Une» como para toda» la» de-
mis , bajo la cual puodeo a«egurar»e todo» loa efeetag 
que ae embarqasn en a«» vapore». 
capitán D. J U A N B I L 
de 5.f^O toneladas, máquina de triple espanaión, a-
Inmbia.lcoon luz eléctrica, clasilicadoen el Lloyd4!* 
IÍV A I r copatpai.io U\w b inSpeccióo del Almi-
racíarcrci'iglt'». 
Sá ldr i de tfjte puerto á mbdiAdoj d«> Julio p r ú i i -
p.U'. ¡ u t a 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a -
Ailmite un resto de carga. I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de IV, 2:i y 3H t l.ic» en ütll espario-as y 
elegantes cámaras y v e n t i l í J o y cánii<>i)o eulrepneii--
le, oftLciéndQ'.ei e! e s o e l e n t ü -.r jio i;.;? fsfa FiMpic-
.-.i ico.-!'...':il'rj 
Oe más pormenores inf irmarán sus ttiosigu.Via-
noi- J . Balce'la y C p . 8. en C , Cnba 48. 
o r»;í 47-.M M 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l v.ipor español 
e api inri M A S . 
de5,000 icoelada?, clasif ícádo en el Lloyd inglés 
100 A . 1., saldrá de este puerto á principios de Junio 
próximo para 
Vigo, Cort\f5a, Santander, 
Santa Crwz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajero?, a quienes se dará el esmerado 
rato que tan arredilada liení? á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelu-de los Almacenes de Depósi to 
(San José ) . 
lu lonuarán FUS cousipnariosr C . B L A N C H Y 
C Q M P . i Oficios. 20. C f'i? 12- My 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S T E M I P G O M P i M 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regulai de vapores correo» amenoano» «n-




Santiago de Cuba, 
Tamptco, 
Campeche, 






Salidas de Nueva York para la Habana y Tainplco 
todos lo» miércoles íi las tres de la larde, y para la 
l l ábana y pnorloa de M é x i c o , lodo» los aábaJos á la 
una dt» la larde. 
Sali'laB de la Habanapara Nueva Yoik , los Jnevo» 
y sábados, á las cuatro en punto ds la tarde, como 
signe: 
S A R A T O G A . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A JV 
Y U C A 1AN 
y O M U R J 
ORIZAHA 










Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por l a mañana y para Tampico di-
rcctamciite. los lunos al medio día, como sigue: 
S E N E C A 
Y V M U R I 
Y U C A T A N 
S A R A T t X J A 
D R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SICÍÍ l ' l i A N C A 









Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau lo» mir le» de cada do» aa-
mana» como siirna: 
N 1 A G A K A 
S A N T I A G O 
Mayo 5 
19 
P A S A J E S . — E s t o » nermo»oB vapore» y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de an» viajes, 
tienen excelentes comodidadea para paaajero» en 
•n» espaciosa» cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia ae 
admitirá ánicameute en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería solamente el día antea de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstfrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimiento» directos. 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertos de 
México , será pagado por adslantado eu moneda ame-
ricana 6 »u equivalente. 
Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 de 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
proveerse de un certiticado de ac l imatac ión ael Dr. 
Barge»? en Obispo a21 (Uoa). 
Los vaporea de la l ínea d é l o s Sres. James E . 
W a r d A Co. . saldrán para Nueva York los jueves y 
»»bado*. á las cuatro en punta de la Urde, debien-
do e» ia i los pasajeros á bordo antes de caá bora. 
P t r » má» pormenorea dirlgirao 4 lo» agentsa. Hi-
dalgo j Comp., Obrapia uimero 25. 




Linea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O . con eacaia» e-
ventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T U O M A S . saldrá sobre el 4 D E J U N I O de 1896 
el vapor-correo a lemán, de porte de 1,991 tonelada* 
H Ü N G A R I A 
c a p i t á n J e u u . 
Admite carga para los citado» puertos y también 
transoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puerto» de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I / . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv .- se facilitan en la casa conaignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, a conveniencia de la Enprcsn . 
Este vapor, hoata nueva orden, no adxnlw pasa-
jeros 
N O T A I M P O R T A N T K , 
Lo» vapores de eata Unea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y S w de la Is la de 
Cuba, siempre que Ies ofresca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carea ee admite para los 
puerto» de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo eu el Havre ó Hamburgo 
Para más pormenorea dirigirse á lo» consignata-
rios, calle de oan Ignacio número 54. Apartado «le 
Correo 739. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 061 lñti-15 Mr 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capi tán K E A 1 . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Nortt entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (inuelle de Luz) los «lia» 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez, de la noche, para 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
l> U N A S 
A R R O Y O S Y 
C A B A K A S 
B A H I A H O N D A -
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S L A F K . 
E l regreso lo efectuara con las iimuiU» esoalan eu 
semillo inverso, saliendo de L a Vé, los días 8, 18 y 
38 á las 4 do la mañana. 
C A R G A : Se recibe eu el muelle de L u í la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga siu póliz-as, debiendo picsen-
larse eslas al Sobrecargo del vapor, antes de eo 
rrerlas. 
C O K ' K K S P O N D E N C I A . Se iidmitift dliióttiíiwi 
te en la Administración General «le Correos, basta 
las 7 de la noclie «le los dias «le salida 
De más pormenores impon.irln, en L a l'alma 
íConso' . ic ión del Norte) su geieule l ) . Anlohn del 
Co!lai!o. v en IS Habana, los Sivs Eernanuez, G a i -
eía y C " Olicios 1 v 3. C 201 iRií 
EMFRESÁfleVAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e i ) s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capílán D F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá «t- este puerto el u u '•>) M'̂JT'-J á '.%- 4 .1? 
la tarde para los Jo 
Gribara, 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba 
Recibeearga hasta las «los de 11 Urde «Ici dia de !a 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S ; 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua «le Tánamo: S í e s Saltó Ri fáy Cp. 
Baracoa: Sn-s M.més v C ? 
Santiago «le Cuba: Sres GalleíMi. Mesa y Cp 
Se desi acha por sus vrma'b-res San Pe.li o ii 
1 2 / a l - : ; :'• • ;:• 
KL V A P l í R 
capiUit: I ) . J U A N S A N J U R J O . 
Viaies decenales cutre este p'i'iri-* >• ^' •!* PUICR 
T O P A D R E , ilulranlh la zafra 
I D A 
Sahlrá de la H A B A N A todos los dias &, I S y 28 á 
las cuatro «le la tarde lo» «lias de labor y i la» 12 «le! 
dia los festivo». 
Admite carga !i.<.-t « las de la tardo «1̂ 1 di» de »v 
lida. 
R E T O R N O 
Sahlrá de P U E R T O P A D R K los diaall i , 22y 2 
de oada rjes, llegamlo á la H A B A N A ¡o» dias 14. 21 
y4- , . 
Se despacha por au» uiiiid«ti>rn»' Sobrino» de Wn 
rrera, San Pedro. 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
S a l d r á p a r a SAGUA y C A I B A R 1 E N todc» IÜÍ 
lunes á las cinco de la tarde; l legará á S A G U Á lo» 
M A R T E S , siguiundo viaje el mismo dia p a r a C A I -
B A R I E N á d o n d e l l o g a r á !«>« M I E R C O L E S por ln 
mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N lo» J U E V E S á las siete 
de la mañana , v tocando eu S A G U A el mismo dfa, 
llegará á la H A B A N A lo» V I E R N E S por 1* mañana. 
Recibe cafga el dia de la salida hasta la» 3 de la 
tarde. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságna la Grande: D . Gregorio Alonso. 
K n Cailiarién: Sre». Sobrinosde Herrera. 
I 87 m - l R 
( Í I B O S d e IMl im 
J » B A L C E L L S Y C * 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
B M T B B O B I S P O T O B R A P I A 
' *» i t » - i - » 
N . G E I I A T S Y Í 4 
1 0 8 , A C » t r i A . S , 1 0 8 , 
B s q u i a a á A m a r r a r a . 
HACEN PAOOS POS B L OABLJ 
T a c l l i U m e a x t a s d e c r é d i t o y » i r a o 
l e t r a s & c o r t a y l a r & a r i e t a 
sobre N u . v a Yorit. Nueva Orlaan», Veracruz, Métí 
co, San Juan de Puerto Rico, , Londre», París, Bar 
M-K; T Í Z ; Ba¿on!l. Hamburgo, Roma, Nápole» 
Müán G í n o v a , Slaraolla, Havre, Lüle , Nautw, !3ain 
Quintín Dioppe, T o u l u o » ^ Vaneóla, F lorear . ; , P . 
larmo, lurtn Meema, &, asi como aobrs todas Ua o»-
pltaloa y poblactone» de 
B B n í U N A B I 8 ^ A B C A N A R i A S . 
B A N Q T J S R O a 
s , O B I S P O , a . 
B s q n i n a á M e r c a a e r a e 
HACSN PAGOS PftB E L CABLS, 
Paoiiitafl caitas do crédito 
f giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O . HUEVA O R L E A N S ^ M E J I C O , 
. A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S . R O M A Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A . E T C . . E T C . . aáí coma lobre toda» l ia 
C A P I T A L E S j P U E B L O S . I * 
J S s p a & a é I s l a w C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P K A N Y V K N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D * . 
V A L O R E S P U B L I C O H . 0 562 ISO li* ,M 
SEÑORES AGENTES 
DEL 
E M O DE U M A Í I N i 
A brea*—D. Luís Fuonco. 
AUousoXJI—D. KamónArendA 
Alqaiziir—Sree. Conejo y Aloiiao. 
Aiimrillaa.—1>. Bornardo Canella. 
Artemiea—D. Fraucisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canaeí—Srca. A ^ r r e y C4 
Arroyo-Arenaa—Sr, 1). Franciaco J. Blacx. 
«Uno. 
Arroyo Na'-aî Jo -Sr. D. PollcarpoBolaua-
de. 
Bahía-Honda - L L Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Oasímrlo Fernández. 
Bolmulr^n -D. Aurelio Goâ -Alea Caldo-
rón. 
HatnbanO - V . BeuUo Cañas, 
Baiuoa—D. Vicente SuArez. 
Bayamu - Sr. I). Eu taquio Pórois, 
Baracoa—Di Domingo Abril. 
Calimete- -Sres. S. Fernández y O" 
Camaju.int - D.Juan B. Üdoy. 
Camarioc.a - D.Joa«\uín Baños. 
Candelaria—D- Casimiro Noriega. 
Cai aballo - D . Basilio Qarcia de Osuna, 
Cnovitas- Sres. F . Flor y C" 
Caibarién- 1) Saniiaríi' BtM inMiie/.. 
Campo Florido D. Antonio Martines. 
Cahtbü/ar- D. Juan Foinuulo, 
Carlaoena—1"'. Aniceto delaTorre. 
Gascaial- - D . Saturnino Martínez 
Ceiba Mocha-D, Jiian Kodrigiitía Alav 
re«. 
('orvanti'fl ~ D , Kamlrt) Muñlj. 
Cifnentes—D. Antonio Díaz, 
Cimarronea—I). Angel Blanco. 
Cienñiegos - -Sres. J . Torrea y O' 
Con .solución dol Sur—D. Bernardo Ma zon, 
Corraiíaieo Je Maourijoa—Sre». Lula Gar-
cía y C" 
Corrallllo— D. Domingo Fabteu 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañas—D. Ramón Eaeobedo y Obro-
gón. 
Ooión—1> t i l:l<' Mlv .. 
Cárdenas—D. Nicanor LOpoz, 
Caimito—D. Fraucisoo Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FellcUcL 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
EncruciJadíV—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Foroa 
Gnane—Sres. P. Lorden y C 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. AnUmio Bolado. 
Guantánamo—D. Lpreíjzo Pazo. 
Güañábacóa y Regla—D. Javier G, Sa-
las. 
Güira de Molona- -D. Antonio F i . i^uohi . 
(íüira do Macui ijes -D. Rafitól ^mrttnef» 
Gnatao - D, Carlos Mancoi .i 
C.uamui:is--D. Jttaé Franco. 
Giba ta--Sres. Belinoote y Qf 
' «olí/nín-D übalilo Betaucourt. 
H c n . ) Culon'-d.. -l>. Carlos Valdéo R->-
yaw> Nuevo—D. Loon.tulo hlnoaa. 
leabela de Sagua—ü. ttototístlano Agui.or 
Itabo—D. Leonardo Huosa. 
Jovellauoa—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquoa. 
Jarucó—I). Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. V • > ( . . , , 
La Isabel—D. Franctaco Broces y Zabala» 
Las Vteltaa—D- Venancio F. Cavada-
Limonar—D. Rosentlo García. 
Wacagua—D. Juan / a m . 
WangidU>—-D. Francisco Ubinao»' 
Marieí—D. Fabián Gaic5a. 
Aloran—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceaclo-
iladrima—D. c \ •••• •• ••••••-o o. 
Jdelena del Sur—D. Carlos Villauuova. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— - • l • ^ rodrayo^ 
Matdnzas—D. Angel Pórez Campa. 
Mantua—D. Francisco A, Peláez. 
NuevaGorona - D Enriquo (ion/.ále2. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo, 
tiradero de las Vegas—D. Benito bam-
Petro. 
Paao Real de San Diego —D. Pedro Ga-
ya rr a. 
Paradero <Je la Cidra -D. Paulino C*-
yÓpinar del Río—D. Mareo* M^areA 
Pipián.—D. José Díaz, 
piáoetaa- D. Casimiro Díaz y Víllarnovou 
Puerta de laGüira—D. Dámaso del Cam-
^^almira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. SaturninuPrieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarta-
Quintana— - r;. 
Quivicáu—D. Jaime Llamb^a. 
Recreo—D. Tomás Nozat y rr(>Ua. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—V. Cirilo Calvo. 
Rauchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho Veloz—D. Vicente Dopar-o, 
Rodas—D. Josó Temes Martinex. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
Sao Luis - D . Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas-D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio da laa Vega*-—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
ban Felipe—D. 1*10 Durám 
San Diego de Núñez—D. José de Llora. 
SantaJIsabel de laa Laiaa—D. Manuel So 
ler Fernánuez. _ 
Santiatío do Cnba—D. Jaau Pflrei Dtt 
bruli 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa Maila del Rosario ~D. Manuel Far-
Dández. 
San josó de loa Ramos—D. Francisco B.v 
lleater-
Sierra-Moreua—D. LniaSuárez. 
Santiago de laa Vegas—D. Julián Fay» 
Gonzále¿. 
San Antonio de ios Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo do la Salud—D. Martín Fr ta-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Faí-
Uándee. 
Sau Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. LoopaVlo 
Araujo. 
San Nicolás—D. J- an rjonsález, 
San Josó de laa Lajas—D Juan Oorron-
d. na. 
bancti-Splrltas—D. Eduardo AJvarerMi* 
randa. , ^ „ , 
Trinidad—D. Podro Carrera, 
•pxmaa de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D- Ramón Merlán. 
"Vlñales.—D. Ramón Benitos. 
Tleja Bermeja—D. Antonio Martluss. 
Tedadoy Chorrora—D. Podro Posada 
V&jav—D. Vloonte Lópet 
auLuKia M-i'ntuK i M a l c a s o . 
